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TRINITY COLLEGE BULLETIN 
Issued quarterly by the College. Entered January 
12, 1904, at Hartford, Conn., as second class matter, 
under the Act of Congress of July 16, 1894. 
The Bulletin includes in its issues: the College 
Catalogue, Reports of the President, Treasurer, and 
Librarian; Announcements and Circulars of Information. 
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Living Alumni 
HARTFORD, CONNECTICUT 
April, 1918 
NOTE. 
The following list, composed from data in the office of the 
Treasurer of the College, and the Secretary of The Trinity College 
Alumni Council, is as nearly complete as it is possible at this 
time to make it. Particular attention, however1 is called to the 
list of alumni whose addresses are unknown, and it is particularly 
requested that anyone who can give any information about these 
persons will communicate with the Treasurer of the College, or C. A. 
J ohnson, Sec'y, Alumni Council, Trinity College, Hartford, Conn. 
It is also desired that notice of any changes of address should be 
forwarded promptly to the Treasurer, Trinity College, Hartford, 
Conn., or C. A . Johnson, Trinity College, Hartford, Conn. 
In compiling this list, all degrees except the M.D., the LL.B. 
and honorary degrees are omitted. A new edition of the General 
Catalogue is in preparation, and in this such matters will regularly 
be included. 
Class numerals enclosed in parentheses indicate that the person 
whose name they follow did not graduate. Honorary degrees are 
indicated by h. followed by the year in which the degree was 
conferred. 
List of Alumni Whose Addresses Are Unknown 
Bailey, William Howard, 1909 
Barney, Edward Sanford, (1913) 
Barthlemess, Richard Semler, (1917) 
Bateman, Daniel Webster, (1912) 
Beach, Cleveland Harvey Buell, (1908) 
Blackwell, Josiah, 1866 
Blake, John Reginald, (1890) 
Bofird, Daniel, (1919) 
Boller, John Jordan, 1906 
Bradfield, Herbert Stanley, (1902) 
Brodsky, Jacob, (1917) 
Brooks, William Gray, (1875) 
Brown, Gilbert, (1910) 
Brusstar, Leon Mark, (1914) 
Bryan, Washington, 1875 
Burroughs, Rev. Arthur Williams, 
(1880) 
Cameron, Rev. James Innes Hayes, 
(1879) 
Chambers, George Dickenson, (1907) 
2 
Chambers, Louis Samuel, (1914) 
Chapin, William Viall, 1878 
Claussen, Walter E., (1909) 
Cole, Austin, 1898 
Connette, Honore Chanler, (1906) 
Cook, Ashley Lyman, 1911 
Cooke, Samuel Walden, (1901) 
Cozzens, Henry G., (1904) 
Cunningham, Frederick, M.A. h. 1 53 
Davis, Milton Luther, (1905) 
Davis, Ray H., M.D., (1909) 
Dewell, Franklin Whittemore, (1901) 
Dikeman, Harry Nathan, (1888) 
Dockray, Edward Lawton, 1883 
Draper, George William Eugene, (1910) 
Dunsford, Albert Edward, (1915) 
Eastman, Roger Charles, 1888 
Evison, Samuel Herbert, 1913 
Ewing, William Barnwell, (1906) 
Fagan, William Lesl ie, Jr., (1917) 
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Fairbrother, Benjamin Henry, 1907 
Fillmore, John Septa, (1884) 
Forrester, Harry Townes, (1901) 
Freeland, Rev. Charles Wright, 1881 
French, George Herbert, (1892) 
French, William Leslie, 1893 
Gaines, Robert Ashley, (1903) 
Germaine, George, (1913) 
Gernhardt, Harry Francis, (1902) 
Golden, William Robert, (1899) 
Grady, James Thomas, (1905) 
Hagar, Walter Calvin, 1879 
Hale, Thomas Jr., (1893) 
Hamm, Franklin Pierce, (1909) 
Hayden, Charles Connor, 1866 
Hewett, James Daniel, M.D., 1854 
Hill, Charles Hawley, 1902 
Hollins, Asa Augustus, 1911 
Holly, John Arthur, (1891) 
Hubbell, Frederic Cady, (1896) 
Humphries, Arthur George, (1904) 
Hurlburt, Harry Wilson, (1898) 
Hutt, Frank Wolcott, (1892) 
James, Henry H. (1896) 
Jaquith, Harold Clarence, 1912 
Jennings, Jira Thayer, 1916 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907) 
Lamond, Bertram Bruce, (1916) 
Lane, Charles Heald, (1902) 
Laubenstein, Jacob Alexander, 1902 
Lee, Henry Newman, (1892) 
Levine, Benjamin Samuel, 1912 
Lindsay, Samuel D., (1903) 
Linett, .Joseph N. (1916) 
Lowe, William Oswold, (1913) 
Mas~>n, Edward Jarvis King, 1901 
Mather, William Hale, (1899) 
McCulloch, William Hugh, 1891 
McKone, Charles William, 1908 
Miller, William Joseph, 1892 
Morehouse, Ferris Stephen 
Mott, Henry Poor, M.A. h. 1875 
Muncie, Clinton Jesse, (1910) 
Nolan, Henry James, (1905) 
North, Horace M., (1906) 
oyes, Arthur Hamilton, 1889 
Oliver, Fergus, (1912) 
Parker, Burton, 1893 
Paulsen, David Frederick, (1916) 
Peabody, Henry Gilman; (1917) 
Pond, Lester Munroe, (1907) 
Pratt, Rev. Charlie "Clayton, (1904) 
Rea, John Dongan, (1903) 
Read, James Withers, 1872 
Recca, John, (1914) 
Reineman, Laurence Gilbert, (1909) 
Roberts, Alfred Cookman, M.A. h. 1876 
Roberts, Lawrence Smith, (1915) 
Robertson, Hon. Abram, M.A. h. 1894 
Robertson, Carroll Milton, (1910) 
Rodgers, Wellington James, (1880) 
Rumbaugh, William Moser, M.A. h. 
1879 
Schmid, Prof. Francis, M.A. h. 1879 
Schulte, Edward Delavan Nelson, 1876 
Sears, Selden Philo, (1909) 
Sherriff, Herbert Thomas, 1897 
Silversmith, Levi Francis, (1914) 
Sinnott, John James, (1904) 
Smith, Albert Lord, (1915) 
Spitz, Leon, 1916 
Stacey, Everett Eugene, (1901) 
Starr, Jonathan, Jr., (1909) 
Steele, Floyd Thomas, (1893) 
Stites, Francis Bell, (1915) 
Louisville, Ky. c/ o John Stiles 
Thurman, Allen William, (1869) 
Towner, Theron William, 1852 
Townsend, James Farley, (1910) 
Underwood, John Curtis, 1896 
Veitch, James Rogers, (1903) 
Vermilye, Frederick Montgomery, 
(1887) 
Wagner, Carl Frederic, (1896) 
Walker, David Benjamin, 1861 
Walker, William Dundas, (1882) 
Wallace, William Seward Wyman, 
(1905) 
Warner, William Alfred, (1899) 
Warner, William Hyde, (1899) 
White John Stuart, LL. D. h. 1879 
vVilcox, Henry Slater, 1908 
Wilson, William Crawford, M.A. h. 
1877 
vVinslow, George Irving, M.D., M.A. 
h. 1846 
Woodbury, Thomas Childs, (1871) 
\iVorcester, George Phillips, M.A. h. 
1881 
Ziegler, Joseph Warren, (1899) 
Zook, Samuel Kurtz, (1896) 
Service addresses will be furnished upon application to 
C. A. Johnson. They change so rapidly it i useless to print them 
in a perm en ant list, therefore home addresses only have been ginn 
in this li t. 
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ALPHABETICAL LIST 
*ABBEY, Raymond Conklin, 1910, 51 Euclid Avenue, Pittsfield, Mass. 
*ACHATZ, Frank Joseph, (1916), U. S. Military Academy, West Point, New 
York. 
ACHESO , Rt. Rev. Edward Campion, D. D. h. 1916, Middletown, Conn. 
ADAM, Joseph William (1914), III Bezirk, Messenhausergasse No. 6, III 
Stock Tur 14, Vienna, Austria. 
ADAMS, Charles Collard, M. A. h. 1873, Cromwell, Conn. 
ADAMS, Henry Austin, M. A. h. 1887, La Jolla, Cal. 
*ADDIS, Major Emmett, 1899, c/ o War Department, Washington, D. C. 
*ADKINS, Leonard Dawson, 1913, 136 West 44th St., New York, N. Y. 
ALCORN, Rev. Edwin Cheney, 1874, 2267 North 18th St., Philadelphia, Pa. 
*ALDRICH, Philip Edgar, (1916), 1088 Dalton Ave., Pittsfield, Mass. 
*ALESHIRE, Joseph Page, (1909), c/ o War Department, Washington, D. C. 
ALLEN, Edwin Stanton, 1894, 28 Kenyon Street, Hartford, Conn. 
ALLE , Henry Woodward, 1897, LL. B., 3737 Washington Ave., St. Louis, Mo. 
ALLE , Merrill Lemuel Kellogg, (1918), East Windsor, Conn. 
ALLEN, Walter Best, 1904, 28 Prince St., Elizabeth, N. J. 
ALLEN, William Russell, Jr. , (1898) , Graniteville, Mo. 
*ALLING, Paul Humiston, (1919), Hamden, Conn. 
ALLING, Rev. Stephen Howard, 1892, Sault Ste. Marie, Michigan. 
ALLISON, Nathaniel King, (1911), Granby, Conn. 
ALMY, Samson, (1892), 75 Prospect St., Providence, R. I. 
AMES, Francis Wilbur, 1876, Mayville, Trail Co., North Dakota. 
*ANDERSON, Arthur Peter, (1920), 23 Derby Avenue, Derby, Conn. 
ANDERSON, Rev. Augustine Hugo Wells, D. D.1901, 4550 North Hermitage 
Ave., Chicago, Ill. 
A DREWS, Prof. Charles McLean, LL. D., 1884, h. 1905, 424 Ronan St., 
New Haven, Conn. 
ANDREWS, Robert, 1853, East Orange, N. J. 
A DREWS, William Christy, (1912), 1146 Walnut St., Allentown, Pa. 
APPLEGATE, Rev. Octavius, Jr., D. D. h., 1887, 1103 Summit Pl., Utica, N.Y. 
APPLETON, Charles Adams, 1882, North Andover, Mass. 
APPLETON, Edward Dale, 1880, Bayside, L. I., N.Y. 
APPLETON, Henry Cozzens, (1885), City Island, New York, N. Y. 
*ARMSTRONG, Hurlburt Allingham, (1920), 137 Wall Street, New Haven, 
Conn. 
ARMSTRONG, Rev. James Gilbert, 1854. 
ARMSTRONG, Roswald Lester, (1917), 178 Robbins Ave., Pittsfield, Mass. 
ARNOTT, Hon. Alexander, 1900, South Manchester, Conn. 
*In Service. 
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ARNURIUS, Harold Oscar, (1910), Windsor, Conn. 
ARUNDEL, Walter Blakeslee Von Hagen, (1900), 102 West 92nd St., Xew 
York, N. Y. 
ARVEDSON, Arthur Eugene, (1901), Carpentersville, Ill. 
*ASTLETT, Eric Anderson, (1918), 117 Pearl St., New York City, . Y. 
ATKINSON, Jerome Gill, M. D., (1864), 31 Nassau St., New York, N.Y. 
AUSTIN, Clarence Ramo, (1883), 732 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
AUSTIN, John Fuller, Jr., (1920), 644 Boulevard, Westfield, N.J. 
AUSTIN, William Laurens Manning, (1918), 2714 Coliseum St., New Orleans, 
La. 
AUSTIN, William Morris, 1898, 53 Leonard St., New York, N. Y. 
*BACKUS, Clinton Jirah, Jr., 1909, 578 Holly Ave., St. Paul, Minn. 
BACKUS, Harold Simeon, M.D., (1902), Broad Brook, Conn. 
BACON, Frederick Stanley, (1899), 481 Main St., Middletown; Conn. 
BACON, John Russell, (1892), Danbury, Conn. 
BADGLEY, Oliver Warren, (1907), Hackettstown, N. J. 
*BAILEY, Bertram Benezet, 1915, 1767 Church Street, N. W., \\lashington, D. C. 
BAILEY, Rev. George Herbert, (1877), Appleton, Minn. 
BAILEY, Rev. Melville Knox, 1879, 1042 Faile Street, New York, N. Y. 
BAILEY, William Howard, 1909. 
BAKER, Charles Henry, Jr., (1916), 703 Oswego Street, Utica, New York. 
BAKER, Prof. Edwin Lathrop, 1905, 8 High St., Westboro, Mass. 
BAKEWELL, Rev. John, D.D., 185\l, 2831 Telegraph Ave., Oakland, Cal. 
BALCH, Frederick Alexander, 1898, Box 572, Detroit, Michigan. 
*BALCH, Ira Allen, (1915), Manchester, Conn. 
BALCH, Thomas Willing, L.H.D. h. 1917, 1412 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
BALDWIN, Frank Tracy, (1900); 3259 Decatur Avenue, The Bronx, 'ew 
York, N.Y. 
*BALDWIN, Guy Maynard, 1917, 905 West Third St., Williamspor:t, Pa. 
BALL, Rev. Clarence Ernest, 1882, M.A., Aldan, Delaware Co., Pa. 
BALTZELL, William Hewson, 3rd, (1914), 1104 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
BARBER, Frank Marshal, 1891, 5 George St., Pawtucket, R. I. 
*BARBER, George Harmon, (1918), 104 Engle St., Englewood, N. J. 
BARBER, Rev. Henry Hobart, 1890, 208 East Grand Boulevard, Detroit, 
Michigan 
*BARBER, William Pond, Jr., 1913, 3 Fales St., Hartford, Conn. 
BARBER, William Wyatt, 1888, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BARBOUR, Henry Gray, M.D., 1906, 388 Whitney Avenue, New Haven, Conn. 
BARBOUR, Rev. Henry Merlin, D.D., 1870, 65 East 89th St., New York, . Y. 
BARBOUR, Rev. Paul Humphrey, 1909, 198 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
BARCLAY, Robert, M.D., 1880, 3894 Washington Boulevard, St. Louis, l\lo. 
*BARIDON, Felix Emil, 1914, 45 Winthrop St., Torrington, Conn. 
BARNES, Rev. George Lawton, 1911, M.A., 504 East High St., Jefferson 
City, Mo. 
BARNETT, Bion Hall, Jr., (1912), 735 Riverside Ave., Jacksonville, Fla. 
*BARNETT, Rev. Joseph Noyes, 1913, 207 East 16th St., New York, N. Y. 
*BARNETT, William Edward, (1915), 121 Maple Ave., New Britain, Conn. 
*BARNEY, Edward Sandford, (1913). 
BARNS, John Archibald, 1915, Westmoreland, N. Y. 
*BARNWELL, Frank Lyon, (1917), 3637 Locust St., Philadelphia, Pa. 
*In Service. 
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*BAR WELL, John Blair, 1917, 621 Candle Bldg., Atlanta, Georgia. 
BARRETT, Arthur Shirley, (1912), 243 State St., Hackensack, . ]. 
BARROWS, Rev. William Stanley, 18 4, DeVeaux College, iagara Falls, . Y. 
BARTHLEME S, Richard Semler, (1917). 
BARTHOLOMEW, Dana Wightman, (1897), Adrain, Michigan. 
BARTLETT, Rev. Frederick Bethune, 1904 St. Marks Church, Aberdeen, 
South Dakota. 
BARTO, Richard Vernan, 1882, 657 East Rich St., Columbus, Ohio 
BARTO , Charles Clarence, 1 69, 208 Union Ave., Framingham Centre, Mass. 
BARTON, Charles Clarence, Jr., 1 93, 40 Court St., Boston, Mass. 
BARTO~. Philip Lockwood, 1902, Carter Rice Corp., 246 Devonshire St., 
Boston, 1ass. 
BA HLO\V, Harry Ingersoll, (191 ), 25 Cooper t., Manchester, Conn. 
BA SFORD, Charles Hobby, 1910, 38 orth 12th St., Newark, N. J. 
*BASSFORD, Ethan Frost, 1914, 195 North 5th Street., Newark, . J. 
*BA FORD, Horace Richardson, 1910, c/ o Charles I-I. Bassford, 65 North 
6th t., Newark, r. ]. 
BATEMA1 , Daniel Webster, (1912). 
BATES, George Turner, Jr., (1912), 11 vVarrenton Ave., Hartford, Conn. 
BATES, Rev. John Mallory, 1872, Red Cloud, eb. 
BATES, Robert Peck, 1893, Chicago Latin School, 18-20 East Division St., 
Chicago, Ill. 
BATTERSO , Walter Ellsworth, (1911), 286 Collins St., Hartford, Conn. 
BAUMGARD ER, James Benson, (1913), 2227 Glenwood Ave., Toledo, 0. 
BAXTER, Irving Knott, (1 99), 15 Rutger St., Utica, . Y. 
BEACH, Carroll Charles, M.D., 1896, 418 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
*BEACH, Charles Bradford, (1918), 54 Woodland St., Hartford, Conn. 
BEACH, Cleveland Harvey Buell, (1908). 
BEACH, Edward tevens, 1883, 149 Broadway, New York, N. Y. 
*BEACH, George (1915), 8 Rue Vineuse, Paris, France 
BEACH, George Watson, (1880), 126 Liberty St., ew York, N. Y. 
*BEARDSLEY, Lewis George, M. D., (1915), Bridgewater, Conn. 
BEARDSLEY, Rev. William Agur, 1887, 64 Grove t., New Haven, Conn. 
BECKWITH, Rev. Isbon Thaddeus, D.D. h. 1 9 , 35 West 64th t., New 
York, . Y. 
*BEDELL, Archer Wilsey, 1913, Santa Fe, . Mex. 
BEECROFT, Edgar Charles, 1897, Pelham Manor, N.Y. 
BEEMAN, Rev. Allen Everett, M.A. h. 1881, Fairfield, Conn. 
BEERS, Frederick Horace, 1 89, Brookfield Center, Conn. 
BEERS, Prof. George Emerson, 18 6, 42 Church t., ew Haven, Conn. 
BEERS, Harry Arthur, (1912), Vista, . Y. 
BEGLEY, John Paul, 1913, 4 Jewell Court, Hartford, Conn. 
*BEl], Karl Hilding, 1914, 61 Crown St., Hartford, Conn. 
BELDE , Rev. Charles Samuel Marvin, (1880), 6 Rue St. Victor, Geneva, 
Switzerland. 
BELDE , Prof. Henry Marvin, 1888, Ph.D., 811 Virginia Ave., Columbia, Mo. 
BELDEN, Rev. Louis Isaac, 1894, St. Thomas' Church, 241 Windsor Ave., 
Hartford, Conn. 
BELLAMY, Arthur Muirson, 1903, 17 Bowdoin Ave., Dorchester, Mass. 
BELLAMY, Robert Bayard, 1901, 8 Bowdoin Ave., Dorchester, Mass. 
BELLINGER, Edward Bohun, (1 72), Walterboro, S. C. 
*In Service. 
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BELLINGER, Rev. William Whaley, M.A. h. 1 9, 115 \Vest 91st t., :\ew 
York, N.Y. 
BENEDICT, Louis LeGt·and, 1888, 2 West 72nd St., ew York, N. Y. 
BE ETT, Charles Alfred, 1915, 5000 Woodland Ave., Philadelphia, Pa. 
BENSON, Rev. Lloyd Raeburn, 1899, 78 Second St., Ilion, N. Y. 
BE 0 , Reuel Allan, M. D., 1899, 8 West 49th St., New York, -. Y. 
BENT, Ralph Halm, 1915, Lake Mohegan chool, Lake Mohegan, N. Y. 
BE 1TLEY, Raymond Hart, 1913, P. 0. Box 341 West Hartford, Conn. 
BENTLEY, William Perry, 1902, 113 Martin t., Dallas, Tex. 
BENTON, Prof. John Roberts, 1897, Ph.D., University of Florida, GainesYille, 
Fla. 
BE TO , Rev. Robert Agnew, 1864, 114 East 39th St., Norfolk, Va. 
BENTON, Sanford Irving, (1897), 13 North Water St., P)liladelphia, Pa. 
BENTON, Rev. William Lane Hall, (1889), 902 North Main St., Santa Ana, Cal. 
BERGMAN, Edward Henry, (1915), 42 Church St., New Britain, Conn. 
BERKELEY, Otey Robinson, (1917), 8628 Euclid Ave., Cleveland, 0. 
BERKMAN, Samuel, 1916, 38 Barbour St., Hartford, Conn. 
BERKOVSKY, Max Sigmund, (1918), 26 Williams t., Hartford, Conn. 
*BERMA , Moses Aaron, (1914), 26 Florence St., Hartford, Conn. 
BERMAN, Saul, (1908), 119 Greenfield St., Hartford, Conn. 
BERMAN, William Gabriel, (1911), 23 Mahl Ave., Hartford, Conn. 
BERNKLOW, John Ronald, (1919), Thompson, Conn. 
BIBB, William Asbury, (1875), 429 Jackson St., New Decatur, Ala. 
BIEDLER, Ashby Lee, Jr., (1920), 90 Riverside Drive, New York,!\. Y. 
BIE STOCK, athan Samuel, (1918), 34 Vernon St., Hartford, Conn. 
BIERCK, John Emar, 1917, 18 Prospect St., Hartford, Conn. 
BILLER, Rev. Ernest Cecil, 1907, Grafton, N. D. 
BILLINGS, Rev. Sherrard, M.A. h. 1 87, Groton, Mass. 
BIRCKHEAD, Rev. Hugh, D.D. h. 1910, Emmanuel Church, Baltimore, ~ld. 
BIRCKHEAD, James Birckhead, M.D., 1894, 36 Kay St., Newport, R. I. 
BIRD, James Rufus, M.D., 1854, 282 Gates Avenue, Brooklyn, 1. Y. 
BIRD, William Augustus, IV, 1912, 79 Wall t., New York, N. Y. 
BIRDSALL, Rev. Paul Herbert, 1886, 498 Clinton Ave., Albany, N. Y. 
*BISHOP, Frederick Samuel, (1911), Bardston Road, Louisville, Ky. 
BISSELL, John Hugh, (1898), 117 High St., Keokuk, Iowa. 
*BISSELL, Randwick, Albert, (1915), Brandon, Ver. 
*BJORN, Walter, 1918, 307 Enfield St., Hartford, Conn. 
BLACHFORD; Rev. Reginald Metherell, 1914, 309 Mercer St., Durand, l\lich. 
BLACK, Henry Campbell, 1880, LL.D., 2516 14th St., Washington, D. C. 
BLACKMA , Elmer Barnes, 1911, 1ew Hartford, Conn. 
BLACKWELL, Josiah, 1866. 
BLAIR, Hon. William Robinson, 1875, 450 Fourth Ave., Pittsburgh, Pa. 
*BLAKE, Charles Edwin, (1912), 315 Pearl St., Ha.rtford, Conn. 
BLAKE, John Reginald, (1890). 
BLAKESLEE, Henry Jones, 1898, Park St., Cor. Mountain Road, West 
Hartford, Conn. 
BLAKESLEE, Roger Heaton, 1905, Mountain Road, West Hartford, Conn. 
*BLEASE, Douglas Alfred, (1918), 40 Tremont St., Hartford, Conn. 
*BLEECKER, William Hill, Jr., 1912, 7 Clark t., Glen Ridge, N. J. 
*BLOODGOOD, Francis Joseph, (1918), 216 Knapp St., Milwaukee, \\'is. 
*BOARDMAN, Thomas Bradford, (1919), 77 Buckingham S.t., Hartford, Conn. 
*In Service. 
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BOCKU , Harry elson, (1916), Gouverneur, . Y. 
*BOEH:\I, Charles Herbert, (1915), Roland Park, Baltimore, l\1d. 
BOFIRD., Daniel, (1919). 
BOHLEN, Daniel M urray, 18 2, c/ o F. H. Bohlen, 660 Bullitt Bldg., Phila-
delphia, Pa. 
BOLLER, Joh n J orda n, 1906. 
BOLLE , Rev. Edwin Cortland , 1855, D. D., LL.D., Tufts College, Mass. 
BOLT, Rev. Ernest Albert, 1907, 170 Bellingham Ave., Revere, Mass. 
*BOND, Raymond Austin, (1916), Windsor, Con n. 
*BONNELL, Bartlett Brooke, (1912), 56 Lincoln Place, Brooklyn, . Y. 
*BOl\NER, Hampton, (1916), Pennsylvania Cement Co., 30 East 42nd St., 
ew York City, . Y. 
BORCHERT, Re,·. Walter Frederick, 1914, t. Paul's Rectory, Willimantic, 
onn. 
BORDLEY, Madison Brown, (1896), Centreville, Mel. 
BO WORTH, Lester Allen, 1912, 22 Claremo nt t., pringfield, Mass. 
BOTTO 1LEY, William Allen, (1911), Box 42, Danielson, Conn. 
BOURS, Rev. Willie Masten, (1 94), 1215 Sacramento St., San Francisco, Cal. 
BOWIE, Carter Lee, (1893), 214 Laurel Building, St. Paul & Lexington Sts., 
Baltimore, Mel. 
BOWIE, \Villiam, 1893, 2810 36th Place, . W., Washington, D. C. 
BOWMAr , Charles Willia m, 1887, Brownsville, Pa. 
BOWMA , James Donald, (1908), Millersburg, Pa. 
BO\VMAN, J a mes Perrie, 1853, t. Francisville, La. 
BOW E, Garrett Denise, Jr., 1906, 63 Pleasant Street, Brookline, Ma s. 
BOYD, Rev. Henry Clayton, 1905, 112 Randolph Ave., Milton, Mass. 
BOYL. TO 1, Rev. Charles Walter, 187 , Riverside, Conn. 
*BOYNT01 , Kenneth Wells, (1914), Pine Orchard, Conn. 
BRADFIELD, Herbert Stanley, (1902). 
BRADIN, Rev. Benjamin Muzzey, 1875, Lundrum, S. C. 
BRAD IN, Rev. James Watson, M.A. h. 1 7, 30 Highland St., Hartford, Conn. 
BRADI , James Watson, Jr., 1900, 111 Broadway, New York, . Y. 
BRAD! , Percival Ha utrey, 1912, New Am terdam Apartments, 325 Amster-
dam Ave., New York, N. Y. 
BRADY, Robert McClelland, 1890, 338 Denton Ave., Detroit , Mich. 
BRADLEY, Harold Talmadge, (1917), c/ o tandard Oil Co., Tsington, China 
BRAI RD , John Morgan, 1 84, 122 Genesee Ave., Auburn, . Y. 
BRAINERD, Clifton, Culverhouse, 1906, 1907, 48 Huntington St., 
Hartford , Conn. 
BRAI ERD, Frank Judson, 1913, Portland, Conn. 
*B RAI ERD, Henry Lawrence, 1915, 2031 East 96th St., Cleveland, 0. 
BRA! ERD, Judson Baldwin, (1 2), Portland, Conn. 
*BRA D, mart, B .. 1915, 130 Putnam St., Hartford, Conn. 
*BRA DT, Ernst Hamilton, Jr., (191 ) , 484 Willard Ave., Pelham Manor, 
. Y. 
BRED! , William Spear, (1 79), 406 Central Park West, ew York, N. Y. 
*BREED, Franklin Nelson, (1912), 139 Edgewood t. , Hartford, Conn. 
BREHM, Edward Philip, (1911), 1105 Broadway, Somerville, Mass. 
*BREr AN, J ames Andrew, Jr., (1912), East Ha rtford, Conn. 
*BRENTO , Rev. Cranston, 1899, 171 Ravine Ave., Yonkers, N. Y. 
*BRE LI , Ja mes Edward, (1919), Malden, Mass. 
*In Service. 
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BREWER, Vincent Chetwood, (1904), Hockanum, Conn. 
BREWER, Seabury Doane, (1882), Lake George, N. Y. 
*BRICKLEY, George Vincent, (1919), 24 High St., Everett, Mass. 
*BRICKLEY, Harold John, (1919), Jewett City, Conn. 
BREWSTER, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D.D. h. 1 97, 98 Woodland 
Hartford, Conn. 
*BREWSTER, James, 1908, c/ o Canada Steamship Lines, L'td., \ 
Square, Montreal, Canada. 
BRIDGMAN, Arthur Dwight, (1917), 18 Farmington Ave., Plain\'ille, 
BRIGHAM, Henry Day, 1903, c/ o Eaton, Crane & Pike Co. Pittsfield, 
BRIGHAM, Henry Hartsene, 1876, 398 Park Ave., East Orange, N. J. 
*BRILL, .Clinton Bowen Fisk, (1917), 248 East St., Bloomsburg, Pa. 
BRINES, Moses James, 1900, 1117 East 54th Place, Chicago, Ill. 
*BRI KMAN, William Washington, (1915), 68 William St., Hartford, 
BRINLEY, Godfrey, 1901, St. Mark's School, outhboro, Ma . 
BRINLEY, Rev. Godfrey Malbone, 1888, t. Pau l's School, 
*BRINTON, Prof. Paul Henry Mallet Prevost, (1904), University of n.n<rum'--
Tucson, Arizona. . 
BRISCOE, James, Jr., (1 94), Evesham Ave., Govanstown, Md. 
BROCKETT, Howard Ray, 1912, Burlington Ave., Bristol, Conn. 
BROCKLESBY, Arthur Kain, 1870, 140 Washington St., Hartford, Conn. 
BRODSKY, Jacob, (1917). 
BROOKS, Rev. Roelif Hasbrouck, (1900), 80 Lancaster St., Albany, N. Y. 
BROOKS, William Gray, (1875). 
BROUGHTON, Rev. Charles DuBois, 1895, 24 Linwood Ave., Buffalo, , ' . Y 
*BROWN, Ernest Freeman, 1915, Manchester, Conn. 
BROWN, Gilbert, (1910). 
BROWN, Rev. J. Eldred, 1883, 28 Otis St., Norwich, Conn. 
BROW , Robert Alexander, Jr., (1916), Basking llidge, N. J. 
BROWN, Thomas Cook, (1915), 32 Chestnut St., Jamestown, N. Y. 
BROWN, Thomas Gilbert, 1913, 610 West 116th St., New York, N. Y. 
BROWN, William Purnell, 1901, St. Luke's School, Wayne, Pa. 
BROWNE, Duncan Hodge, (1903), 121 West 91st St., New York, N. Y. 
BROWNE, Rev. George Israel, 1888, 321 West Chestnut- St., Lancaster, 
BROWNE, Thomas Prosser, Jr., 1900, 187 Fulton St., New York, N. Y. 
BROWNELL, Henry Barnard, (1888), 120 Broadway, New York, N. Y. 
BRUCE, Charles Erastus, Jr., Elmira, N. Y. 
BRUSSTAR, Leon Mark, (1914). 
*BRUYA, Raymond Albert, (1919), 39 South St., Middlebury, Vermont. 
BRYAN, Charles Stanley, (1907), P. 0. Box 92, East Hartford, Conn. 
BRYAN, Washington, 1875. 
*BRYANT, Lieut-Col. Arthur Henry, (1900), c/ o Adjutant General, Washington, 
D. C. 
BRYANT, Percy Carleton, 1907, 1544 Main St., East Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Leon, 1900, c/ o Far Eastern Review, Shanghai, China 
BRYANT, Percy Shelley, 1870, 1544 Main St., East Hartford, Conn. 
BUCHANAN, William Stuart, Jr., 1909, 33 Woodruff Ave. Brooklyn i\. Y. 
BUCK, Rev. Frederick Earle, 1898, Pittsfield, Mass. 
BUCK, George Sumner, 1909, Kent, Conn. 
BUCK, Grosvernor, 1908, 696 Holly Ave., St. Paul, Minn. 
*BUCK, William Whitaker, 1911, 23 Sumner St., H:1rtford, Conn. 
*In Service. 
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*BUDD, Bern, 1908, 66 Broadway, New York, N. Y. 
*BUDD, Ogden Doremus, Jr., 1915 66 Broadway, New York, N. Y. 
*BUDD, S. Thomas, (1921), 66 Broadway, New York, N. Y. 
BUELL Joseph Henry, (1896), Clinton, Conn. 
BUFFINGTO , Han. Joseph, LL.D., 1875, Federal Bldg. Pittsburgh, Pa. 
*BUFFINGTON, Joseph, Jr., (1918), 5324 Ellsworth Ave., Pittsburgh, Pa. 
BUFFI GTON, Morgan Hyde, (1904), 941 Liberty St., Pittsburgh, Pa. 
BUFFINGTON, Orr, 1879, Kittanning, Pa. 
*BUHL, Lawrence De Long, (1912), 325 Iroquois Ave., Detroit, Mich . 
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BULKELEY, Erastus Brainerd, 1890, 140 Broadway, ew York, N. Y. 
BULKELEY, John Charles, 1893, 26 Walbridge Road, Hartford, Conn. 
BULKELEY, Col. William Eliphalet Adams, 1890, Box 884, Hartford, Conn. 
BULKLEY, Clarendon Cobb, 1875, 72 Deerfield Ave., Hartford, Conn. 
BULKLEY, Rev. William Francis, 1905, Provo, Utah . 
BULKLEY, Rev. William Howard, 1873, 603 Washington Ave., Alpena, Mich. 
BULL, Frederic Storer, (1890), 767 Thirty-second Ave., Seattle, Wash. 
BULL, William Andariese, (1891), City Engineer's Office, Tacoma, Wash. 
BUNNELL, Arthur Worthington, (1911), 171 Broadway, Norwich, Conn. 
BURBANCK, Rev. George Graham, 1901, 234 West Morris St., Indianapolis, 
Ind. 
BURBANK, Reginald, M.D., 1911, 52 West 53rd St., New York, N. Y. 
BURCHARD, John Dixon, (1900), South Norwalk, Conn. 
BURDICK, Vere Gerald, (1911), 30 Alderman St. Springfield, Mass. 
BURGWIN, Augustus Phillips, 1882, 436 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, George Collinson, 1872, 436 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
*BURGWIN, George Collinson, Jr., 1914, 436 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, Hasell Hill, (1911), 400 South Linden Ave., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, Hill, 1906, LL.D., 436 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
*BURGWIN, Howard James, (1913), 400 So. Linden Ave., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, John Henry King, 1877, c/ o Crucible Steel Co. of America, 
38th St., and A. V. R. R., Pittsburgh, Pa. 
BURKE, Edward Nevins, 1876, 216 Nesmith St., Lowell, Mass. 
*BURNAP, Arthur Edwin, (1919), Ivoryton, Conn. 
BURNHAM, John Bird, 1891 Essex, N.Y. 
BURNHAM, John Dubois, (1918), 80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
BURRAGE, Frank Sumner, 1895, Box 506, Laramie, Wy. 
BURROUGHS. Rev. Arthur Williams, (1880). 
BURROWS, Francis George, 1905, Sunbury, Pa. 
BURT, Luther Harold, 1900, 721 Main St., Hartford, Conn. 
BURTO , Prqf. Richard, 1883, L.H.D., 2109 Blaisdell Ave., Minneapolis, 
Minn. 
BURWELL, William Clinton, 1906, Winsted, Conn. 
*BUSHNELL, Howard Emory, (1905), 99 Willard Ave., Bloomfield, N. J. 
BUTHS, Louis Stamm, 1908, Steel Rd. W. Hfd. Co. 
BUTLER, Rev. Edwin Ely, 1860, M.A., 57 Union St., Montclair, ..N. J. 
BUTLER, Robert Paul, 1906, 157 Tremont St., Hartfor<i, Conn. 
BUTTERWORTH, Corwin McMillin, 1909, R.F.D, Templeton, Cal. 
BUTTERWORTH Paul McMillan, 1909, Sunset Farm, West Hartford, Conn. 
CABLE, Nathaniel Julius, (1901), West Cheshire, Conn. 
CADMAN, Robert Mason, 1909, 18 Park Ave., Summit, N. J. 
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CADY, Josiah Cleveland, LL.D., (1861), Cady & Gregory, 40 West 32nd t., 
New York, N. Y. 
*CAHILL, Joseph Hulme, 1916, 992 Broad St., Hartford, Conn. 
CALDWELL, Charles E., M.D., M.A. (1882), h. 1908, 1110 Cross Lane, 
Cincinnati, 0. 
CALDWELL, James Russell, (1918), Thompsonville, Conn. 
CAMERON, Rev. James Innes Hayes, (1879). 
*CAMERON, Ralph Evelyn, 1909, c/ o Mrs. C. K. Cameron, Lanesboro, Mass. 
CAMMANN, Donald Muhlenburg, (1874), University Club, ew York, . Y. 
CAMMA N, Edward Crary, (1896), 84 William St., New York, N. Y. 
CAMPBELL, Carroll Alfred, 1905, 150 Lincoln St., Middletown, Conn. 
CAMPBELL, Richard Mabie, 1878, 1715 Roosevelt Ave., Los Angeles, Cal. 
CANDEE, Henry Safford, (1893), 746 Hinman Ave., Evanston, Ill. 
CA DEE, Hollis Smith, 1909, 31 Allen Pl., Hartford, Conn. 
*CAPEN, George Cleveland, 1910, 479 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
*CARLSON, Carl Edwin, (1918), 82 Julius St., Hartford, Conn. 
CARLTON, William Newnham Chattin, M.A. h. ·1902,L.H.D., The Newberry 
Library, Chicago, Ill. 
*CARPENTER, Chapin, M.D., 1912, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, Clarence, 1882, 41 Cashe le Poudre, Colorado Springs, Col. 
CARPENTER, Fred, 1915, 63 Gaylord St., Bristol, Conn. 
CARPENTER, Fred Donald, 1910, 144 South Willard St., Burlington, Vt. 
CARPENTER, James Stratton, M.D., 1879, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, James Stratton, Jr., 1909, Pottsville, Pa. 
CARPE TER, John Thomas, Jr., (1888), 1624 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*CARPENTER, Lewis Gibbs, (1909), 6 Pelham Place, Colorado prings,. Col. 
CARPENTER, Richard Howell, (1881), Westport, N. Y. 
CARR, Edmund Samuel, 1905, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
CARROLL, Francis Patrick, M.D., 1911, Johns Hopkins Medical School, 
Baltimore, Md. 
CARROLL, Joseph Oliver, 1911, 130 ew Road, Pittsfield, Mass. 
CARSON, Rev. Edwin Schively, (1902), 408 Fourth St., S. E., Minneapolis, 
Minn. 
CARTER, Bernard Moore, 1882, 1212 Eutaw Place, Baltimore, Md. 
CARTER, Hon. Charles Henry, 1882, 811 St. Paul St., Baltimore, Md. 
CARTER, Rev. George Calvert, 1887, The Church of the Redeemer, Bryn 
Mawr, Pa. 
*CARTER, Hon. John Ridgely, 1883, LL.D., c/ o Morgan Harjes & Co., 31 
Blvd. Haussmann, Paris, France. 
CARTER, Julian Stuart, 1898, 4102 Greenway, Guilford, Baltimore, Md. 
CARTER, Lawson Averell, 1893, Cooperstown, N. Y. 
CARTER, Philip Staats, (1917), Glastonbury, Conn. 
CARTER, Shirley, 1894, LL.B., Central Savings Bank Bldg., Charles & 
Lexington Sts., Baltimore, Md. 
CARTER, William Lawrence, (1902), 841 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
CARTWRIGHT, Morgan Rouse, LL.B., 1898, Haileybury, Ontario, Canada. 
CARY, Henry Augustus, (1893), 604 West 112th St., New York, N. Y. 
CASE, Arthur Milo, 1913, 40 Elizabeth St., Waterbury, Conn. 
*CASE, Carroll Burton, (1920), 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
*CASE, Kenneth Beardsley, 1913, c/ o Myron J. Case, Esq., 71 School St., 
West Hartford, Conn. 
*In Service. 
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CASE, Theodore Grafton, 1900, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
C\SSETTA, Dominick Rev., (1909), Lynbrook, Long Island, New York. 
*CASTATOR, Frederick Barwick, (1916), 527 East Tulpehocken St., German-
town, Philadelphia, Pa. 
CAULFIELD, Ernest Joseph, (1905), 30 Webster St., Hartford, Conn. 
CAWLEY, Sherman, (1911), 564 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
CHAMBERLAIN, Charles Gardiner, 1907, 433 Main St., West Haven, Conn. 
CHAMBERLAIN, John H., (1905), 27 Hudson St., Hartford, Conn. 
CHAMBERS, George Dickenson, (1907). 
CHAMBERS, Lou'is Samuel, (1914). 
*CHA DLER, Harold Nathaniel, 1909, Conn. Mutual Life Ins Co., Hartford, 
Conn. 
*CHAPIN, \Valcott, 1915, Barrington, R. I. 
CHAPIN, Rev. William Merrick, 1874, Barrington Centre, R. I. 
CHAPIN, William Viall, 1878. 
CHAPMA , Thomas Bion, (1883), Rivera, Cal. 
CHASE, Rev. Arthur, 1889, Ware, Mass. 
CHASE, Elmer Hillton, (1908), 1020 Chapel St., New Haven, Conn. 
CHASE, Henry Jackson, 1873, 77 Carr St., Providence, R. I. 
CHASE, Herbert Giles, (1908), East Killingly, Conn. 
*CHASE, Horace Russell, 1872, LL.B., P. 0. Box 137, Barnesville, Ga. 
CHASE, March Frederick, 1897, 30 Lenox Place, St. Louis, Mo. 
CHESHIRE, Rt. Rev. Joseph Blount, 1869, D.D., Ravenscroft, Raleigh, N. C. 
CHILD, Charles Judson, (1914), 59 Howard Ave., Ansonia, Conn. 
CHILD, Prof. Clarence Griffio, 1886, L.H.D., 4237 Sansom St., Philadelphia, 
Pa. 
CHORLEY, Rev. Edward Clowes, D.D. h. 1916, Garrison, New York. 
CHOW, Chambers, 1913, McDonald, Chow & Co., Shanghai, China. 
CHRISTIE, Harold Nelon Conover, 1911, Point Pleasant, N. J. 
CHURCH, Rev. Frank Henry, (1882), M.A. h. 1905, 1051 Taylor St., San 
Francisco, Cal. 
CHURCH, Lester Hubbard, (1920), 81 Beers St., New Haven, Conn. 
*CHURCHILL, Alvord Barnes, 1916, 9 Foot Guard Place, Hartford, Conn. 
CHURCHMAN, Edward Gilpin, (1895), 1807 Finance Bldg., Philadelphia, Pa. 
CLAPP, Frederick, (1855), Greenfield, Mass. 
CLAPP, Fred Raymond, M.D., (1902), 15 Ea"st South St., South Bend, Indiana. 
*CLAPP, Stuart Harold, (1905), 138 Appleton Ave., Pittsfield, Mass. 
CLARK, Albert, (1911), Lee, Mass.· 
CLARK, Rev. Arthur March, (1877), Dubuque, Io. 
CLARK, Charles Hopkins, L.H.D. h. 1910, 160 Gwarden St., Hartford,Conn. 
CLARK, David William, 1910, Rapid City, So. D. 
*CLARK, Hobart Hare, (1917), Rosebud, So. D. 
CLARK, Rev. James Walters, 1863, 222 Eighth St., N. E., Washington, D. C. 
CLARK, Rev. John Booth, 1912, Rosebud, So. D. 
CLARK, Rogers Day, (1914), Clifton, Mass. 
CLARKE, Arthur French, (1875), 145 Franklin St., Boston, Mass. 
*CLARKE, Lloyd William, (1907), Marshall Training School, San Antonio, Tex. 
CLARKE, Philip Safford, 1903, 255 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
CLAUSSEN, Walter E., (1909). 
CLEASBY, Prof. Harold Loomis, 1899, Ph. D., 415 University Place, Syracuse, 
N.Y. 
*In Service. 
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*CLEMENT, Charles Francis, 1905, First National Bank Bldg., Sunbury, Pa. 
*CLEMENT, John Kay, 1900, U. S. bureau of Mines, Washington, D. C. 
CLEMENT, Martin Withington, 1901, Sunbury, Pa. 
CLEMENT, Percival Wood, (1868), Rutland, Vt. 
*CLEMENT, Theron Ball, 1917, 136 Market Street, Sunbury, Pa. 
CLEMENT, Wallace Charles, (1856), Pres. Clement Nat'! Bank, Rutland, Yt. 
CLENDINEN, Thomas Robert, (1909), Coytesville, N. J. 
CLEVELAND, Rev. Edmund Janes, 1902, 5259 Maple Ave., St. Louis, i\Io. 
CLYDE, William Pancoast, (1864), M.A. h. 1865, 61 Broadway, New York, 
N.Y. . 
COBURN, Aaron Cutler, (1907), 1 Terrace Place, Danbury, Conn. 
COCHRANE, Harry Hamilton, 1901, Butte Electric & Power Co., Butte, 
Mont. 
COFFEE, Homer Herschel, (1917), Davidson Bldg., Des Moines, Iowa. 
*COFFEE, Morris Dodson, (1917), Davidson Bldg., Des Moines, Iowa. 
COGGESHALL, Dexter Elton, (1907), Hunt St., Danvers, Mass. 
COGGESHALL, Frederick Homer, (1907), c/ o Mcilvaine Bros., 15th & Hamil-
ton Sts., Philadelphia, Pa. 
COGGESHALL, Murray Hart, 1896, 128 Broadway, New York, N. Y. 
COGHLAN, Raymond Guede, (1910), Larchmont Garden, . Y. 
COGSWELL, George Edward, 1897, LL.B., 100 Broadway, New York, N. Y. 
COGSWELL, William Sterling, 1861, o. 31 Clinton Ave., Jamaica, Queens 
Co., N.Y. 
*COHEN, George Harry, 1911, Ph.D., 25 West St., Hartford, Conn. 
COHEN, Louis Samuel, (1918), 120 Capital Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Naaman, 1913, 25 West St., Hartford, Conn. 
COHN, Harry, (1920), 295 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
COIT, Rev. Charles Wheeler, 1882, B.D., Nashotah, Wis. 
COLE, Austin, 1898. 
COLE, Frederick Bradford, 1893, Warren, R. I. 
*COLE, James Landon, 1916, 211 South Whitney t., Hartford, Conn. 
COLE, Jewett, 1902, 1413 Twelfth Ave., Altoona, Pa. 
COLE, Marc Wheeler, (1897), Albion, N. Y. 
COLE, Saxon, 1902, Chester, Ill. 
COLEMAN, Charles Silas, 1882, Continental Rubber Works, Erie, Pa. 
COLEMAN, Robert Habersham, 1877, 33 Church St., Saranac Lake, N. Y. 
*COLEMAN, William Cassatt, (1909), 33 Church St., Saranac Lake, . Y. 
COLLENS, Charles, (1896), 40 Central St., Boston, Mass. 
COLLETT, Rev. Charles Henry, 1913, St. Paul's School, Concord, N. H. 
COLLI S, Charles William, 1908, Cutler School, 51 East 6lst St., New York, 
N.Y. 
COLLINS, Frederick Starr, (1912), 35 North Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
COLLINS, William French, 1893, 89 Norwood Ave., Upper Montclair, N. J. 
COLLOQUE, Rev. Orrok, 1899, Ph.D., Essex, Conn. 
COMFORT, Benjamin Freeman, (1889), Cass Technical High School, Detroit, 
Mich. 
CO KLIN, William Eugene, 1893, 2-1 North Quaker Lane, Hartford, Conn. 
CONNETTE, Honore Chanler, (1906). 
*CONNOR, Michael Augustine, 1909, 347 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
*CONNORS, Frank Joseph, (1918), 162 Lebanon Ave., Pittsfield, Mass. 
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CONOVER, Richard Stevens, Jr., (1893), Bedford, N. Y. 
CONOVER, Rev. Thomas Anderson, 1890, Bernardsville, N. J. 
CO IROY, Rev. Thomas Anderson, 1890, Bernardsville, N. J. 
CO ROY, Thomas James, Jr., 1911, 49 Cedar St., New York, N. Y. 
COOK, Allan Behrends, 1913, 169 Columbus Heights, Brooklyn, N. Y. 
COOK, Ashley Lyman, 1911. 
COOK, Hobart Wells Smith, 1912, P. 0. Box 75, Darien, Conn. 
COOK, John Richard, Jr., 1910, 54 Oxford St., Hartford, Conn. 
*COOK, Rev. Philip, 1898, 1933 Saint Paul St., Baltimore,. Md. 
COOKE, Charles Wallace, 1915, 9 Madison St., Hartford, Conn.. 
COOKE, George Lewis, 1870, P. 0. Box 813, Providence, R. I. 
COOKE, Samuel Walden, (1Q01). 
COOLEY, James Madison Love, 1917, 4726 Stewart Place, Madisonville, 
Cincinnati, 0. 
COONS, Samuel William, 1900, 12 Chapman St., Ballston Spa, N. Y. 
CORBETT, Frederick Joseph, 1908, 195 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
CORSON, Donald Skelding, 1899, R.F.D. No. 2, Box 159 G, Seattle, Wash. 
COSTER, Charles Calvert, (1897), c/ o M. K. Coster, 1414 Frick Bldg., Pitts-
burgh, Pa. 
COSTER, Martyn Kerfoot, 1887, 1414 Frick Building, Pittsburgh, Pa. 
COSTER, William Hooper, 1891, c/ o M. K. Coster, 1414 Frick Bldg., Pitts-
burgh, Pa. 
COTTER, William Waters, (1912), 14 Belden St., Hartford, Conn. 
COWL, Rev. Maurice Ludlum, 1883, Llanerch, Pa. 
COWLES; Arthur Woodruff, (1881), U. S. Patent Office, Washington, D. C. 
COWLES, Edward Upson, 1915, Kensington, Conn. 
"*COWPER, Prof. Frederick Augustus Grant, 1906, 609 Leonard St., Madison, 
Wise. 
*COYLE, Francis Brien, (1916), The Linden, Hartford, Conn. 
COZZENS, Henry G., (1904). 
CRABB, William W., (1907), 295 Prospect Ave., Newark, N. J. 
CRABTREE, Rev. Albert, 1892, 333 LaGrange St., West Roxbury, Mass. 
CRAIG, Rev. Ora Wilfred, 1903, 180 Bowman St., Manchester, N. H. 
CRAIG, Thomas Heron, Jr., 1916, 658 vVarren St., Bridgeport, Conn. 
CRAH<:, Rev. Charles Ewell, 1874, D.O., Anchorage, Ky. 
*CRAIK, Rev. Charles Ewell, Jr., 1915, Anchorage, Ky. 
*CRAIK, Oscar Wilder, (1916), 525 West Ormsky Ave., Louisville, Ky. 
CRAIK, James Shrewsbury, 1912, 1917 Maplewood Place, Louisville,•Ky. 
CRAMPTON, Charles Schunck, (1920), 10 Lincoln St., Canton, Mass. 
CRANE, Joseph Baird, 1902, 1823 Turner Street, Allentown, Pa. 
CRAWFORD, John William Roy, 1888, 120 Broadway, New York, N. Y. 
CREAMER, Warren Milton, 1917, 1602 West Fourth St., Williamsport, Pa. 
CREEDON, Alexander Wellington, 1909, 105 Oak St., Hartford, Conn. 
*CREHORE, Morton Stimson, Jr., (1914), Cohasset, Mass. 
CRIDER, Hugh North, (1907), Bellefonte, Pa. 
CRIGHTON, Andrew John, M.D., 1913, 12 Burnside Ave., East Hartford, 
Conn. . 
CROCKER, Hubert Davi , (1884), 167 West Washington St., Chicago, Ill. 
CROKER, Charles John, (1917), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
CROMWELL, Merritt Fowler, (1913), 304 Palisade Ave., Yonkers, N. J. 
*CROSS, Robert Ellis, 1914, 70 Maple St., Norwich, Conn. 
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CROSS, William Rich, 190 , 3476 ;\forth Main St., Hartford, Conn. 
CULLE1 , James, 1893, 2811 Burnet Ave., Cincinnati, 0. 
CUNNINGHAM, Frederick, M.A. h. 1853. 
*C NNI GHAM, Rev. Gerald Arthur, 1907. 
CU NINGHAM, John Robert, l 5, 3411 Newark St., 
Washington, D. . 
CU I GHAM, Noel Guilbert, (1902), Lehigh niversity, outh Bet 
Pa. 
CUN1 INGHAM, Raymond, Rev., 1907, Redding Ridge, Conn. 
C RLEY, Francis Thoma , (1915), 45 Sawyer Ave., Dorchester, Mass. 
CURRY, Charles Henry, (1905), R. F. D. o. 3, Corapolis, Pa. 
C RTI , Hugh Laird, (1907), Curtin, Pa. 
CURTIS, Robert William, 1 96, Ph.D., College of the City of :\ew 
New York, N . Y. 
CURTIS, Thomas Cook, Jr., (1907), 14 Wall St., ew York,~- Y. 
C RTIS, lion. William Edmond, 1 75, LL.D., 399 Park Ave., :---lew York, •. 
*CURTIS, William Redmond, 1913, Point Plea ant, N. J. 
CURTISS, Harlow Clarke, 18 1, 100 Lincoln Parkway, Buffalo, X. Y. 
CURTISS, Philip Everett, Hl06, Norfolk, Conn. 
CUT ER, Alexander, (1919), 156 Bellevue t., Hartford, Conn. 
DANFORTH, Herbert Gray, (1913), Old Town, Me. 
*DANKER, Rev. \\'alton toutenburgh, 1897, 37 Oak Av., \\'orcester, 
*DART, Frederick Bond, (1915), iantic, Conn. 
DAVENPORT, John idney, Jr.,1 9 , Life Ins. Co., of Virginia, Richmond, 
DAVIES, Ray H., M.D., Traveler Ins. Co., Hartford, Conn. 
*DAVI , Alexander Keith, (1911), 468 High t., Middletown, Conn. 
DAVIS, Rev. Cameron Josiah, 1 94, 449 Delaware Ave., Buffalo, X. Y. 
*DAVJ , John Henry Kelso, 1 99, 111 Washington t., Hartford, Conn. 
DAVIS, Milton Luther, (1905). 
DAVIS, Ray H., M.D., (Hl09) . 
DAVIS, Thomas Wallis, 1914, 22 Noyes St., Utica, 01. Y. 
*DAWLEY, Daniel Byron, (1914), ervice address only. 
DEAL, Rev. John Archibald, (1872), 28 Boulevard, Gainesville, Georgia. 
DEA , Rev. Ellis Bedell, 1 93, Wellesley, Mass. 
DeFOREST, James Goodrich, Jr., (1 82), Babylon, . Y. 
DEMING, William Champion, (1 84), Georgetown, onn. 
DEN ING, Harry Healy, (1917), 655 Washington St., Brookline, i\la_ -. 
DE IS, Stanley Arthur, Jr., 1907, 49 Locust Ave., Arlington, X J. 
*DEN LO\N, Theodore North, (1904), Hudson, 0. 
DEPPE I, Richard Lawton, 1913, 240 Laurel St., Hartford, Conn. 
DEPPEN, William Christian, (1909), 324 Cameron lreet, hamokin, Pa. 
DERBY, Rev. Aubrey Henry, (1901), All Saints' Mi sion, Leonia, K. ]. 
DE EL, Rev. Charles Ephraim, 1 7,1600 Canal Street, anta Barbara, 
DEUEL, Jay Clarence, 187 , 303 outh Taylor Ave., Oak Park, Ill. 
DEWELL, Franklin \Vhittmore, (1901). 
DEWEY, William Chapman, (1911), 1234 nion ve., Memphis, Tenn. 
DEWITT, Marshal Stuart, (1917), 52 Park Place, Bridgeport, Conn. 
DEXTER, Raymond Henry, 1914, Box 142, Rocky Hill, Conn. 
DIBBLE, Edgar Johnson, 1904, 97 Grove St., Passaic, . J. 
DIBBLE, Leonard Jerome, 1909, 109 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y. 
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DICKER 0 , Edward icoll, 1874, LL.B., 141 Broarway, New York, N. Y. 
DIKEMAN, Harry Nathan, (1888). 
*DILLARD, Henry Brown, (1913), Gates St., Huntsville, Ala. 
*Di TEZZO, Victor Francis Fortunato, 1916, 183 Market St., Hartford, Conn. 
DIMOCK, tanley Kinne, (1904), 744 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
DINGWALL, Harrie Renz, 1895, Walkerville, Ontario, Canada. 
DISSELL, Edward Everett, 1911, West Hartford, Conn. 
*DOBBIN, Edward Savage, 1899, Faribault, Minn. 
DOBBIN,- Rev. James, D.D. h. 1888, Faribault, Minn. 
DOCKRA Y, Edward Lawton, 1883. 
DONNELLY, Edwin Joseph, 1908, 438 East Fourth St., Brooklyn, N. Y. 
DO NELLY, Thorne, (1919), 731 Plymouth Court, Chicago, Ill. 
*DOOMAN, David Stoddard, M.D., (1916), Buffalo General Hospital, Buffalo, 
. Y. 
DOOMA r, Eguene Hoffman, 1911, American Consulate, Cobe, Japan. 
*DORWART, Frederic Griffin, (1915), Newport, Pa. 
DOUGHERTY, Philip, 1907, Baltimore Polytechnic Institute, Baltimore, Md. 
DOUGLAS, Rev. George William, D.D. h. 1871, 5 East 88th St., New York, 
. Y. 
DO GLAS, Prof. Andrew Ellicott, Sc. D. h. 1889, University of Arizona, 
Tucson, Ariz. 
DOWLING, Charles Edmund, 1916, 87 Gerard Ave., Hartford, Conn. 
DOWNES, Louis Welton, 1 88, Sc.D., 67 Manning St., East Side Sta., Provi-
dence, R. I. 
DOWS, Rev. Henry Ammi, (1862), 540 West 150th St., New York City. 
DRAPER, Albert James Emmanuel, (1913), 157 Van Rieper Ave., Jersey City, 
N.]. 
DRAPER, George William Eu~ene, (1910). 
DRA VO, Marion Stuart, (1907), 3500 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
DRAYTON, William, 1871, Land Title Building, Philadelphia, Pa. 
DROW , Rev. Edward Staples, D.D. h. 1905, 12 Phillips Place, Cambridge, 
Mass. 
DRURY, Rev. Samuel Smith, L.H.D. h. 1910, St. Paul's School, Concord, N.H. 
DuBOIS, Rev. Henry Ogden, 1876, 789 West End Ave., New York, N. Y. 
DUFFEE, Edward Lleyellyn, (1905), c/ o Fisk Tire Co., Pittsburgh, Pa. 
DUFFY, Edward Broderick, (1914), 108 Governor St., Hartford, Conn. 
*J:? FFY, Ward Everett, 1915, 44 Cambridge St., Manchester, Conn. 
DUNHAM, Donald Austin, (1904), 199 North Beacon St., Hartford, Conn. 
*DU N, Stephen Francis, 1914, 9 Elizabeth St., Hartford, Conn. 
D NSFORD, Albert Edward, (1915). 
D Y, Albert William, Jr., (1916), Box 201, Bloomsburg, Pa. 
DWORSKI, Harry, 1917, S4 Wooster St., Hartford, Conn. 
DWORSKI, Morris, 1917, 54 Wooster St., Hartford, Conn. 
DWYER, William, 1909, 815 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
DYE, Harold Bracken, (1909), 211 Lorraine Ave., Upper Montclair, N. J. 
*DYETT. Walter Fairman, (1895), 32 Liberty St., New York, N. Y. 
EARDELEY, William Applebie, 1896, M.A., P. 0. Box 91, Brooklyn, N. Y. 
EASLA D, Frederick Paul, (1918), 41 Lincoln St., Hartford, Conn. 
*EASTERBY, Charles Thomas, 1916, 37 Levesque Ave., Hartford, Conn. 
EASTMAN. Roger Charles, 1888. 
*In ervice. 
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EASTMAN, Welles, (1909), 510 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn. 
*EATON, Arthur Cornwallis, 1911, 770 Mission St., San Francisco, Cal. 
EATON, Robert Leroy, (1906), Box 90, Mt. Carmel, Conn. 
*EATON, William Hanmer, 1899, Pittsfield, Mass. 
*EATON, William Spaulding, 1910, Hart & Hegeman Mfg. Co., 342 
Ave., Hartford, Conn. 
EDENBORG, Rev. Henry E., (1908), 13 Thomas Park, South 
EDGELOW, Arthur Ford Geddes, 1914, 74 Fenwood Road, Boston, 
EDGERTON, Frank Cruger, M.D., 1894, 57 West 58th St., New Y 
EDGERTON', Prof. John Warren, LL.B., 1894, Yale Law School, New t1a'i'l!lo• 
Conn. 
EDMUNDS, Rev. Charles Carroll, D.D., 1877, 6 Chelsea Square, New \ 
N.Y. 
EDMUNDS, Hon. George Franklin, LL.D. h. 1887, 1724 Spruce St., 
delphia, Pa. 
*EDSALL, James Kirtland, 1908, c/o W. \V. Eastman Co., Security 
Minneapolis, Minn. 
EDSALL, Samuel Harmon, 1915, 2642 Portland Av.e., Minneapolis, :\linn. 
EDWARDS, Arthur Newton, (1876), American Trust Co., Boston, :\las.<. 
*EDWARDS, Rev., Henry Boyd, 1907, 212 Randolph Ave., Milton, 1\Ia. 
EDWARDS, Rev. Joseph Raphael Michael, 1874, St. Francis' 
Loretto, Pa. 
*EHLERS, Joseph Henry, 1914, 608 East Buffalo St., Ithaca, N. Y. 
ELBERT, William Nicholson, 1879, 412 West End Ave., New York, X. Y 
*ELDER, Francis Wyatt, (1916), 927 Hulton Road, Oakmont, Pa. 
ELDER, George Howard, 1914, Oakmont, Pa. 
ELDREDGE, William Skinner, (1886), 663-35th St., Oakland, Cal. 
*ELLIS, Alfred Lauder, M.D., 1 98, Metuchen, N. J. 
ELLIS, George William, 1894, 820 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
ELLIS, Leonard Augustine, 1898, 346 Market St., San Diego, Calif. 
ELMER, Rev. William Timothy, 1881, 8 East Franklin St., Baltimore, :\ld 
ELTON, John Prince, 1888, 70 Church Sl., Waterbury, Conn. 
ELWELL, George Edward, M.A. h. 1887, (1870), Bloomsburg, Pa. 
ELWELL, George Edward, Jr., 1909, 320 Market St., Bloom burg, Pa. 
ELWYN, Thomas Langdon, 1892, 1006 Clinton St., Philadelphia, Pa. 
EMERSON, William Garland, (1916), Great Works, Me. 
EMERY, Rev. William Stanley, 1881, 110 No. State St., Concord, 1\. H. 
*ENGLISH, James Fairfield, 1916, 15 Lenox St., Hartford, Conn. 
ENSIGN, Frank Howard, Jr., (1905), Silver Lane, Conn. 
ERRICKSON, Raymond, (1917), Point Pleasant, New Jersey. 
*ERWIN, General James Brailsford, 1917, \Var Dept., Washington, D. C. 
EVANS, Daniel Harold, 1915, 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVANS, John Daulby, (1901), 151 Tremont St., Hartford, Conn. 
*EVANS, Rev. Sydney Key, 1895, U. S. Naval Academy, Annapolis, Mel. 
EVEREST, Charles Sherman, LL.B., 1871, Hamden, Conn. 
EVEREST, Winter Hamilton, (1901), 191 Richards St., West Hawn, Conn. 
EVERETT, Edward Simpson, (1905), 813 McKinley Ave., Ann Arbor, :\lich. 
EVISON, Samuel Herbert, 1913. 
EWING, Robert Mosby, 1905, 1091 Franklin St., Willamette Heights, Port-
land, Ore. · 
EWING, William Barnwell, (1906). 
*In Service. 
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FAGAN, Robert· James, 1900, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
FAGAN, William Leslie, Jr., (1917). 
19 
FAIRBA~KS, Everett Marble, 1913, 32 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
FAIRBROTHER, Benjamin Henry, 1907. 
FALKNOR, Clark Thompson, 1903, South Manchester, Conn. 
FALLO\\·, Everett Samuel, 1906, 43 Oxford St., Hartford, Conn. 
FARNHAM, Burdette Lee, 1909, East Hartford, Conn. 
FARROW, Walter Murray, 1912, 101 No. Shamokin St., Shamokin, Pa. 
FEINGOLD, Gustave Alexander, 1911, Ph .D., 19 Belden St., Hartford, Conn. 
*FELDMAN, Arthur Ernest, (1920), 329 Greenwich Ave., New Haven, Conn. 
FE~DELL, Solomon Jonathan Davidson, 1917, 603 Powell St., Brooklyn, N.Y. 
FENNING, Karl Herbert, LL.B., 1903, Citizens' Bldg., Cleveland, 0. 
FE, OGLIO, Arthur Alexander Noel, 1914, 27 Merrill St., Hartford, Conn. 
*FENTO)J, Paul Edwin, 1917, Thomaston, Conn. 
FERGUSO~I, Charles Vaughan, 1!J07, 18 Stratford Road, Schenectady, N. Y. 
*FERGUSON, Harry Foster, (1910), State Water Survey, Urbana, Ill. 
FERGUSON, Samuel, 1896, c/o Hartford Electric Light Co., Hartford, Conn. 
FERGUSON, Walton, (1863), Stamford, Conn. 
FERGUSON, Walton, Jr., (1893), Stamford, Conn. . 
*FERRIS, George l\1allette, 1916, 253 West 128th St., New York, N. Y. 
FERRIS, Herbert Curtis, (1915), 16 Frenchtown Road, Bridgeport, Conn. 
FIAT, Nathan, (1919), 2418 Dana St., Berkeley, Cal. 
FIEN, Aaron, (1910), 51 Morgan St., Hartford, Conn. 
FILLMORE, John Septa, (1884). 
FINCH, Edward Bronson, M.D., 1891,57 West 58th St., New York City, N. Y. 
FISCHJ!R, Charles Sebastian, M.D., M.A. h. 1882, Hastings~On~Hudson, N.Y. 
FISCHER, Sydney George, LL.D., 1879, 686 Bour e Bldg., Philadelphia, Pa. 
FISKE, ·DeLancey Walker, (1900), 272 So. 1st Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
, FISKE, Rev. George McClennan, D. D., 1870, 166 George St., Providence, R.I. 
FISKE, Reginald, 1901, 166 George St., Providence, R. I. 
FI KE, William Sydney Walker, 1906, 272 St. James Place, Brooklyn, N. Y. 
FITZGERALD, Frederick, (18 9), Elkins Park, Philadelphia, Pa. 
FITZPATRICK, Francis Stuart, 1914, 203 Rutland Court, 17th & Riggs Sts .. 
N. W. Washington, D. C. 
FLA)JAGAN, Thomas Francis, (1913), 324 First Avenue, North Pelham, N. Y, 
*FLEMING, Rev. David Law, 1880, Fort Ethan Allen, Vt. 
FLODE~. Rev. Gustav, D.D., LL.D. h. 1901, Lindberg, Tofta, Sweden. 
FLYNN,· Benedict Devine, (1905), M.A. h. 1913, 293 Farmington Ave., Hart~ 
ford, Conn. 
FL Y)JN, Joseph Devine, 1897, 93 North Beacon St., Hartford, Conn. 
FOLSOM, Harold Morrell, (1901). Collegiate School, Wolfe Hall, Denver, Col. 
FOORD, William Jacob, (1919), 66 Cleremont St., Hartford, Conn. 
FOOT, Edwin Hawley, (1898), Red Wing, Minn. 
FOOT, Robert M., (1913), Red Wing, Minn. 
FOOTE, Elliott Stanley, 1909, 1216 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
FOOTE, Robert Erastus, (1912), Chester, Conn. 
FORBES, Francis, (1907), Burnside, Conn. 
FORDNEY, Thomas Potter, (1862), Lancaster, Pa. 
FORRESTER, Harry Townes, (1901). 
*FORT, Horace, 1914, c/ o Y. M. C. A., Bombay, India. 
FORWARD, John Francis, 1896, 281 Collins St., Hartford, Conn. 
*In Service. 
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FOS , Frank Halsey, 1901, 142 Che tnut St., Willimatic, Conn. 
FOSTER, Leon Ransom, 1911, 951 Middle Turnpike W., South Manchester, 
Conn. 
FOTHERGILL, Edmund William, (1903), S. Whitney, St., Hartford, Conn. 
FOWLER, Franklin Hamilton, M.D., 1 61, 335 West 55th St., New York, X Y. 
FRA CIS, George Seymour, 1910, Wethersfield, Conn. 
*FRA CIS, Walter Lyman, (1917), Box 15, Glastonbury, Conn. 
*FREELA D, Rev. Charles Wright, 1881. 
FRE CH, George Albert, LL.B., 1 9, River ide, Cal. 
FRE CH, George Herbert, (1 92). 
FRENCH, William Leslie, 1893. 
FREW, Leslie Rankin, 1914, 37 Wilmont St., Springfield, Ma . 
FRIEDHOP, Theodore, Jr., (1914), 207 22nd Ave., Meridian, Miss. 
FRYE, Prof. Prosser Hall, 1889, University of ebraska, Lincoln, Teb. 
F LLER, James Robert, M.D., (1870), 41 chool St., Andover, Mas . 
FULLER, Samuel Richard, (1870), 405 Beacon St., Boston, Mass. 
*FULLER, Samuel Richard, Jr., (1900), 64 Heights Road, Ridgewood, N. J. 
*FURNIVALL, Maurice Lester, 1915, 587 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
FURRER, Rev. John Alfred, 1907, 2 Meader Road, Everett, !\lass. 
F SCH, Henry Joseph, (1879), Athens, Ala. 
*GABERMAN, David, (1918), 9 Winthrop St., Hartford, Conn. 
GABERMA , Louis Yurlic, (1914), 23 Pleasant St., Hartford, Conn. 
GABLER, Rev. Edward, (1910), 207 East 16th St., ew York, ' · Y. 
GAGE, Alexander Kimball, LL.B., 1896, 354 Seminole Ave., • Detreit, Mich. 
*GAGE, Major Philip Stearns, (1908), c/ o Adjutant General, Washington, D. C. 
GAGE, William Henry, 1896, 612 Hammond Bldg., Detroit, Mich. 
GAILOR, Rt., Rev. Thomas Frank, D.D. h. 1 92, 692 Popular Ave., Memphi, 
Tenn. 
GAl ES, Robert Ashley, (1903). 
GALLAGHER, Charles, Jr., (1895), Superior, Wise. 
GALLAGHER, John Sill, (1906), Caro, Mich. 
GALLAUDET, Bern Budd, M.D., 1880, 105 East 19th St., New York, . Y. 
GALLUP, Fred D., (1894), Smethport, Pa. 
GAMERDI GER, Charles William, 1910, Poquonock, Conn. 
GARVI , James Philip, 1903, Sanbornville, . H. 
*GATES, Roger Williams, (1913), 152 Edgewood t., Hartford, Conn. 
GATESON, Rev. Daniel Wilmot, 1906, Trinity Church Rectory, Williamsport, 
Pa. 
GAY, Frank Butler, M.A. h. 1917, 658 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
GAYNOR, Keyes Christopher, (1909), 522 Center St., Sioux City, Iowa. 
GEER, Everett Selden, 1910, 64 iles St., Hartford, Conn. 
GEER, Herbert Marshall, (1908), Warehouse Point, Conn. 
GEORGE, Eugene Evan, 1907, Wellesley, Mass. 
*GEORGE, Rev. James Hardin, Jr., 1905, Columbia, Mo. 
GEORGE, Rev. John Francis, 1877, Essex, ew York 
GEORGE, Willis Briscoe, 1916, Esse.x, New York 
GERMAINE, George, (1913). 
GER HARDT, Harry Francis, (1902). 
GESNER, Rev. Anthon Temple, 1890, 27 Hewlett St., Waterbury, Conn. 
GEYER, Ernest Hartranft, (1915), 44 West Moringside Drive, New York, . Y. 
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GIBB , Harold Leslie, (1915), 6 Hampden t., Westfield, Mass. 
GIB 0:-:1, Breckenridge Stuyvesant, 1 69, 999 East 163rd St., ew York, N.Y. 
GIB ON, \\'illiam. Burr, (1911), 740 Riverside Drive, ew York, N. Y. 
GIE Y, amuel Herbert, 1885, LL.B., 1406 G St., 1 . W., Washington, D. C. 
IG!\ILLIAT, Col. Leigh Robinson, M.A. h. 1915, Culver Military Academy, 
Culver, Ind. 
GILBERT, Frederick Thomas, 1909, c/o Underwriters Bureau of New England, 
141 Milk St., Boston, Mass. 
GILBERT, Rev. George Blodgett, 1 96, R.F. D. No. 2, Middletown, Conn. 
GILBERT, George William, D.D.S., (1915), 902 Chapel St., ew Haven, Conn. 
GILBERT, Henry Clo son, 1 93, Randolph Centre, Ver. 
GILBERT, William Henry, (1908), South Glastonbury, Conn. 
GILBER 0 , Rev. imeon Lord, (1 81), 6838 Woodland Ave., We t Phila-
delphia, Pa. 
GILDERSLEEVE, Alfred, (1893), Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, Arthur Lloyd, 1914, P. 0. Box No. 17, Glastonbury, onn. 
GILDER LEEVE, elson Hall, (1910), Manufacturers' Club, Philadelphia, Pa. 
GILDER LEEVE, Oliver, Jr., 1912, Gildersleeve, Conn. 
GILLETTE, William Wharton, 1 76, 225 South Cherry St., Richmond, Va. 
GILLOOLY, Dennis Aloysius, (1916), 135 outh Colony St., Wallingford, Conn. 
GLA MAN, Peter Leo, (1918), 239 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
GLAZEBROOK, Francis Henry, M.D., (1899), 171 South St., Morristown, N.J. 
GLAZEBROOK, Haslett McKim, 1900, 279 Liberty St., Long Branch, N. ]. 
GLAZIER, George Sumner, (1907), 44 Willard St., Hartford, Conn. 
GLESZER, Edward Isaac, (1914), 439 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
GOLDEN, Harry lifford, 1903, 407 Market St., Kittanning, Pa. 
GOLDE T, Horatio Lee, 1883, 611 o. McKean t., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, William Robert, (1899). 
GOLDFIELD, Louis, 1913, 1267 Broad St., Hartford, Conn. 
GOLD BOROUGH, Rev. Alfred, (1864), 635 Laurel Ave., Bridgeport, Conn. 
GOLDTHWAITE, Archibald, (1900), 1010 Park View St., Los Angeles, Cal. 
GOODALE, Allen Reed, 1905, Wethersfield, Conn. 
GOODALE, Hubert Dana, 1903, Ph.D., Amherst, Mass. 
GOODEN, Rev. Robert Burton, 1902, Harvard Military chool, Los Angeles, 
Cal. 
COODHUE, Bertram Grosvenor, S . D. h. 1911, 2 West 47th St., New York, 
N.Y. 
GOODRICH, Edward Bruce, 1902, 23 Barker Ave., vVest Hartford, Conn. 
GOODRIDGE, Edward, 1902, St. Mark's chool, Southborough, Mass. 
GOODRIDGE, Thaddeu Welles, 1892, 79 Sigourney L, Hartford, Conn. 
GOOD PEED, Joseph Horace, (1866), 279 Newbury t., Boston, Mass. 
GOODWI , Rev. Francis, M.A. h. 1863, D. D. h. 1902, P. 0. Box 975, Hartford, 
Conn. 
GOODWI , William Brownell, (18 ) , 309 Hartman Bldg., Columbus, 0. 
GORDO , Rev. Thomas Henry, 1871, M.A., Glastonbury, Conn. 
*GO TENHOFER, Charle Edward, 1905, 8 Wall St., New York, N. Y. 
-*GOTT, Dougla , (1911), c/o Derby Gas Co., Derby, Conn. 
GO LD, Char:e- Zebina, 1 2, 620 Bee Building, Omaha, Neb. 
GRADY, James Thomas, (1905). 
GRAHAM, Rev. Dwight Worden, 1906, 168 Fairview Ave., Jersey City, . }. 
GRAHAM, Rev. John, 1 72, 1256 Birch t., Richmond Hill, L. I., . Y. 
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GRAHAM, Richard Niles, (1905), Austin, Texas. 
GRAMMER, Rev. Carl Eckhardt, D.D. h. 1895, 1024 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
GRANGE, Walter Taber, (1906), 216 Chestnut Road, Pittsburgh, Pa. 
GRANNISS, Rev. Frederic Ossian, 1873, St. Joseph, Mich. · 
GRAVES, Arthur Collins, LL.B., 1891, 101 Grove St., New HaYen, Conn. 
GRAVES, Dudley Chase, 1898, Millett, Roe & Hagan, 52 William St., New 
York, N.Y. 
GRAVES, Hannon Sheldon, LL.B., 1892, 111 Broadway, New York, :-.!. Y. 
GRAVES, Richard Staynor, M.D., 1894, 1950 East 90th St., Cleveland, 0. 
GRAY, Charles Bartlett \i\Tells, (1916), Ridgefield, Conn. 
GRAY, Robert Watkinson, (1898), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
GRAY, William Theodore, Jr., (1915), 617 Trade St., Winston-Salem, N. C. 
GREEN, Arthur Leslie, 1891, c/ o Russell D. Hill, Lake Forest, Ill. 
GREEN, Harold Chamberlain, 1910, Standard Oil Co. of N. Y., Smyrna, 
Asia Minor, British P. 0. Box 4. 
GREEN, Harry Daniel, 1899, Berlin, N. H. 
GREEN, Stephen William, 1910, c/ o American Church Mission, 4 M.inghuna 
Rd., Shanghai, China. 
GREENE, George, 1883, 1011 Second Ave., East, Cedar Rapids, Iowa. 
GREENE, Jacob Humphrey, 1891, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
GREENLEY, Howard Trescott, 1894, Architects' Bldg., 101 Park Ave., 
New York, N. Y. 
GREENOUGH, William Hewitl, (1906), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
GREGG, Walter Gibson, (1915), 275 Tenth St., Milwaukee, Wis. 
*GRIESINGER, Charles Hewes, (1920), 314 East Washington St., Medina, 0. 
GRIFFITH, John Edwin, Jr., 1917, 40 Ashley St., Hartford, Conn. 
GRINNELL, Henry, 1897, 6 Aston Place, Asheville, N. C. 
GRINT, Rev. Alfred Poole, Ph. D., 1881, St. Andrew's Church, St. Johns· 
bury, Vt. 
GRINT, Stanley Poole, (1911), Central Y. M. C. A., Montreal, Canada. 
GRISWOLD, Benjamin Howell, 1866, 1433 Park Ave., Baltimore, Md. 
GRISWOLD, Cl ifford Standish, 1890, Groton School, Groton, Mass. 
GROSER, Algernon Sidney, (1862), Box 91 A-R.F.D. No. 3, Richmond, Va. 
GROVES, Rev. Joseph, 1910, 4108 Euclid Ave., Cleveland, 0. 
GRUENBERG-BACH, Matthew, 1910, Furwald Hall, Columbia Univ., New 
York, N.Y. 
*GUIDONE, Ere! Lingute, (1918), 105 East 80th St., New York, N. Y. 
GUILFOIL, Paul Hayes, 1908, 45 William St., New York, N. Y. 
GUMMERE, John Scarborough, 1917, 489 Chambers St., Trenton, N. ]. 
GUNNING, James Walter, 1896, 9 Zion St., Hartford, Conn. 
GWINN, Frederick William (1872), 43 Leonard St., New York, N. Y. 
HAASER, Charles Joseph, 1914, 113 Park St., Hartford, Conn. 
HAGAR, Walter Calvin, 1879. 
HAGENOW, Leroy Ki lbourn, M .D., (1896), Hills Grove, R. I. 
HAHN, Clarence Wilson, 1901, 567 West 186th St., New York, N. Y. 
*HAHN, James Pendleton, (1919), 402 Perry Ave., Greeneville, S. C. 
HAIGHT, Austin Dunham, 1906, New Labanon Centre, Columbia County, 
N.Y. 
HAIGHT, Frederick Everest, Ph .B., 1887, 61 Worth St., New York, N . Y . 
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HAIGHT, Monroe Gleason, 1900, Rural Route No. 2, Huntington, Mass. 
*H.-\IGHT, herman Orton, Capt., (1911), Machine Gun Co. 302nd U. S. In-
fantry, Camp Devens, Ayer, Mass. 
*HAIGHT, Sherman Post, 1911, 61 Worth St., New York, N. Y. 
HAlTHvVAITE, Albert, Jr., (1914), 531 86th St., Brooklyn, N. Y. 
H.-\LE, Thomas Jr., (1893). 
*HALE, Warren Lester, (1916), 58 Wells Ave., East Hartford, Conn. 
HALE, Rev. William Bayard, D.D., LL.D., M.A. h. 1896, 362 Riverside Drive, 
New York, N. Y. 
HALL, Amasa Clark, (1900), R.F.D., Bloomfield, Conn. 
H.-\LL, Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston, D.D., h. 1894, Burlington, Vt. 
HALL, Clarence Loines, 1892, 999 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
*HALL, Everitt Heyward, (1915), 37 Madison Ave., New York, N. Y. 
H.-\LL, Gordon, LL.B., 1892, 1043 Mills Bldg., San Francisco, Cal. 
HALL, Leo Griswold, (1909), c/ o Rev. Francis ]. Hall, 8 Chelsea Sq., New 
York, N.Y. 
H.-\LLDEN, Karl William, 1909, Box 636, Waterbury, Conn. 
H.-\11ERSCHLAG, Arthur Arton, Sc.D., LL.D. h. 1912, Carnegie Technical 
School, Pittsburgh, Pa. 
H.UfERSLEY, Hon. William, LL.D., 1858, 180 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
HA:.\IERSLEY, William James, LL.B., 1909, 17 Atwood St., Hartford, Conn. 
HAMILTON, Rev. Charles Anderson, D.D., 1882, 345 West 85th St., New 
York, N.Y. 
HA:\IlL TON, lrenus Kittredge, 1891, 309 Washingten St., Hartford, Conn. 
HA:.\ILIN, Albert Church, 1887, 515 West llOth St., New York, N. Y. 
HA:.\1LIN, George Edwin, 1895, 24 May St., Hartford, Conn. 
HAI\ILIN, George Newell, 1891, 61 Broadway, New York, N. Y. 
H.-\1\IM, Franklin Pierce, (1909). 
HA:.\IMOND, Otis Grant, (1892), Concord, N. H. 
*H.-\:\IP ON, Edmund Russell, (1918), 100 Warrenton Ave., Hartford, Conn. 
HA:-lNY, Charles E., (1904), Unionville, Conn. 
HA:-JSEN, Raymond Francis, (1916), 9 Comstock Place, East Hartford, Conn. 
HARDCASTLE, Clarence Rogers, (1908), Emporia, Kan. 
HARDEE, Charles Henry, (1881), Martin, Fla. 
*HARDING, Alfred, Jr., 1916, 1407 Massachusetts Ave., Washington, D. C. 
HARDING, Rt. Rev. Alfred, D.D., 1879, Bishop's House, Mt. Saint Alban, 
Washington, D. C. 
*HARDING, Paul Curtis, (1918), Cathedral Close, Washington, D. C. 
HARGRAVE, John Graham, (1908), 127 Keeves Ave., Crafton, Pa. 
*H.-\Rl\10 , Sturges, (1910), 520 Aldine St., Chicago, Ill. 
HARPER, John Henry, (1919), 17 Mansfield St., Allston, Mass. 
HARRIMAN, Rev. Charles Jarvis, 1905, St. Stephen's Church, 114 George 
St., Providence, R. I. 
HARRIMA , Rev. Frederick William, D. D ., 1872, Windsor, Conn. 
HARRIMAN, Lewis Gildersleeve, 1909, 35 Maple Court, Brooklyn, New York. 
HARRIS, Chauncey Karl, (1899), Wethersfield, Conn. 
*HARRIS, Robert Van Kleeck, Jr., (1918), Winsted, Conn. 
*HARRIS, Thaddeus William, Jr., (1917), Bantam, Conn. 
HARRIS, William Henry, 1910, 713 Huason Ave., Los Angeles, Cal. 
HARRIS, Rev. William James, D.D. h. 1872, Nashua, N. H. 
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HARRISON, John Wi11iam, 1911, 32 West St., Hartford, Conn. 
*HART, Harold Gross, (1907), 39 Scarborough St., Hartford, onn. 
HART, John Caldwe11, (1909), 114 Hart t., Taunton, Mass. 
HARTLEY, George Derwent, 1893, University Club, 1 West 5-!th St., 
York, . Y. 
HARTRA FT, Frederick Berg, (1888), 26 Evergreen St., Hartford, Conn. 
HARTZELL, Rev. Jacob Lott, 1908, Muang Non, North iam. 
*HASBURG, Wi11iam, 1917, 171 Franklin Ave., Meriden, Conn. 
HASTINGS, Francis Homer, 1 96, 16 Forest St., Hartford, Conn. 
HATCH, Edward Buckingham, 1 86, 646 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
*HATCH, James Watson, (1917), 646 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
HATCH, Robert Frederick, 1916, New Milford, Conn. 
HATCH, Rev. Prof. Wi11iam Henry Paine, Ph.D., D. D., (1 07), 9 Acacia 
Cambridge, Mass. 
HATHAWAY, Walter Crane, 1913, 361 Stuyvesant St., Brooklyn, ·. Y. 
HATHEWAY, Ernest Albert, (1 97), Suffield, Conn. 
HATHEWAY, Russe11, (1918), West Hartford, Conn. 
HAUERT, Rudolph Castlemain, (1912), 232 Sigourney St., Hartford, 
HAWLEY, Francis Milton, 1 61, M.A., Stamford, Conn. 
HAYDEN, Charles Conner, 1 66 . 
... HA YDE , Robert Cairns, (1 93), Bond Bldg., Washington, D. C. 
*HAYS, James McFadden, (1918), 530 Academy Ave., Sewickley, Pa. 
*HAYWARD, Harry Woodford, LL.B., 1 97, 27 Cedar St., New York,,. 
HAZLEHURST, George Blagden, (1 77), Evening Bu11etin, Philadelphia. 
HEALY, Frank \Villiam, (1915), 90 Ta11man St., ew Bedford, Ma.s. 
HEATER, Guy Carlton, (1913), 32 Liberty t., ew York, . Y. 
HEDRICK, Rev. Charles Baker, 1899, Berkeley Divinity School, MiddJ,et01lrl 
Conn. 
HEDRICK, Frederic Cleveland, 1907, 2403 t. John's Ave., Jacksonville, 
HE DERSON, Ernest Flagg, Ph.D., L.H.D., 1 2, Monadnock, N. H. 
HENDERSON, Rev. James, 1902, HoustGn School, pokane, Wash. 
HENDRIE, George Trowbridge, (1897), 422 Hammond Bldg., Detroit, 
HEN EY, Hon. Wi11iam F., LL.D. h. 1906, 32 Vernon t., Hartford, 
HENRY, Rev. Charles Wi11iam, 1899, Andover, Mass. 
*HENRY, Daniel M. (Adkins), (1903), 1409 Continental Bldg., Baltimore. 
HE SHAW, Wi11iam Augustus, (1909), 719 East 32nd St., Brooklyn, 
HERRICK, Paul Fairbanks, (1912), 684 tate St., Springfield, !\lass. 
HEUBLEIN, Wi11iam Edward, (1890), Mansion House, Hicks St., 
N. Y. 
HEWETT, James Daniel, M.D., 1854 . 
. HEWI S, Caroline Maria, M.A. h. 1911, Hartford Public Library, 
Conn. 
HEYN, Rev. George Henry, (1904), 646 George St., New Haven, Conn. 
HICKEY, Levi P . Morton. 1911, 1731 Main St., East Hartford, Conn. 
HICKS, DeForest, 1896, 12 Broadway, ew York, . Y. 
HICKS, George Cleveland, 1 56, 1301 West 35th St., Stock Yard 
Chicago, Ill. · 
*HICKS, Ury Albert, (1914), 251 Smith St., Hartford, Conn. 
HICKS, Rev. Willi m Cleveland, 1891, 1311 G L, .W., Wa hington, D. 
HIESTER, Isaac, 1876,Reading, Pa. 
HIGGI BOTHAM, Fred AugustL!s, M.D., 1902, 112 Mount Auburn 
Watertown, Mass. 
*In Service. 
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HIGGINS, Raymond Thomas Joseph, (1919), 42 Boswell Ave., Norwich, Conn. 
HILL, Charles Hawley, 1902. 
HILL, Frederick Thomas, Jr., (1905), an Jose, Cal. 
HILL, George Hampton, (1 91), Box 102, Chicopee Falls, Mass. 
HILL, Rev. Howard Freemont, D.D., Ph.D., M.A. h. 18 5, Concord, r. H. 
*HILL, Howard Rice, 1915, 26 Brevoort Place, Brooklyn, . Y. 
HILL, William Cameron, 1900, Sunbury, Pa. 
HILLS, Rev. George Heathco~. 1 4, 3626 Reading Road, Avondale, Cin-
cinnati, 0. 
HILL , Rev. John Dows, D.D., 1878, Church of the Epiphany, Bellevue, 
Pittsburgh, Pa. 
HILLS, Reginald, (18 4), 46 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
HI DLEY, Rev. Prof. Robert Clayton, Ph.D., 1 72, 1328 Carlisle Ave., 
Racine, \Vis. 
HINE, Daniel, (1909), Box 54, Eastford, Co~;~n. 
*HI E, Harold M., Grad. Student, 1917-1 , 5 Conn. Boulevard, East Hart-
ford, Conn. 
HI~E. Jame Sayers, (1906), 112 Park Ave., Orange, N. J. 
HI ' KEL, Frederick Charles, Jr., 1906, 30 Beekman t., New York, N.Y. 
HINKEL, Henry Otto, 1909, J. L. Pierce & Co., 27 Exchange St.,. Providence, 
R.I. 
HI E r, Gustavus Augustus, M.D., 1901, 1343 Delta Ave., Cincinnati, 0. 
HITCHCOCK, William Henry, 18 4, 170 East 79th St., New York, N. Y. 
HOBART, Robert Hobart mith, 1869, 112 East 74th St., ew York, . Y. 
*HODDER, lifford Ernest, (1920), Irvington, . Y. 
HODGE, Austin Eber, (1915), 78 North St., Danbury, 
HOI INGTO , Frederick Reed, 1891, 135 Front t., 
HOLBROOKE, Prof. George Otis, 1 69, c/ o Station 
Vikarabad, Deccan, T ndia. 
HOLCOMB, Carlos Sanford, 1912, Torrington, Conn. 
Conn. 
ew York, 
Master, 
. Y. 
.G.S. Ry ., 
HOLCOMB, Rev. George Nahum, 1896, 714 Andrews Ave., Collingdale, Pa. 
HOLCOMB, Hon. Marcus Hensey, LL.D., h. 1915, Southington, Conn. 
HOLDE , George Herbert, 1902, 1 Liberty St., New York, N. Y. 
HOLDEN, Rev. Seaver Milton, M.A., 1882, 3913 Terrace St., Philadelphia, Pa. 
HOLLI IGS, Asa Augustus, 1911. 
HOLLY, John Arthur, (1891). 
HOLWAY, Orlando, 18 0, Merrillan, Wis. 
HONDA, Masujiro, L.H.D., h. 1911, "The Herald of Asia" Office, Hibiya Park, 
Tokyo, Japan. 
HOOKER, Rev. Sidney Douglass, 1 77, Helena, Mont. 
HOOPER, Robert Sanders, 1915, 175 Ninth Ave., ew York, . Y. 
HOPKINS, Louis Albert, (1897). 
HORAN, James Francis, (1913), 90 Oak St., So. Manchester, Conn. 
HOR TE, Charles Albert, 1893, San Franci co Chronicle, an Francisco, Cal. 
HORNOR, Harry Archer, 1900, Hamilton Court, Philadelphia, Pa. 
HOR FALL, Morland Ackroyd, (1919), "Twin Pines", Chappaqua, N. Y. 
HOT HKI S, Charles Erling, 1 2, 39 Claremont Ave., New York, N. Y. 
HOTCHKI , Harold DeWolfe, (1911), 191 Roeton Ave., Bridgeport, Conn. 
HOWARD, George H. (1872), Metropolitan Club, Washington, D. C. 
HOWE, Harry Le lie, 1902, 508 Madison St., 'Waukegan, Ill. 
HOWE, Rev. Paul Sturtevant, (1 90), Cape May, . J. 
*In Service. 
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HOWELL, Alfred, 1913, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*HOWELL, Charles Hurd,>1912, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
HOWELL, George Dawson, 1882, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
*HOWELL, George Dawson, Jr., 1915, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
HOWELL, Prof. WilJiam Henry, M.D., LL.D., h. 1901, Johns Hopkins U 
(Medical Facu lty), Baltimore, Md. 
HSI, Turpin, (1913), 914 Avenue Edward VII, Shanghai, China. 
HUBBARD, Elijah Kent, 1892, "Arawana," Middletown, Conn. 
HUBBARD, George Whipple, (1908), 101 Canner St., New Haven, Conn. 
HUBBARD, Louis deKoven, 1893, 397 High St., Middletown, Conn. 
HUBBARD, Rev. William Francis, 1871, 1722 Morgan Place, Los Angeles, 
HUBBARD, William Stimpson, M.D., 1888, 113 Bergen St., Brooklyn, 1 • 
HUBBELL, Frederick Brisco, 1893, Westport, Conn. 
HUBBELL, Frederic Cady, (1896). 
*HUBER, Herman Crane, (1920), 26 Grove St., \¥aterbll!·y, Cqnn. 
HUDSON, James Mosgrove, 1901, 990 James St., Syracuse, N. Y. 
HUDSON, Rev. Robert, Ph.D., 1871, 523 West Onondaga St., Syracu.e, .. 
HUDSON, Theodore Canfield, (1914), 81 Vernon St., Hartford, Conn. 
*HUGGARD, George Stewart, (1920), 58 Everett St., Newton Centre, 
HUGHES, Rev. Isaac Wayne, 1891, Henderson, N . C. 
HUGHES, Rev. Nicholas Collin, (1877), Chocowinity, N. C. 
H LL, Rev. Albert Steele, 1866, 1030 Forest Ave., New York, N. Y. 
HUMPHREY, James Howard, (1912), 105 Chestnut St., Binghampton, , . 
*HUMPHREY, John Hersey II, (1916), Roxbury, Conn. 
HUMPHRIES, Arthur George, (1904). 
*HUMPHRIES, Floyd Thurston, (1920), 709 Park Ave., Baltimore, ~!d. 
HUMPHRIES, Harry Richard, M.D., (1894), 40 East 41st St., Ne'" York,, . 
HUMPHRIES, Rev. Romilly Francis, 1892, 709 Park Ave., Baltimore, 
*HUMPHRIES, Romilly Francis, Jr., (1920), 709 Park Ave., Baltimore, 
HUNGERFORD, Sidney, Ryerson, 1917, 26 Cedar St., New Britain, 
HUNT, Elmer Munson, (1906), Lanard Road, Shippen Point, Stamford, 
HUNTINGTON, George Sumner, M.D., M.A., 1881, Hartsdale, X. Y. 
HUNTINGTON, Harwood, Ph.D., 1884, 1 West 54th St., New Y 
HUNTINGTON, Rev. John Taylor, D.D., 1850, 17 Clinton St., 
Conn. 
*HURD, Alfred Dennis, (1877), 44 Walker St., Cambridge, Mass. 
HURD, Richard Melancthon, (1888), Locust Point, N. J. 
HURLBURT, Harry Wilson, (1898). 
HUTCHINS, Rev. Charles Lewis, D.D., M.A. h. 1871, Concord, Mas~. 
HUTCHINSON, Reeve, Huntington, 1903, Bradley, Wi consin. 
HUTT, Frank Wolcott, (1892) . 
HYDE, Clement Collester, L.H.D., h. 1912, 278 Oxford St., Hartford, 
HYDE, Prof. Edmund Morris, Ph.D., 1873, Winter Park, Fla. 
HYDE, Frederick Bulkeley, (1898), 1606 19th St., Washington, D. C. 
HYDE, Ralph deLancey, (1908), 416 Standard Bank Bldg., Vancouver, 
HYDE, Rev. Thomas Alexander, (1879), Sheepshead Bay, N. Y .• 
HYDE, Rev. William Edward, (1 79), Waymouth, Mass. 
HYDE, William Stewart,' 1902, South Manchester, Conn. 
*HYLAND, Edward John Brenock, (1918), 289 Genessee St., Utica, N.Y. 
IDE, Horton Gregory, 1894, City Treasurer's Office, Bmton, Mas . 
*In Service. 
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INGALLS, Frederick Clark, 1899. 
*1:\GER OLL, Colin Montaigue, 1914, Ridgefield, Conn. 
I:\GERSOLL, George Pratt, 18,3, Ridgefield, Conn. 
IXGLESO.N, Robert, (1912), 823 Iludson St., Hoboken, N. ]. 
*I\'ES, Charles Fenner, (1918), 12.5 Trowbridge Ave., Detroit, Mich. 
*IVES, John Norton, B.S. 1916, 125 Trowbridge Ave., Detroit, 1\Iich. 
JACKSO" , Rev. James, D.D. h. 1909, Boone College, \Vuchang, China. 
JACK ON, Louis Angelo, (1911), 9C» 24th St., San Diego, Cal. 
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*JACKSON, i\lyron Robinson, (1918), 294 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn. 
JAl\IES, Henry II., (1896). 
JA:'IIIESO" , Walter Albert, 1911, 2456 North l\Ieridian St., Indianapolis, Ind. 
J.\Ql'ITll, Harold Clarence, 1912. 
*JAR\'IS, Samuel Gardiner, (1919), Claremont, N. II. 
JEFFERSON, Louis French, 1915, Darien, Conn. 
JENNINGS, Jira Thayer, 1916. 
*JEPSO! , Herbert William, (1917), 1161 Stratford Ave., Bridgeport, Conn. 
JE\\'ETT, David Baldwin, 1\l.D., (1900), 219 Alexander St., Rochester, N. Y. 
*JE\\'ETT, Edward Whitehead, (1913), 135 West Thames St., Norwich, Conn. 
JOBE, Rev. Samuel Henry, 1893, 15 Clinton St., Cambridge, Mass. 
JOH;'~;SON, Arthur, (1915), 417 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
JOH! ' SON, Charles Amos, 1892, Trinity College, Hartford, Conn. 
jOHi\SO.N, Charles Frederick, LL.D., h. 1909, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
*JOH;'~;SON, Charles Paddock, 1916, 228 Washington St., Norwich, Conn. 
JO!I;-.;SO.N, Edwin Comstock, 1 8, 22 Washington St., Norwich, Conn. 
JOH;'~;SON, Francis Porter, (1894), 250 Senator Place, Cincinnati, Ohio. 
*JOIINSON, Frank Elisha, 1884, 142 Collins St., Hartford, Conn. 
JOHNSO?>l, Frank Lemuel, 1917, Newtown, Conn. 
JOH:\SON, Frat1k Leonard, (1910), 3446 Third Ave., Los Angeles, Cal. 
jOHX ON, Rt. Rev. Frederick Foote, D.D., 1894, 5338 Von Verson Ave., 
St. Louis, J\lo. 
*JOHNSON, Gardiner Porter, (1920), 171 Sigourney St., Hartford, Conn. 
JOHN ON, Jan·is 1\lcAipine, 1903, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOH:\SON, Kenneth Edwin, (1918), 297 Church St., Naugatuck, Conn. 
JOHX ON, Rev. Robert Henry, 1915, 52 Garden St., South lanchester, Conn. 
JOHNSON, Woolsey 1\IcAlpine, 1898, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOT-IXSTON, Russell Ziebell, 1910, 254 jefferson St., Hartford, Conn. 
*JOXES, Allen Northey, 1917, Penh Amboy, N. J. 
JOXES, Rev. Carlos Eugene, 1905, St. tephen's Church, George St., Provi-
dence, R. I. 
JONES, Charles Waring, 18 1, 621 Frick Bldg., Pittsburgh, Pa. 
JONES, llarold Edwin, (1911), Winsted, Conn. 
JONE , Rev. William Northey, 1888, Rector St., Perth Amboy, N. ]. 
JO EPH, Paul Elihue, 1913, c/ o Charles B. Joseph, Melrose, Conn. 
JOYNER, Rev. Edwin N., (1872), Lenoir, . C. 
*JOYCE, Clarence Austin, (191 ), 73 Brook Sc., Geneva, N. Y. 
JC'DD, Rev. Charles, 1893, Chatham, N. Y. 
*JC'DGE, Cyril Bathurst, 1910, St. George's School, Newport, R. T. 
*KALLIXICH, Ernest Arthur, (1919), 14 So. Whitney St., Hartford, Conn. 
KANE, Grenville, 1875, 120 Broadway, New York, N. Y. 
*In Service. 
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KAPLAN, Benjamin Bernard, (1917), 15 Bellevue t., Hartford, Conn. 
KAPLAN, George Gersham, (191 ), 59 Elmer St., Hartford, Conn. 
KATES, Clarence Sears, III, (191 ), 303 So. 40th t., \Vest Philadelphia, Pa. 
KATZ, Henry, {1917), 80 Pleasant St., Hartford, Conn. 
KEAN, Rev. Arthur Sobiesky, 1909, American Church Mission, 
China. 
*KEATI G, Thomas James, Jr., (1920), Centreville, Md. 
KEDNEY, Frederick Steinfort, {1910), 3203 Lindale Ave., So., Minneapolis, 
Minn. 
KELLAM, Richard Prescott, (1906), Ridgefield Park, . J. 
KELLEY, Rev. Arthur Paul, 1901, Racine, Wis. 
KELLEY, Floyd Clinton, (1912), Walton, . Y. 
KEMLER, Joseph Isaac, M.D., {1907). 
KEMP, Ernest August, 1881, 1309 orthwestern Bank Bldg., Portland, Oregon. 
KENDAL, George Talman, 1899, Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, :\licb. 
KENDALL, Kilbourn Maxwell, 1912, Framingham, Mass. 
KEN EDY, James Buyers, 1916, 245 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa. 
KEt NEDY, Philip Thomas, M.D., 1905, 8 Sterling St., Hartford, Conn. 
KE NETT, Luther Martin, 1870, 3507 Lucas Avenue, St. Louis, 1o. 
KEN EY, Harold Irving, (1919), 237 Second t., Pittsfield, Mass. 
KENYON, Irving Rinaldo, (1907), 31 Union Square, ew York, N. Y. 
*KERNER, Howard Sinclair, 1890, Forkhurst Farm, Great Barrington, 
KEYES, George Thurman, (1911), 79 Wall St., ew York, . Y. 
KIDDER, Hugh, M.D., 1892, 211 West 55th St., ew York, . Y. 
KILBOUR , Joseph Birney Vincent, M.D., (1909), 1125 Madison Ave.,. 'ew 
York, N.Y. 
*KIMBALL, Rev. Norman aptive, (1907), ·t. Paul Mission House, Knapp 
& Marshall Sts., Milwaukee, Wis. 
KINNEY, Ronald Earl, (1915), 4634 Sansom St., Philadelphia, Pa. 
*KIRKBY, Kent Shirley, 1917, Essex Fell , N. J. 
KLI E, Arthur (1910), 15 Olds Place, Hartford, Conn. 
K APP, Henry Alan, 1896, 170 Hicks St., Brooklyn, . Y. 
KNOWLTO , Archer Eben, 1910, 37 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
K OWL TO , Wade Hunt, (1911), Riverdale, N. H. 
K OX, James Carter, Mus. D. h. l916, M.A. 1 77, St. Paul's School, Concord, 
. H. 
KOFSKY, Louis, (1911), 300 Park St., Hartford, Conn. 
KONVALINKA, Charles Moulton, (1911), 101 Ewing St., Fort Wayne, Ind. 
KRAMER, Rev. Frederick Ferdinand, Ph.D., D.O., 1889, Seabury Oi\·inity 
School, Faribault, Minn. 
*KRAMER, John Spalding, 1917, Faribault, Minn. 
KRAMER, Paul Stevens, {1919), Seabury Hall, Faribault, Minn. 
K RTH, Karl Franz Frederick, {1900), 142 Rhode Island St., H. P. tation. 
Detroit, Mich. 
KURTZ, Clarence Morgan, M.D., 1883, Reading, Pa. 
KURTZ, Julian Ellis, M.D., 1877, Reading, Pa. 
KUR VILLA, Kuruvilla, 1917, Theological Seminary, Bangalore, India. 
*KYLE, Theodore Charles, (1915), ew Milford, onn. 
LADD, Leroy Austin, 1908, tate Capitol, Phoenix, Ariz. 
LAIDLEY, Frederick Rooke, {1891), 184 East Second St., Covington, Ky. 
*In Service. 
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LAKE, Arthur vVatson, (190 ), 40 Central Ave., Waterbury, Conn. 
LAKI , Walter Franklin, (1909), 501 High St., Bath, Me. 
*L'\:\IBERT, Frank, 1916, 321 Augusta Ave., Baltimore, Md. 
*LAMO 1 D, Bertram Bruce, (1916). 
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LAMPSO , Edward Rutledge, M.D., 1 91, 175 o. Beacon St., Hartford, Conn. 
LANE, Charles Heald, (1902). 
LANG, John Franci , 1917, 18 East 37th St., ew York, . Y. 
LANGDON, Rev. George Francis, 1896, Pine Plalins, . Y. 
LANGDO , William Rus ell, (1914), American Con ular Service, Constanti-
nople, Turkey. 
*LA GFORD, Archibald Morrison, 1 97, Cumberland, Md. 
*LA GFORD, Edward Thomas, (1910), 429 Palisade Ave., Yonkers, N. Y. 
LA GFORD, William peight, 189G, 21 Shonnard Place, Yonkers, N. Y. 
LARCHER, William, (1903), 274 Benefit St., Providence, R. I. 
*LARNED, Lieut. William Edmund, (1910), c/ o War Dept., Washington, D. C. 
LAUBE 1STEIN, Jacob Alexander, 1902. 
LAUDERBUR , Daniel Ely, 1906, 80 Washington Sq., East, New York, N.Y. 
LA T, James DeCamp Bloomfield, (1917), 411 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*LA\\ LOR, Peter Paul, (1915), 76 No. Winooski Ave., Burlington, Vt. 
LAWTON, Edwin Franklin, 1 91, 43 Deerfield Ave., Hartford, Conn. 
LAZARUS, Edwin Michlet, 1914, M.A., 130 East Main St., Meriden, Conn. 
LEAKEN, William Ridgeley, 1880, M.A., 14 East 37th St., Savannah, Ga. 
*LEAVENWORTH, John Parke, (1913), c/ o Adjutant General, Washington, 
D. C. 
*LECOUR, Joseph Henry, Jr., 1898, 120 Broadway, New York, . Y. 
LEE, Henry Newman, (1 92). 
LEE, William Harold, (190 ), 41 o. Market St., Shamokin, Pa. 
*LEEKE, Stanley Howarth, (1919), 1492 Dixwell Ave., Hamden, Conn. 
LEFFI GWELL, Ernest deKoven, 1895, Whittier, Cal. 
LELA D, Edgar Solon, 1914, 21 Princeton Ave., Providence, R. I. 
LE ON, Harry Emmett, (1920), 170 Wadsworth St., Providence, R. I. 
LE NOX, Laurence, (1914), Endicott Ave., Beach Bluffs, Mass. 
LEO ARD, Royal Lovejoy, 1906, Rialto Bldg., St. Louis, Mo. 
LE ROY, Rev. Jacob, 1869, 020 St. Martin's Lane, Philadelphia, Pa. 
*LESCHKE, August Herman, 1910, 3 6 Sigourney St., Hartford, Conn. 
*LEVI , Abraham, 1914, Richmond Road, Pittsfield, Mass. 
LEVI E, Benjamin Samuel, Ph.D., 1912. 
LEVINSON, Michael Myer, (1916), 216 Windsor St., Hartford, Conn. 
LEW, Munsey, (1913), c/o National Oil Administration, Peking, China. 
LEWIS, Charles Augustus, 1893, Ridgefield, Conn. 
LEW! , Edward Gardner, (1892), Attascadero, Cal. 
LEWIS, George Barton, (1905), Attascadero, Cal. 
LEWIS, George Frederick, M.D., 1 77, Stratford, Conn. 
LEWIS, John Williams, 1893, University Heights, St. Louis, Mo. 
LEWIS, Rev. Samuel Seymour, (1861), Walpole, Mass. 
*L'HEUREUX, Alfred Joseph, 1913, 184 Essex St., Hackensack, N. J, 
*L'HE REUX, William Elijah, (191 ), Jewett City, Conn. 
LICHT, William Henry, M.D., 1907, 148 N. Main St., Waterbury, Conn. 
LIGHTBOURN, Philip Llewellyn, 1904, Pinehurst, . C. 
Llr COL , Rev. George William, 1875, 107 West Schoolhouse Lane, Ger-
mantown, Pa. 
*In Service. 
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LINDSAY, Samuel D., (1903). 
LINEN, Robert vValker, 1862, 1043 East 12th St ., Brooklyn, N. Y. 
LINETT, Joseph N., (1916). 
LINGLE, Harold Brower, (1906), DuBois, Pa. 
LINSLEY, Arthur Beach, 1882, M.A., 416 No. 40th St., Philadelphia, Pa 
LINTON, Donald Samuel, 1916, Schwabb Apts., Hamilton, Ohio. 
LIPINCOTT, Walter Vaughan, 1871, Edgewood, Siskiyou Co., California. 
LISTER, Alfred Brooks, (1914), 139 Springfield Ave., Philadelphia, Pa. 
LITTELL, Elton Gardiner, M.D., 1899, 149 Park Ave., Yonkers, ;--.;:. Y. 
LITTELL, Rev. John Stockton, D.D., 1890, 147 Marlboro St., Keene, :\. H. 
LITTELL, Rev. Samuel Harrington, 1895, Hankow, China. 
*LITTLE, Drummond Williamson, 1917, 821 Broad St., Hartford, Conn. 
LITTLE, Louis, (1917), 296 Pleasant St., Leominster, Ma s. 
*LITTLE, Thomas Wolcott, 1914, 821 Broad St., Hartford, Conn. 
LIVERMORE, Howard Jerome, 1914, 1586 Boulevard, West Hartford, Conn. 
LIVINGSTON, William Gilbert, 1910, 67 East Willis Ave., Detroit, :\lich. 
LOBDELL, Rev. Frederick Danforth, 1885, St. Francis' Church, Ruther-
f<;>rdton, N. C. 
LOCKWOOD, Luke Vincent, 1893, 35 Nassau St., New York, N. Y. 
LONSDALE, Rev. Herman Lilienthal, 1886, 212 Franklin St., Astoria, ~- Y. 
LOOMIS, Prof. Hiram Benjamin, Ph.D., 1885, 6218 So. Rockwell St., Chicago, 
Ill. . 
LOOMIS, Norman Milo, (1899), 18 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
LORD, Rev. James Watson, 1898, 9 Bigelow St., East Hartford, Conn. 
LORENZ, Edward Henry, 1902, 44 North Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
LOUDON, Earl, (1916), Smiths, Mass. 
*LOVE, Ethelbert Wickes, (1920), 9 Phillips Place, Cambridge, Mass. 
LOVELAND, Francis Albert, 1912), 360 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
LOVERIDGE, Henry Clarence, 1880, Coldwater, Mich. 
LOWE, William Oswold, (1913). 
LUDWIG, Edward Willis, 1915, 17 Moore Ave., East Hartford, Conn. 
LUND, Frederick Albert, M.D., (1898), 2 West 86th St., New York, X. Y. 
LUTHER, Rev. President Flavel Sweeten, Ph.D., LL.D., M.A., 1870, 115 
Vernon St., Hartford, Conn. 
*L YCETT, Frederick William, (1906), 2 So. Beacon St., Hartford, Conn. 
LYMAN, Augustus Julian, 1878, 126 Merrimon Ave., Asheville, N.C. 
LYNCH, Rev. Robert LeBlanc, 1890, 828 Blue Hills Ave., D01·chester Center, 
Boston, Mass. 
LYON, John Henry Hobart, L.H.D., h. 1913, Short Hills, N. J. 
*LYON, Lowell Thayer, (1916), Hotel Kenmaws, Pittsburgh, Pa. 
MACAULEY, Richard Henry, 1895, 267 Seminole Ave., Detroit, Mich. 
MACDONALD, Rev. Duncan Black, D.D., h. 1909, 853 Asylum Ave., Hart-
ford, Conn. 
MAC GUYER, Herman Francis, 1908, University Club, Providence, R. I. 
MCGUFFY, Kinsland Drake, (1919), Elmhurst, N. Y. 
MACINNIS, Rev. Peter John, (1907), South Hanson, Mass. 
MACK, Clinton Leroy, (1908), Windsor, Conn. 
MACLEAN, Malcolm Appleton, (1903), Western Springs, Ill. 
*MACRUM, William Wade, 1917, Hulton & lOth Sts., Oakmont, Pa. 
MACY, Eugene Edmund, (1910), The Drive, Richmond Hill, L. I., N. Y. 
*In Service. 
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l\IADDEN, William l' rancis, (1908), So. Manchester, Conn. 
l\IADDOCK, William Sherman, 1878, 26 Fairview Ave., Orange, N.J. 
MADDOX, Edward Hugh, 19().!, 87 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 
l\IADDOX, William T., (1859), Alexandria, La. 
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l\IAERCKLEIN, Burdette Crane, 1906, 213 Laurel St., Hartford, Conn. 
i\lAGILL, Rev. George Ernest, 1884, 311 Sixth St:, Hoboken, N. J. 
MAGUIRE, Samuel Wilkinson, LL.B., (1895), 2168 67th St., Brooklyn, N. Y. 
l\IALLORY, Roland Hawley, 1892, 233 West 107th St., New York, N. Y. 
*i\IANION, John Harmon, (1920), 5 Cottage Place, Utica, N. Y. 
l\IANN, Edward James, (1904), 49 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
*MAPLES01 , Raymond Jewett, (1908), c/ o "Hartford Times," Hartford, Conn. 
MARBLE, Frederick Parker, (1882), 71 Central St., Lowell, Mass. 
l\IARLOR, Henry Smith, 1910, \\iilliamsport, Pa. 
MARLOR, Thomas Smith, 1906, Brooklyn, Conn. 
MARR, Stanley Field, (1913), 89 Silver St., Waterville, Me. 
i\IARSDEN, Walter Stuart, 1913, Lenox, Mass. . 
*MARSHALL, Brig. Gen. Francis Cutlet·, U.S.A., M.A. h. 1916, Fort A. D. 
Russell, \Vyoming. 
l\IARTIN, Rev. Horace Dwight, (1910), Worcester, Mass. 
*MARTIN, Robert Starr, (1916), Royal Oak, Md. 
i\1ASON, Alexander Taylor, 1881, 28 West 71st St., New York, N. Y. 
MASON, Edward Jarvis King, 1901. 
MASON, Robert Lowell, 1908, 28 Barker St., Hartford, Conn. 
i\IATHER, vVilliam Gwinn, 1877, Lake Shore Boulevard, Cleveland, 0. 
1-IATHER, William Hale, (1899). 
del\IAURIAC, Rev. Henry deWolfe, 1906, East Aurora, N. Y. 
*11AXON, Paul, 1912, 408 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
*:\TAXOX, Richard Lush, 1916, 408 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
l\IAXSO , Henry Irl, 1909, 3412 Oaklawn Ave., Dallas, Texas. 
MAYO, Rev. March Chase, 1893, 1902 Warwick Ave., Baltimore, Md. 
McBRIDE, Hon. Henry, (1880), 342 Kinnear Place, Seattle, Wash. 
l\lcCABE, Rev. Alexander Champline, Ph.D., M.A. h. 1886, Dyersburg, Tenn. 
*McCABE, James Sylvester, Jr., (1915), 25 Logan St., Auburn·, N.Y. 
l\1cCALL, Hon. Samuel Walker, LL.D., h. 1916, Winchester, Mass. 
l\fcCARTHY, Donald Clemens, 1916, 16 Goodwin St., Hartford, Conn. 
l\lcCLURE, Laurence Hutchinson, 1912, 445 Farmington, Hartford, Conn. 
*McCOJD, Chester Bailey, (1917), 197 Willow St., Bridgeport, Conn. 
McCOLLOUGH, Derrill Hart, 1873, Ceiba, Honduras, Central America. 
McCONIHE, Malcolm Stuart, 1892, 2029 Conn. Ave., Washington, D. C. 
l\IcCONIHE, Hon. Warren, 1890, 42 Broadway, New York, N. Y. 
l\IcCONNELL, Rev. Perley Sherwood, 1910, Groveton, N. H. 
*:\IcCOOK, Anson Theodore, 1902, 50 State St., Hartford, Conn. 
*McCOOK, John Butler, M.D., 1890, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, Rev. Prof. John James, D.D., LL.D., 1863, 396 Main St., Hart-
ford, Conn. 
*McCOOK, Philip James, 1895, 15 William St., New York, N.Y. 
l\IcCOUCH, Henry Gordon, 1875, 750 Bullitt Bldg. Philadelphia, Pa. 
i\IcCRi\CKAN, \Villiam Denison, 1885, 107 Falmouth St., Boston, Mass. 
l\IcCREERY, James Elmer, (1913), Logan Hall, 1877 East 97th St., Cleveland, 
0. 
*!\IcC E, Thomas Francis, (1915), 315 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
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McCULLOCH, William Hugh, 1 91. 
McCU E, George Boston, (1903), 105 Custer Ave., Vandergrift, Pa. 
McELROY, William Frederick, 1910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, :.\la 
McELWAI , Rev. Frank Arthur, D.D., 1899, Faribault, Minn. 
McE DY, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McEVITT, Felix Jeremiah, 1916, 42 Walnut St., o. Manchester, Conn. 
McGANN, Rev. John Moore, 1895, 37 Che tnut St., Springfield, 1\lass. 
*McGEE, Marcus Thornton, 1914, 228 Jefferson St., Hartford, Conn. 
McGINLEY, Rev. Stephen, Essex, 1909, 1503 North Broadway, Baltimore, ~I 
McGUIRE, Patrick Joseph, (1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
MciLVAT E, Herbert Robinson, (1905), 1500 Hamilton St., Philadelphia, 
MciLVAI E, John Gilbert, 1900, 1003 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
*MciVOR, Carlisle Chandler, (1917), 15 Euston St., Brookline, 1\Ias. 
*McKay, Edward Gabriel, (1917), 23 Spaulding St., Norwich, Conn. 
McKEAN, Robert Carey, (1903), P. 0. Box 622, Phoenix, Ariz. 
McKEAN, Thomas, 1892, 303 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
McKEE, Theophilus John, 1903, 111 Broadway, New York City, :-.!. Y. 
McKEO , Robert Lincoln, (1903), 587 Bedford Ave., Brooklyn, K Y. 
McKIM, Rt. Rev. John, D.D., h. 1893, 38 Tzukisi, Tokyo, Japan. 
McKO E, Charles William, 1908. 
McMILLAN, Hamilton, (1 56), Red Springs, . C. 
McNEILL, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
MEAD, Ralph Cutler, (1899), Ballston Lake, N. Y. 
MEANS, Rev. tewart, D.D., h. 1904, St. John's Rectory, ew Ha,·en, Co 
MEARS, Prof. James Ewing, M.D., LL.D.; M.A. 1 5 , 1535 Land Title Bl 
Philadelphia, Pa. 
"MECHTOLD, Roland Henry, (189 ), 5217 Eighth Ave., Los Angele , Cal. 
*MERCER, George Eulas, (1919), 75 Julius t., Hartford, Conn. 
MEREDITH, Rev. Frederick Charles, (1905), 32 Kitakuruwa Cho, l\lae 
Gumma Ken, Japan. 
MERRIAM, Prof. Edmund Sawyer, M.A. 1902, 231 Fourth St.,-Marietta, 
MERRILL, Ralph Howard, 1910, 1098 Farmington Ave., West Hartford, Co 
MERRILL, Stanley Merton, 1915, Library Bureau, Box, 692, Bridgeport, Co 
MERRILL, Stanwood Adams, (1915), Walpole, Mass. 
MERRILL, St. John, (1875), Norwalk, Conn. 
MERRITT, Lucius Augustus, Jr., 1910, 14 Center St., East Hampton, :\1 
MERWI , Albert Dumond, (1897), Milford, Conn. 
MEYER, Clarence Albert, (1916), 94 South St., Walpole, Mass. 
MEYER, Henry Louis Godlove, 1903, 61 Worth St., New York, . Y. 
*MIEL, Rev. Ernest deFremery, D.D., h. 1912, (1888), 120 Sigourney 
Hartford, Conn. 
MILLER, Arthur Fletcher, 1895, Clinton, Ill. 
MILLER, Francis Trevelyan, (1902), 450 Fourth Ave., New York, N. Y. 
MILLER, Frank Ebenezer, M.D., 1881, 17 West 54th St., Jew York, X. 
"MILLER, Lloyd Reginald, 1916, 26 Grove ·St., ew York, . Y. 
MILLER, Sydney Trowbridge, 1 85, 2148 Penobscot Bldg., Detroit, l\lich. 
MILLER, William Joseph, 1 92. 
*MILLS, Harold Colthurst, 1915, 1 ·winslow Ave., Troy, . Y. 
MI ER, Rev. Guy Wilbur, 1890, Lock Box 790, Franklin, Mass. 
MITCHELL, Henry Cook, (1920), Windsor, Conn. 
*MITCHELL, Jacob Garabrandt Neafie, 1916, 410 Grampian Blvd., \\'illia 
port, Pa. 
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:\IITCHELL, James Archibald, 1915, St. John's University, Shanghai, China. 
•:vrrTCHELL, Job:- McKenney, (1918), Centreville, Md. 
:\1ITCHELL, Rev. Samuel Smith, 1885, P. 0. Box 323, Watertown, S. D. 
:\;liTCHELL, Walter Alfred, 1901, c/ o Andersen, Meyer & Co., 5 Yuen-Ming-
Yuen Road, Shanghai, China. 
:\IOBERL Y, Edward Everett, Jr., (1913), 52 East 74th St., New York, N. Y. 
MOCK, Lee Cowan, (1878). Salisbury, N.C. 
:\IONAGHAN, Charles Andrew, M.D., 1893, 199 Bank St., Waterbury, Conn. 
MONRAD, Oscar Andrews, (1914). 1710 Timmonds Ave., Portsmouth, 0 . 
MOODY, William Herber;.t, 1907, Naugatuck, Conn. 
:\IOODY, Winfield Scott, 1879, 16 Gramercy Park, New York, N. Y. 
l\IOORE, Charles Edward, M.D., 1876, 144 West 85th St., New York, N.\Y. 
MOORE, Rev. George Seymour Adriance, (1904), 613 West Armstrong Ave., 
Peoria, Ill. 
*MOORE, Major Jairus Alpheus, 18971 c/o War Dept., Washington, D. C. 
*MOORE, Rev. James Ashton Greene, 1914, 57 High St., Geneva, N. Y . 
.MOORE, John Bigelow, 1913, Fancy Hill Coal Works, Cheat Haven, Pa. 
*l\IORAr , Louis James, 1916, 124 Babcock St., Hartford, Conn. 
l\10RBA, Karl Philip, 1902, 46 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
i\IOREHOUSE, Rev. Frank Stephen, 1901, 186 Coram Ave., Shelton, Conn. 
MOREHOUSE, Ferris Stephen, (1889). 
MORGAN, Prof. Bayard Quincy, 1904, 1710 Adams St., Madison, Wis. 
*MORGAN, Edgar Townsend, 1916, 17 Bigelow St., So. Manchester, Conn. 
i\IORGAN, Forest, M.A. h. 1903, 227 Sigourney St., Hartford, Conn 
*:\10RGAN, Herman Thomas, (1908), c/ o Mr. T. W. Morgan, Phoenix Ins. 
Co., Hartford, Conn. 
10RGA , Owen, 1906, 6 Atwood St., Hartford, Conn. 
:\!ORGAN, Samuel St. John, 1903, 10 High St., Boston, Mass. 
MORGAN, Victo1· Forest, 1899, 320 Humphrey St., New Haven, Conn. 
MORGAN, William Denison, M.D., 1872, 108 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. · 
MORGAN, William Festus, 1888, "Greystone," Cooperstown, N. Y. 
MORI, Rev. Victor William, (1907), Madison, N.J. 
MORRILL, Rev. Charles Adams, (1867), Portsmouth, N. H. 
MORRIS, Benjamin Wistar, Jr., M.A. h. (1893), 1906, Mount Kisco, New 
York, N.Y. 
MORRIS, James Oliver, 1908, 278 Broadway, Albany, N. Y. 
*MORRIS, Robert Seymour, 1916, 68 Lincoln St., Hartford, Conn. 
1\IORRIS, Shiras, 1896, 189 Washington St., Hartford, Conn. 
MORRIS, Thomas Lynn, 1911, 319 Coltart Square, Pittsburgh, Pa . 
*l\IIORRISON, Palmer Bennett, 1894, c/o Messrs. Morgan, Harjers & Co., 31 
Boulevard Haussmann, Paris, France. 
MORROW, Charles Eugene, 1909, 630 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
MORSE, John Howard, (1B91), State Bank, Hartford, Conn. 
MOSES, Rev. John Shapleigh, 1915, 51 Brattle St., Cambridge, Mass . 
.MOTT, Henry Poor, M.A. h. 1875. 
MOULTON, Carl Francis, (1906), 1711 Boulevard, West Hartford, Conn. 
l\IOWE, William Robert, M.A. 1870, 54 East 67th St., New York, N. Y. 
*l\IULLE , Arthur John, (1918), 2 Town St., Norwichtown, Conn. 
MUNCIE, Clinton Jes e, (1910) . 
l\1URLLESS, Arthur G., (1894), 6907 South Halsted St., Chicago, Il l. 
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MURPHY, Charles Melvin, (1892), 139 Main St., Manchester, Conn. 
MURRAY, Ambrose Spencer, Jr., 1871, 16-22 William St., New York, N. Y. 
*MURRAY, Ambrose Spencer, III, (1910), 100 Grand St., New York, N.Y. 
MURRAY, Herman Stumpf, (1911), 10 West 11th St., New York, N.Y. 
*MURRAY, James Patrick, 1914, 13 Huntington Ave., Norwichtown, Conn. 
MURRAY, Russell, 1873, 454 Broome St., New York, N. Y. 
MUZZY, Edward Winfield, (1893), 114 South Parkway, East Orange, N. J. 
*MYERS, Douglas Drew, (1917), 750 Avenue C, Bayonne, N. J. 
MYERS, Edward Jefferson, 1914, Collinsville, Conn. 
MYERS, Thomas Bernard, 1908, ,United States Internal Reven\le Office, 
Hartford, Conn. 
NASH. James Rowland, (1889), Warrenton, Va. 
NAYLOR, John Hyatt, (1906), 329 DeKalb St., Norristown, Pa. 
NEEDHAM, Clarence Ellise, (1911), 1020 Citizens' Bldg., Cleveland, 0. 
NEELY, Rev. Henry Ritchie, 1884, 3171 West Monroe St., Chicago, Ill. 
NEFF, Henry Conrad, 1911, 14 Crandall St., Adams, Mass. 
NELSON, Rev. George Francis, D.D. h. 1896, 416 Lafayette St., New York, 
N.Y. 
NELSON, Rev. Henry Wells, D.D. h. 1866, Marshfield Hills, Mass. 
NELSON, Horatio, Jr. , (1886), P. 0. Box 1437, ew York, N.Y. 
*NELSON, Milton Goodrich, (1913), Franklin , N. Y. 
NELSON, Rt. Rev. Richard Henry, D.D., 1880, 29 Elk St., Albany, N. Y. 
NELSON, Richard Macdonald, 1911, 111 Jersey St., Boston, Mass. 
NELSON, William James, 1911, R.D. No. 3, Putnam, Conn. 
*NELSON, William Leone!, (1920), 718 Tenth St., New Brighton, Pa. 
NEWHALL, Guy Hubbard, (1912), General Delivery, Fort Worth, Tex. 
NEWTON, Byron Edwin, (1909), Newton Heights, Waterbury, Conn. 
NEWTON, Rev. Edward Pearsons, D.D., 1881, St. James Church, Hyde Park,-
on-Hudson, N. Y. 
NICHOLS, Rev. John Williams, 1899, St. John's Univ. Shanghai, China. 
NICHOLS, Rt. Rev. William Ford, D.D., 1870, 1215 Sacramento St., San 
Francisco, Cal. 
*NICHOLS, William Morse, (1901), Helena, Montana. 
NIES, Rev. James Buchannan, (1881), Hotel St. George, Clark St., Brooklyn, 
N.Y. 
*NILES, Edward Abbe, 1916, 119 School St., Concord, N. H. 
NILES, Edward Cullen, 1887, 60 North Main St., Concord, 1 . H. 
NILES, Rev. William Porter, 1893, Nashua, N. H. 
*NILSSO , George Gordon, 1916, Squantum, Quincy, Mass. 
*NOBLE, Russell Curtis, 1913, 691 Forest St., New Haven, Conn. 
NOLAN, Henry James, (1905). 
NOLL, Louis, (1917), 227 Park St., Hartford, Conn. 
NOONAN, Leo James, 1914, 217 Sargeant St., Hartford, Conn. 
*NORRIS, Ernest Emory, (1919), 108 Ashley St., Hartford, Conn. 
NORTH, Horace N., (1906). 
NOYES, Arthur Hamilton, 1889. 
NOYES, Harrison Crane, (1914), 18 Lincoln Ave., Norwich, Conn. 
*O'CONNELL, Mark Elmo, (1915), 40 So. Whittlesey Ave., Wallingford, Conn. 
*O'CONNOR, James Jeremiah, 1915, 73 Madison St., Hartford, Conn. 
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O'CONNOR, John William, (1905), 43 Hamilton Ave., New Rochelle, N. Y · 
*O'CONNOR, Robert Barnard, 1916, 55 Sanford Ave., Flushing, N. Y. 
OFF, Clifford,· (1907), 721 Mo s Ave., Peoria, Ill. 
OFF, Walter, (1908), Peoria, Ill. 
OGLE, Rev. Henry Keppele Bunting, 1902, 1700 South 22nd St., Philadelphia, 
• Pa. 
OLAFSON, Harold Summerfield, 1915, 4424 Sixth Ave., Brooklyn, N. Y. 
OLCOTT, William Tyler, 1896, 62 Church St., Norwich, Conn. 
OLIVER, Fergus, (1912). 
OLIVER, William George, 1910, 319 North Albany Ave., Chicago, Ill. 
OLMSTED, Rt. Rev. Charles Tyler, D. D., 1865, 1101 Park Ave., Utica, N. Y. 
*OLMSTED, Frederick Nelson, (1919), 2 Arlington Street, Boston, Mass. 
OLMSTED, Horace Bigelow, (1908), Superintendent, Highways & Bridges, 
Darien, Conn. 
OLMSTED, Rev. William Beach, L.H.D., 1887, Headmaster Pomfret School, 
Pomfret, Conn. 
*OLMSTED, William Beach, Jr., (1915), Pomfret, Conn. 
*OLSSON, Ewald, 1916, Harrington Park, N. J. 
Or DERDONK, Adrian Holmes, 1899, St. James' School, St. James, Md. 
ORR, William Black, (1915), 1089 Broad St., Columbus, Ohio. 
*ORTGIES, John Alfred, (1920), 60 Continental Ave., Forest Hills, L. I., N. Y. 
OSBORN, Prof. Henry Fairfield, LL.D., h. 1901, Columbia Univ., New York, 
N.Y. 
OSBORNE, Leslie Gilbert, 1912, 28 Devine St., Newark, N. J. 
OWEN, Hans Christian, (1899), 705 Munsey Bldg., Baltimore, Md. 
OWEN, Frank William (1884), Boonville, N. Y. 
*OWEN, Michael Francis, (1906), 15 Forest St., Hartford, Conn. 
OZON, Wallace Walter, (1908), 23 Warrenton Ave., Hartford, Conn. 
PACKARD, j\.bner Beale, D.M.D., (1904), 20 Morton Road, Milton, Mass. 
PADDOCK, Lewis Henry, 1888, 242 Griswold St., Detroit, Mich. 
PADDOCK, Rt. Rev. Robert Lewis, D.D., 1894, Hood River, Ore. 
PADGETT, Percival, 1876, 1833 Park Road, Washington, D. C. 
*PAGE, Courtenay Kelso, 1917, 331 West 83rd St., New York, N. Y. 
PAGE James Jellis, (1908), 136 West 44th St., New York, N. Y. 
*PAGE, Col. John Henry, Jr., 1897, c/o Adjutant General, Washington, D. C. 
*PAGE, Philip Sumner, (1914), 158 St: Paul St., Brookline, Mass. 
PAINE, John, 1892, 49 Second St., Troy, N. Y. 
PAl E, Ogle Tayloe, 1896, 157 Milton Road, Rye, N. Y. 
PANCOAST, Henry Spackman, L.H.D., h. 1912, Chestnut Hill, Philadelphia, 
Pa. 
PARIS, I., Jr., (1876), Union Club, New York, N. Y. 
PARKER, Burton, 1893, Troy, N. Y. 
PARKER, Rev. Edwin Pond, D.D., LL.D. h. 1912, 48 Evergreen Ave.Hart-, 
ford, Conn. 
*PARKER, John Martin, 1917, 3 Main t., Hartford, Conn. 
PARKER, Theodore Henry, 1898, 52 Whittier St., Springfield, Mass. 
PARKS, Silas Henry, M.D., (1882), Great Barrington, Mass. 
PARRISH, Rev. Herbert, 1891, 222 . Carrollton Ave., St. Luke's Rectory, 
Baltimore, Md. 
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PARSONS, Rev. ArthurThomas, 1 71,29ColumbusAve., orthampton,:\ la". 
PARSONS, Edgerton, 1896, 51 \\'all St., ew York, N. Y. 
*PARSO S, Paul Stephen, (1918), Wakefield, R. I. 
PARSONS, Walter Wood, 1896, 51 Wall St., New York, . Y. 
PATTISON, George Bradley, 1 81, 67 First St., Troy, N. Y. 
PAULSEN, David Frederick, (1916). 
PEABODY, Henry Gilman, (1917). 
PEARCE, Rev. Reginald, 1893, 4 Lincoln SL., Framingham, Mass. 
PEASE, Willard Oakley, (1911), Lee, Mass. 
*PEASLEE, Arthur Frank, (1913), 26 East Shepard St., Cambridge, 1\la,;s. 
PECK, Brainerd Duffield, (1896), Clinton, Conn. 
PECK, Carlos Curtis, (1901), 183 Connecticut Ave., New London, Conn. 
PECK, Richard Eugene, 1901, 519 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 
*PECK, Theodore Abbott, 1915, 26 Grove St., New York, K Y. 
PECK, Rev. Theodore Mount, 1 0, Washington, Conn. 
*PECK, William Lawrence, 1916, c/ o Rev. T. M. Peck, \Vashington, Conn. 
PEDERSEN, Victor Cox, M.D., 1891, 45 West Ninth St., New York, :\. Y 
*PEL TO , Benjamin Witwer, (1917), 3 East 190th St., New York, N. Y. 
*PELTON, Charles Hamlin, 1\J.D., 1905, Middletown, Conn. 
PELTON, Henry Hubbard, M.D., 1893, 345 West 85th St., Iew York, ~. Y. 
PEMBER, Rev. Gilbert Edward, (1897), 244 High St., Germantown, Pa. 
*PENN, Clarence Irving, 1912, 219 Shi1 pen St., Weehawken, N. J. 
PENROSE, John Jesse, 1895, c/ o Lawyers' Title & Tru ·t Co., 3 3 East l..J.9th 
SL., New York, N. Y. 
*PERKINS, Clifford Henry, (1916), 72 Pearl St., Claremont, . I I. 
PERKINS, John Richard, (1915), 4 Church St., Greenwich, Conn. 
PERKINS, Worcester, (1915), 48 Church St., Greenwich, Conn. 
PERRY, V\ilfred S., (1907). 
PETERS, Rev. Gerret Eber, 1850, 43 1ontclair Ave., Detroit, l\lich. 
*PETTIGREW, Elliott Fielding, 1912, 162 West 97th St., New York, :'l. Y. 
PEUG1 ET, Louis Desire, (1893), Granada, icaragua. • 
PIIAJR, Philip DeWitt, LL.B., 1894, Presque Isle, Me. 
PHILLIPS, Clarence Edward, 1916, 58 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn. 
PHILLIPS, George Warren, (1917), Helmetta, N. J. 
PHILLIPS, Morris Shallcross, (1906), 459 Bellfountain St., Pasadena, Cal. 
*PHILLIPS, Rufus Colfax, Jr., (1918), 524 outh Main St., Middletown, 0. 
*PHILLIPS, Thomas Mitchel, 1908, 58 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn. 
*PI-liSTER, Lispenard B., (1921), 4739 Kenwood Ave., Chicago, Ill. 
PIERCE, George Preble, 1906, Red Wing, Minn. 
PIERCE, Roderic, 1916, 16 Seminary St., Auburn, N. Y. 
*PIERPONT, Nathan Merrill, (1916), R.F.D. No. 1, Waterbury, Conn. 
PTKE, Louis Bayard, (190 ), Plainville, Conn. 
PINNEY, Howard Austin, 1887, uffield, Conn. 
*PINNEY, Sydney Dillingham, (191 ), 175 Benton t., Hartford, Conn. 
PITBLADO, Colin B., 1891, c/ o Frederick \V. Me ulty, 233 Holbrooke Bldg., 
San Francisco, Cal. 
PITBLADO, Rev. Edwy Guthrie, (1 96), Bluefield, \V. Va. 
PJTTS, Nelson Frederick, Jr., (1911), La Chute Mines, Province of Quebec, 
Canada. 
PLANT, Woodforde Hamilton, 1909, U. . tee! Corp., Allahabad Bank Bldg., 
Calcutta, India. 
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PLATT, Clayton, (1874), 27 William St., New York, N.Y. 
PLATT, Percival Camp, (1915), Hawleyville, Conn. 
PLIMPTON, Howard Daniel, 1897, 303 Pabst Bldg., Milwaukee, Wis. 
PLUMB, Rev. John Fields, 1891, New Milford, Conn. 
PLVMER, Louis Mytinger, 1874, 450 Fourth Ave., Pittsburgh, Pa. 
PLUMER, Samuel, Jr., (1897), Brazil, Clay Co., Ind. 
*PLUMMER, Charles Booth, 1916, 202 South Oak St., Lake City, Minn. 
*POLLOCK, Edward Learned, Jr., 1915, Lake Forest, Ill. 
*POLLOCK, Woolsey McAlpine, (1918), 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
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POMEROY, Harlan Dickinson, (1911), 66 Imlay St., Hartford, Conn. 
POND, DeWitt Clinton, 1908, 245 Fort Washington Ave., New York, N. Y. 
POND, Harvey Clark, 1908, The Arrow Electric Co., Hartford, Conn. 
POND, Lester Munroe, (1907). 
POOLEY, Edward James, (1882), Manning, Bowman & Co., Meriden, Conn. 
PORTER, Anthony Toomer, Jr., (1902), 608 Temple Court Bldg., Atlanta, Ga. 
PORTER, Henry Hurlburt, (1893), c/o Frank Presby Co., 12 John St., New 
York, N.Y. 
*PORTER, Howard Samuel, (1908), 131 Collins St., Hartford, Conn. 
PORTER, Rev. Theodore Atkinson, 1876, Charleston, S. C. · 
PORTEUS, James, (1911), 13 Forest St., Hartford, Conn. 
*POTO, Anthony Louis, (1918), 176 North St., Boston, Mass. 
POTT, Rev. Francis Lister Hawks, [?.D. h. 1900, St. John's College, Shanghai, 
China 
POTTER, Arthur Lindsay, (1910), c/o Travelers Ins. Co., Atlanta, Ga. 
POTTS, Rev. Francis Henry, 1868, P. 0. Box 555, Hastings, Mich. 
POWELL, John Franklin, 1906, 1001 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
PRATT, Alexander, Jr., 1898, 1221 Stratford Ave., Bridgeport, Conn. 
PRATT, Rev. Charlie Clayton, (1904). 
*PRATT, John Humphrey, Jr., 1917, 432 Fourth Ave., New York, N. Y. 
PRATT, Nathan Tolles, M.D., 1894, 1221 Stratford Ave., Bridgeport, Conn. 
PRATT, Stewart Camden, (1907), 143 Liberty St., New York, N. Y. 
PRENTICE, Hon. Samuel Oscar, LL.D. h. 1913, 70 Gillett St., Hartford, Conn. 
*PRESCOTT, Myron Marcellus, (1919), 88 Washington St., Auburn, Me. 
PRESSEY, Rev. Ernest Albert, 1892, 119 Coyle St., Woodfords Station, 
Portland, Me. · 
PRESSEY, Rev. William, 1890, Ashton, R. I. 
*PRESSEY, William Benfield, 1915, Ashton, R. I. 
PRICE, Aaron Ely, (1918), 104 Pratt St., Buffalo, N. Y. 
PRINCE, Frederick Welles, 1900, 45 Niles St., Hartford, Conn. 
PROUT, Rev. John, 1877, Rensselaerville, N.Y. 
PROUT, Rev. William Curtis, M.A. h. 1870, Herkimer, N. Y. 
PULFORD, Alfred Ely, 1912, 851 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
*PULFORD, DeLos Schuyler, Jr., M.D., 1912, Henry Ford Hospital, Detroit, 
Mich. 
PULSIFER, Rev. Herbert Bickford, 1897, Mount Jay, Pa. 
PURDY, Charles Edward, 1888, 838 Metropolitan Life Bldg., Minneapolis, 
Minn. 
PURDY, Rev. Edward James, 1857, Buhl, Minn. 
PURDY, Lawson, 1884, LL.D. h. 1908, 105 East 22nd St., New York, N. Y. 
*PURDY, Stewart Webster, (1920), 3100 West Lake St., Minneapolis, Minn. 
*PURVES, Stuart St. Clair, (1920), 3461 Brookline Ave., Cincinnati, 0 . 
PUTNAM, William Throckmorton, 1888, Lake Cushman, Wash. 
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QUAILE, Alfred Burnett, 1902, Salisbury, Conn. 
QUICK, George Albert, 1894, 6010 Jefferson Ave., Chicago, Ill. 
QUICK, John Henry Stevens, 1858, 1537 East 60th St., Chicago, Ill. 
QUICK, William Francis, (1892), 6010 Jefferson Ave., Chicago, Ill. 
QUISH, Thomas James, Jr., (1912), 35 Garden St., South Manchester, Conn. 
*RABINOVITZ, Arthur, 1917, P. 0. Box 660, Stafford Springs, Conn. 
RACIOPPI, Joseph Anthony, 1917, 175 Ninth Ave., New York, N. Y. 
*RAFTERY, Harold Brainerd, 1917, Portland, Conn. 
RAFTERY, Rev. Oliver Henry, D.D., 1873, Portland, Conn. 
RAI SBURY, Joseph Herbert, (1917), Bernardsville, N. J. 
RAINSFORD, Rev. William Stephen, D.D. h. 1886, Ridgefield, Conn. 
RAMSAY, Rev. Benjamin Louis, 1914, Granville, N.Y. 
*RAMSDELL, Earl Blanchard, 1911, Lee, Mass. 
*RANDALL, Giles Deshon, 1908, 111 Center St., Plymouth, Pa. 
*RANDALL, Lester, 1916, Foster Centre, R. I. 
RANDLE, Clement Griscom, 1905, Florence Court, Washington, D. C. 
*RANKIN, Alfred Erwin, 1911, 2344 Prospect Ave., Cleveland, 0. 
RANKIN, George Douglas, (1903), 150 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
RANKIN, Mather Ingraham, (1904), Saybrook Point, Conn. 
*RA KIN, William Goodrich, (1918), Glastonbury, Conn. 
RASA Y, Rev. Charles Edwin Silas, M.A. h. 1881, Little Falls, N. Y. 
*RASK, Peter Kristensen, (1916), 17 Crown St., Hartford, Conn. 
RATHBONE, Frank Melvin, 1906, 530 Broadway, So. Boston, Mass. 
*RAU, Harry Edward, (1910), East Hartford, Conn. 
RAY, Brainerd Stinson, (1916), Huntington, N. Y. 
REA, John Dongan, (1903). 
READ, Major Harmon Pumpelly, (1884), 7 Elk St., Albany, N. Y. 
READ, James Withers, 1872. 
RECCA, John, · (1914). 
*REDDICK, John Farnsley, (1912), Sweetwater, Tenn. 
REDDING, Amos Elias, 86 Seymour St., Hartford, Conn. 
*REDFIELD, Henry Crittenden, (1918), 118 Grandview Terrace, Hartford, 
Conn. 
REED, Charles Murray, (1906), 347 West 71st St., New York, N. Y. 
REES, Harry Kollock, 1911, Okmulgee, Okla. 
REESE, Ward Winters, (1895), St. Paul's Church, Salt Lake City, Utah. 
REHR, Victor Eugene, 1906, 10 Munroe St., Warren, 0. 
REICHARD, John Davis, 1910, Fairplay, Md. 
*REICHE, Karl Augustus, 1909, School Superintendent, Bristol, Conn. 
REILAND, Rev. Karl, LL.D., (1897), M.A. h. 1913, 209 East 16th St., New 
York, N. Y. 
REINEMAN, Laurence Gilbert, (1909). 
REINEMAN, Robert Theodore, 1883, 715 Devonshire St., Pittsburgh, Pa. 
*REINER, William, (1918), Bloomfield, Conn. 
REMSEN, Cornelius Wagstaff, (1905), 128 Broadway, New York, N. Y. 
REMSEN, Rev. Henry Rutgers, 1898, c/ o Rt. Rev. Capers, D. D., San Antonio, 
Tex. 
RENEHAN, Laurence Arthur, (1918), Union City, Conn. 
REYNOLDS, Lloyd Gibson, 1898, c/ o Amer. Telegraph & Telephone Co., 
612 Bourse, Bldg., Philadelphia, I_'a. 
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REYNOLDS, Noyes Holmes, (1915), 27 West 44th St., New York, N.Y . . 
REYNOLDS, Prof. William Augustus, M.A. h. 1853, 5 Northumberland Place, 
Bayswater, London, W., England. 
RHODES, Charles Milton, (1905), 534 Oak St., Columbus, 0. 
RICE, Rev. Harry Landon, 1899, Greenport, L. I., N. Y. 
RICH, Rev. Ernest Albert, 1899, Graham, Va. 
RICH, Frank Chase, (1909), 8 Dalhousie Sq., East, Calcutta, India. 
RICH, Walter Carlton, (1910), 17 Richardson Ave., Wakefield, Mass. 
RICHARDS, Herbert LeRoy, (1910), Glastonbury, Conn. 
RICHARDSON, Frank Wood, 1884, 138 South St., Auburn, N. Y. 
RICHARDSON, Frederick Davis, 1871, 1048 Forest Ave., Evanston, Ill. 
RICHARDSON, Rev. Prof. Leonard Woods, LL.D., 1873, State Normal Col-
lege, Albany, N.Y. 
RICHMOND, Denison, (1900), 206 Wieting Block, Syracuse, N. Y. 
RIDDELL, William Renwick, LL.D. h. 1912, Justice of the King's · Bench 
Division, Toronto, Canada. 
RIDINGS, Ralph Mortimer, (1916), <:;.eneral Electric Co., Schenectady, N. Y. 
*RIPLEY, Edward, Warren, (1910), Brandon, Vt. 
RIPLEY, Lewis Bradford, (1915), Glastonbury, Conn. 
*RIPLEY, William Reynolds, (1910), c/o Wheeler & Osgood, Tacoma, Wash. 
RISK, Rev. Joseph, D.D., (1877), 406 Centre St., Aspinwall, Pa. 
RIVAS, Dayton Kathen, (1915), 106 Front St., Schenectady, N. Y. 
ROACH, Wilfred Everard, (1907), Glen Echo, Montgomery Co., Md. 
ROBB, Prof. William Lispenard, LL.D. h. 1902, Rensselaer Polytechnic In-
stitute, Troy, N. Y. 
ROBBINS, Prof. Harold Edward, 1908, 4 Nutting Ave., Amherst, Mass. 
ROBBINS, James Pratt, (1899), c/o New York World, New York, N. Y. 
ROBBINS, John Wolcott, (1913), 176 Pearl St., Thompsonvil!e, Conn. 
ROBERTS, Alfred Cookman, M.A. h. 1876. 
ROBERTS, Rev. Brian Chadwick, (1895), St. Stephen's Rectory, Westboro, 
Mass. 
ROBERTS, Edward Kilbourn, Jr., (1909), 179 Kenyon St., Hartford, Conn 
*ROBERTS, Hobart James, 1914, 155 Miller St., Utica, N. Y. 
ROBERTS, Lawrence Smith, (1915). 
ROBERTS, Rev. Paul, 1909, St. Paul's Church, Brookings, S. D. 
ROBERTS, Rev. William Blair, 1905, Dallas, S. D. 
ROBERTSON, Hon. Abram, M.A. h. 1894. 
ROBERTSON, Carroll Milton, (1910). 
ROBINS, Rev. James Wiltbank, D.D. h. 1852, 2115 Pine St., Philadelphia, Pa. 
*ROBINSON, Edward Wanton, 1 96, 157 Cedar St., New York, N. Y. 
ROBINSON, Myron Potter, (1894), Windsor Locks, Conn. 
ROBINSON, Thomas Herbert, 1916, Colton, N. Y. 
*ROCK, Albert Newmann, 1917, Navy Yard, New York, N. Y. 
RODGERS, Wellington James, (1880). 
ROEBLING, Paul, (1917), Bernardsville, N. J. 
*ROGERS, Benjamin Talbot, Jr., (1915), Racine College, Racine, Wis. 
ROGERS, Rev. Edgar Martin, 1902, Trinity Church, 23rd & Hoyt Ave., 
Everett, Wash. 
ROGERS, Rev. Lucian Waterman, 1891, Chestnut Hill, Newton, Mass. 
ROHRMAYER, Francis Peter, (1908), 384 Vine St., Hartford, Conn. 
*DeRONGE, Louis Onderdonk, 1914, 855 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
*In Service. 
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*RORISON, John Lee Chadbourn, (1919), Box 76, Wilmington, N. C. 
ROSA, Carlton Alvord, (1909), 5 Freemont t., Gloversville, .• Y. 
ROSEBAUGH, Rev. John Howard, 1911, 46 Oxford St., Springfield, :\lass 
ROSE BA M, William Levi, (1914), Broadview, New Rochelle, X. Y. 
ROUSE, William Herman, 1 96, Cobalt, Conn. 
*RUCINSKI, John Henry, (1917), 10 Caya Ave., West Hartford, Conn. 
*RUCKER, Richmond, (1917), 414 West Fourth St., Winston-Salem, ~-C. 
RUDD, Harold Huntington, 1901, 241 West wissvale Ave., Edgewood, 
burgh, Pa. 
RUMBAUGH, William Moser, M.A. h. 1879. 
RUSSELL, Frank Fenner, 18 5, entral Block, Putnam, Conn. 
RU SELL, Huntley, (1884), 442 Ottawa St., Grand Rapids, Mich. 
RUSSELL, Isaac Daw, (1892), ew Britain, Conn. 
*RYERSON, Herbert Edway, Jr., (1915), Oxon Hill, Md. 
RYLAND, Prof. William James, 1908, 142 Edgewood Ave., New Haven, 
SAGARINO, Rocco, (1919), 12 Village St .. Hartford, Conn. 
SAGE, Herbert Ackley, (1914), 27 Townley St., Hartford, Conn. 
SAGE, John Hall, M.S. h. 1901, Portland, Conn. 
SAGE, Newell Rus ell, (1915). 64 Main St., Middletown, Conn. 
SALTSMAN, Ralph Henry, (1912), 735 Linden Ave., Elizabeth, ~- J. 
SAL TUS, Lloyd, (1887), Morristown, N. J. 
SAL TUS, Rollin an ford, (1892), Mt. Kisco, N. Y. 
DeSALVIO, Rev. Alphonso, Ph. D., 1899, 1115 Davis t., Evanston, Ill. 
SA FORD, Rev. Edgar Lewis, 1 4, Honeybrook, Pa. 
SANFORD, William Oliver, 1911, 544 West Lake t., Chicago, Ill. 
SA SBURY, Charles Rodgers, (1915), 53 Fayette t., Cumberland, :\ld. 
SARGE T, Rev. George Winthrop, 1890, 22 Vernon St., Framingham 
Mass. 
SARLES, John Wesley, (1913), 416 Conn. Ave., Bridgeport, Conn. 
*SATHER, Einer, 1917, Litchfield, Minn. 
SAWYER, Harold Everett, 1913, c/o Enoch A. Sawyer, Feeding Hill:;, 
*SAYRES, Archer Platt, (1913), 96 Hazelwood Ave., Detroit, Mich. 
SAYRES, Cortlandt Whitehead, (1913), 62 Bagg t., Detroit, Mich. 
SAYRES, Homer Stuart, (1906), 96 Hazelwood Ave., Detroit, Tich. 
SCATTERGOOD, Charles Roy, (1917), Oakland Terrace, Bally, Pa. 
*SCHAEFER, Jacob, (1917), 370 Collins St., Hartford, Conn. 
SCHATZ, Louis Maurice, 1916, 43 Governor St., Hartford, Conn. 
SCHMID, Prof. Francis, M.A. h. 1876. 
*SCHMITT, Erhardt Gillette, 1916, 158 outh Cliff t., Ansonia, Conn. 
SCHLIER, Charles Lester, 1917, 60 Cooke t., Waterbury, Conn. 
SCHULTE, Edward Delavan elson, 1 97. 
CHULTE, Hermann Von Wechlinger, M.D., 1897, The Creighton 
School, Omaha, eb. 
SCHUTZ, Robert Hutchins, 18 9, 1075 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
* CHUTZ, Walter Stanley, 1894, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
*SCH YLER, Philip Van Rensselaer, (1917), 3 Hopper St., U · 
SCHWARTZ, David Louis, 1900, 1336 Real Estate Trust Bldg., 
Pa. 
CHWARTZ, Herman Livingstone, (1906), 
Arch St., Philadelphia, Pa. 
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*SCHWOL KY, Harry, 1917, 135 Woo ter t., Hartford, Conn. 
COFIELD, Raymond Leeds, 1916, 325 Greenwich Ave., ew Haven, Conn. 
SCOTT, Eben Greenough, (1857), 324 South Franklin St., Wilkes-Barre, Pa. 
*SCOTT, Edward orman, 1889, 80 Broadway, N. Y. 
SCOTT, Lawrence Hall, (1920), Claremont, . H. 
SCOTT, Rev. Reginald Heber, (1907), Freeport, N. Y. 
CUDDER, Edward Mansfield, 1877, 59 Wall St., ew York, N. Y. 
SCUDDER, Rev. Henry Townsend, M.A. h. 1879, Tarrytown, . Y. 
SCUDDER, John Arnold, (1897), 211 Royal Ins. Bldg., Chicago, Ill. 
SCUDDER, Willard, LL.B., 1889, t. Paul's School, Concord, N. H. 
SEARS, elden Philo, (1909). 
SEDGWICK, William Russell, M.D., (1 84), Litchfield, Conn. 
*SEGUR, Gerald Hubbard, 1919, 67 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
SEGUR, Raymond Hubbard, 1912, 67 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
SELDEN, Henry Whiting, (1914), West Hartford, Conn. 
* ENAY, Charles Timothy, Jr., 1914, Captain, Co. C., 2 th Infantry, A. E. F. 
SENNETT, Rev. Lucien Frank, 1c 9, Howe School, Howe, Incl. 
SEWARD, John Baker, Jr., 1881, 31 Milk St., Boston, Mass. 
SEXTO , Rev. John Frederick, 1 83, 999 Whalley Ave., ew Haven, Conn. 
*SEYMOUR, Chester Rhoads, 1915, East Granby, Conn. 
SEYMOUR, Elmer Christopher, (1909), 66 Lincoln Park, Long Meadow, Mass. 
SEY JOUR, Morris Woodruff, LL.D. h. 1916, Litchfield, Conn. 
SEYMOUR, Ralph Russell, (1902), 2 9 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
SEYMO R, Rev. Storrs Ozias, D.D., M.A. h. 1866, Litchfield, Conn. 
* HANKLI , Rev. William Arnold, D.D., LL.D. h. 1910, Wesleyan niv., 
Middletown, Conn. 
HAN ON, Joseph Wellington, 18 7, Franklin Bldg., 133 So. 12th St., Phila-
delphia, Pa. 
*SHAPIRO, Joseph James, (1914), 27 Pleasant St., Hartford, Conn. 
HARO r, Max, (1920), c/ o Mr. Tulin, 151 Brook St., Hartford, onn. 
SHAW, Charles Bunsen, (1912), 1622 North Calvert St., Baltimore, Mel. 
SHEARER, John Bowie, (1909), 4 Pinckney St., Boston, Mass. 
HELDO , Edgar Augustus, 1902, Chateaugay, . Y. 
HELDON, William Crawford, 1 82, 71 Broadway, . Y. 
SHELLEY, Isaac Battin, 1915, hattuck School, Faribault, Minn. 
HELTO , Frank athan, 1879, Bluewater, N. Mex. 
SHEPARD, Rev. Charles Norman, D.D., 1891, General Theological Seminary, 
9 Chelsea Square, ew York, . Y. 
SHEPARD, James, M.A. h. 1909, 139 Lake St., ew Britain, Conn. 
SHERMA , Clarence Edgar, 1911, Lynn Public Library, Lynn, Mass. 
SHERMAN, Harry Mitchell, M.D., 1877, 2165 Jackson St., an Francisco, 
Cal. 
SHERRIFF, Herbert Thomas. 1897. 
SHERWOOD, Clarence Standish, 1909, 167 Ashley St., Hartford, Conn. 
SHERWOOD, Rt. Rev. Granville Hudson, D.D., (1900), Springfield, Ill. 
*SHORT, Arthur Chadwell, 1903, Jackson, Miss. 
HORT, Rev. William, Jr., 1912, 351 Channing Ave., Palo Alto, Calif. 
HORT, Rev. vVilliam Seymour, 1 83, 550 Mendocino Ave., Santa Rosa, Cal. 
SHREVE, Benjamin Franklin Haywood, 1878, Mt. Holly, N. J. 
*SHUL THIESS, Melville, (191 ), 105 Lincoln St., Hartford, Conn. 
IBLEY, Alexander Hamilton, 1 92, 410 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
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*SIBLEY, Mark Miller, (1896), 410 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
SILVERSMITH, Levi Francis, (1914). 
SIMMONS, William Howard, (1906), 301 West Forest St., Oil City, Pa. 
SIMONDS, Ernest Leon, 1900, 126 Court St., New Haven, Conn. 
*SIMONSON, Charles Hjortness, (1919), 2616 College Ave., Indianapolis, Ind. 
*SIMONSON, Lauritz Daniel, 1915, c/o Adjutant General, War Dept., Wash-
ington, D. C. 
SINNOTT, John James, (1904). 
SKILTON, Henry Irving, 1908, 103 Allen Place, Hartford, Conn. 
*SKINNER, Robert Kenney, 1910, 134 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
SKINNER, William Converse, 1876, Allyn House, Hartford, Conn. 
*SKINNER, William Converse, Jr.; 1911, c/o W. C. Skinner, Esq., Allyn House, 
Hartford, Conn. 
SLAWSON, Ward, (1910), Pocantico Hills, N. Y. 
*SLEE, James Noah, (1915), 42 Broadway, N. Y. 
*SMART, Lieut. Charles Thomas, 1900, c/o War Dept., Washington, D. D. 
SMART, Rev. Henry Sherman, (1906), New Hartford, N. Y. 
SMART, John Harrow, LL.B., 1895, 718 Williamson Bldg., Cleveland, 0. 
SMEATHERS, Eugene Goodwin, 1913, 70 Jaques Ave., Rahway, N. Y. 
SMEATHERS, Ralph Emerson, (1919), 21 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
S.MITH, Albert Lord, (1915). 
SMITH, Albert Marston, 1910, 22 Webster St., Haverhill, Mass. 
SMITH, Allan Kellogg, 1911, 94 Buckingham St., Hartford, Conn. 
*SMITH, Bertram Leon Burgoyne, 1915, 322 So. Ridgeland Ave., Oak Park, Ill. 
SMITH, Clarence Alexander, 1899, 18 Robinson St., Beacon, N. Y. 
SMITH, Earle Terry, M.D., M.A. h. 1903, 70 Cone St., Hartford, Conn. 
SMITH, Edward Laurence, M.A. h. 1912, 118 Vernon St., Hartford, Conn. 
*SMITH, Ethelbert Talbot, 1913, 8418 Oxford Ave., Richmond Hill, N. Y. 
SMITH, Rev. Francis Curtis, 1899, St. Luke's Rectory, 812 Columbia St., 
Utica, N.Y. 
SMITH, Rev. George Williamson, D.D., LL.D. h. 1887, The Hamilton, Wash-
ington, D. C. · 
*SMITH, Hugh Montgomery, (1917), 56 West 50th St., New York, N. Y. 
SMITH, Irving Thomas, (1891), The Singer Bldg., New York, N. Y. 
SMITH, Irving Wright, 1910, Simsbury, Conn. 
SMITH, Merrill Wolverton, (1912), 716Yz Galena St., Butte, Mont. 
SMITH, Paul Raymond Cornwall, (1907), 160 Claremont Ave., New York, N.Y. 
*SMITH, Richard Morse, 1913, Wethersfield, Conn. 
SMITH, Robert Hobart, 1869. (See Robert Hobart Smith Hobart). 
*SMITH, Robert Rowan, (1915), c/o Miss Harriet J. Smith, 151 East 86th St., 
New York, N. Y. 
SMITH, Seth Enos, 1875, Grosse Isle, Wayne Co., Mich. 
SMITH, ThQIIlas Burke, M.D., 1891, 34 Columbus Ave., Lowell, Mass. 
*SMITH, Walter James T., (1920), 332 South Ridgeland Ave., Oak Park, Ill. 
*SMITH, Wilbert Austin, 1912, 502 James St., Syracuse, N. Y. 
SMITH, Rev. William George Washington, (1871), Altadena, Cal. 
SMITHE, Rev. Percival Sargent, (1898), Inglewood, Cal. 
SMYTH, Hon. James Davis, 1874, Burlington, Iowa. 
SNOW, Alpheus Henry, (1879), 2013 Massachusetts Ave., N. W., Washington, 
D. C. 
SNOW, Bayard Francis, 1909, 548 East Summitt St., Kent, 0. 
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*SOFIA, Rev. Aurelius Grad. Student, 1918, 48 Camp St., New Britain, Conn. 
*SOMERVILLE, Ernest Theodore, 1914, 2021 Forest Ave., Toledo, 0. 
SOMMER, Karl Louis, (1912), 99 Williams St., Hartford, Conn. 
SPARKS, Rev. William Albert, 1897, St. John's Rectory, Far Rockaway, 
L. I., N.Y. 
*SPENCER, Herbert, 1916, 704 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
SPIER, Reginald Ironside, (1907), Enfield, Conn. 
SPITZ, Leon, 1916. . 
*SPOFFORD, Charles Byron, Jr., 1917, 60 High St., Claremont, . H. 
SPOFFORD, Rev. William Benjamin, 1914, St. Paul's School, Concord, N. H. 
*SPORER, Maximilian, 1912, St. Paul's School, Garden City, L. I., N. Y. 
SPRAGUE, John Valentine, (1915), 72 Grove Ave., N., Rockaway Beach, N.Y. 
* PRE GER, William Emil, (1920), Eishth St., Derby, Conn. 
SQUIRE, Dallas Summerfield, 1915, c/ o London & Lancaster Fire Ins. Co., 
Ltd., 20-22 Trinity St., Hartford, Conn. 
SQUIRE, Samuel Elsworth, (1917), 254 Water St., New York, N. Y. 
STACEY, Everett Eugene, (1901). 
TADTMUELLER, Frank Grenville, 1914, Elmwood, Conn. 
STAFFORD, Alfred Joseph, 1909, 157 Madison St., Hartford, Conn. 
TA LEY, Rev. George Milnor, 1 68, West Hartford, Conn. 
STA LEY, Rev. James Dowdell, 1877, 122 No. New Jersey St.,lndianapolis, 
Ind. 
*STANSFIELD, Leon Abbott, (1911), 530 West Onondaga St., Syracuse, N.Y. 
*STARK, Capt., Benjamin, Jr., 1879, c/ o William M. Stark, Esq., New Lon-
don, Conn. 
*STARK, Dudley Scott, 1917, 825 Taylor Ave., Scranton, Pa. 
STARK, William Molthrop, LL.B., 1875, New London, Conn. 
STARR, Rev. Jared, 1856, Newington Junction, Conn. 
STARR, Jonathan, Jr., (1909). 
• TARR, Robert Sythoff, M.D., 1897, 247 Collins St., Hartford, Conn. 
STAUFFER, Rev. Paris Becker, (1893), Christ Church, Kensington, Md. 
STEARNS, Roland Darracott, (1916), 79 Brook Hill Road, Milton, Mass. 
STEDMAN, athan Parker, (1918), Aurora, Ind. 
STEDMA , Thomas Lathrop, M.D., 1874, 1425 Broadway, ew York, N. Y. 
TEDMA , William Perry, (1905), 604 Frederick Ave., Catonsville, Md. 
STEEL, Basil Leighton, p910), 812 No. 41st St., Philadelphia, Pa. 
STEELE, Floyd Thomas, (1893). 
STEELE, Thomas McBiain, 1902, 121 Church St., New Haven, Conn. 
STEIN, Samuel, (1918), 349 Sigourney St., Hartford, Conn. 
*STERLING, Major Edmund Kearsley, (1899), Fort Sam Houston, San An-
tonio, Tex. 
STEVEN, Cyrus Thomas, 1914, 1115 Boulevard, Hartford, Conn. 
STEVEN, William Ernest, 1912, 1115 Boulevard, Hartford, Conn. 
*STEVE S, Frederick, (1908), c/ o James Kiefer, Coleman Bldg., Seattle, Wash. 
STEVENS, Robert Wesley, (1908), 19 Forwood St., Hartford, Conn. 
STEWART, George Taylor, M.D., 1878, 51 East 58th St., New York, N. Y. 
• TEWART, Gordon William, (1911), c/ o Colonel A. N. Shepard, Portland, 
Conn. 
TEWART, Rev. Prof. Marshall Bowyer, 1902, Selina, Kan. 
• TEWART, Murray McGregor, Jr., (191 ), 601 Whitaker St., Savannah, Ga. 
*In Service. 
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STEWART, William John Shcaff, M.D., 1 8 , 1430 t., N. \V., Wasi-
ington, D. C. 
•STIRES, Rev. Ernest Mil more, D. D., h. 1901, t. Thomas's Church, New York, 
. Y. 
STITES, Francis Bell, (1915). 
STOCKTON, Rev. Elias Boudinot, (1890), 2969 Briggs Ave., Bedford Park, 
Bronx, N. Y. 
STODDARD, Solomon, 1894, c/ o Kansas City Bolt & ut Co., Kansas City, 
Mo. 
STOECKEL, Herbert Adolph Jean, (1920), 151 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
STONE, Edward Collins, 1905, 40 Allen Place, Hartford, Conn. 
STONE, Lewis Hiram, (1887). 
STORR , George Damon, 1917, 50 Vine St., ew Britain, onn. 
STORRS, Rev. Leonard Kip, D. D ., 1863, Brookline, Mass. 
STORRS, Lewis Austin, 1905, 360 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
*STORRS, Ralph Warren, 1917 15 Greenfield St., Hartford, Conn. 
STORY, Otis Jewett, (1901), ZOO \Vest \Vater t., Chillicothe, 0. 
*STORY, Theodore Leroy, M.D., (1914), 224 Washington St., Hartford, Conn. 
STO T, John Kennedy, 1870, Federal Trade Commission, Washington, D. C. 
*STRATTO , Reuel Cook, 1915, 820 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
STRAUSS, Henry Todd, (191 ), Centreville, Conn. 
*STRAWBRIDGE, John, 1895, 647 West View St., Philadelphia, Pa. 
STREET, Charles Hubbell, LL.B., 1896, Huntington, L. I., N. Y. 
STRONG, Albert William, (1894), 413 So. Third St., Minneapolis, Minn. 
STRONG, James Remsen, 1 2, 114 West 30th St., ew York, N. Y. 
ST ART, Albert Rhett, M.D., 1 88, 7 Dupont Circle, Washington, D. C. 
STUART, William Clarkson, 1 , 7 Dupont Circle, Washington, D. C. 
STURGES, John Burr, (1861), Wilton, Conn. 
*STURMA , Everett Nelson, (1919), c/ o Mrs. A. N. Elder, Beach St., Hartford, 
Conn. 
STURTEVANT, Albert Morey, 1898, 924 Louisiana t., Lawrence, Kan. 
STURTEVA T, Rev. Francis Raymond, 1901, 54 Summer St., Taunton, i\Iass. 
SUISMA , Jacob Israel, (1915), 15 Russell St., Hartford, Conn. 
SULLIVA , Rev. Edward Taylor, 1889, ewton Centre, Ma s. 
SULLIVAN, Felix Robertson, 1 66, 23 South St., Baltimore, Md. 
SUMNER, Frank Chester, M.A. h. 1911, 609 Farmiogton Ave., Hartford, Conn. 
SUTCLIFFE, Allen Beekman, 1906, 8 Cazenovia St., Buffalo, N. Y. 
SUTTON, John Hasbrouck, (1884), North Andover, Mass. 
*SUTTON, McWalter Bernard, M.D., 1899, 423 So. Columbus AYe., ~It. 
Vernon, N. Y. 
SWEET, John Henry Throop, Jr., M.D., (1910), 150 Blue Hills Ave., Hartford, 
Conn. 
S\VE SON, Eric Pierson, (1875), 13 East 71st St., New York, N. Y. 
SWENSO , Swen Albin, (1881), 821 Madison Ave., New York, N. Y. 
SWIFT, Rev. Henry, Chaplain, U. . A., 1869, Plymouth, Conn. 
SWIFT, Paul Monroe, 1915, Yarmouthport, Mass. 
SWIFT, Samuel Sedgwick, 1913, Middlebury, Vt. 
SIMO DS, Roland, (1916), eaward Ave., Port Jervis, N. Y. 
SYPHAX, Theophilus John Minton, (See McKee, T. J.). 
*TAFF, Alfred Eric, (1920), Roseld Ave., Deal Beach, N.J. 
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*TALBOTT, Barnett Thomas, (1918), 1918 I St., N. W., Washington, D. C. 
TALCOTT, Charles Hooker, 1891, 19 Woodland St., Hartford, Conn. 
TATE, Rev. William James, 1886, Higganum, Conn. 
TAYLOR, Edwin Pemberton, Jr., 1900, New Canaan, Conn. 
TAYLOR, Rev. Elbert Burr, 1873, Catonsvi lle, Md. 
TAYLOR, Harvey Emerson, (1895), "Grit," Williamsport, Pa. 
TAYLOR, .J. P: v\lelles, (1902), Plainfield, N. J. 
TAYLOR, Martin, 1908, 950 Madison Ave., New York, N. Y. 
TAYLOR, Paul Herbert, 1912, 157 Lake St., New Britain, Conn. 
THALHEIMER, Lucien Stein, (1919), 49 Annawan St., Hartford, Conn. 
*THOMAS, Rev. Edmund Crawford, 1903, 116 Washington St., Hartford, Conn. 
THOMAS, Rc,·. Henry, M.A. h. 1880, Hyattsville, Md. 
*THOMAS, Robert Wright, Jr., 1913, 50 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
THOl\IPSO , Chester David, (1916), 85 Salmon St., Manchester, N. H. 
THOMPSO , Rev. Frederick, (1871), Uniontown, Ky. _ 
*THOl\1P ON, Harvey Lathrop, 1907, 665 Stanley St., New Britain, Conn. 
THOMPSON, Henry Rumford, 18 7, c/ o Moore & Thompson Paper Co. 
Bellows Falls, Vt. 
THOMPSO , Hobart Warren, 1883, 149 Second St., Troy, N. Y. 
THOMPSO , Rev. Samuel Chalmers, 1 72, Clearwater, Fla. 
TROMP ON, Uldric, Jr., (1913), Alpha Delta Phi Club, 136 West 44th St., 
New York, N.Y. 
*THORNE, Harold Benson, Jr., 1916, 83 High St., Mont Clair, N.J. 
THORNE, Robert, LL.B., 1 5, 30 Broad St., New York, N. Y. 
THURBER, Christopher Carson, (1903), Covington, Va. 
THURMAN, Allen William (1869). • 
TH RSTON, Rt. Rev. Theodore Paine, D.D., 1891, Muskogee, Okla. 
TIBBITS, Charles Henry, 1887, \Vallingford, Conn. 
TIBBITS, Rev. Edward D., L.H.D. h. 1907, Hoosac School, Hoosick, N. Y. 
*TIGER, Elmer Swackhamer, 1916, Peapack, N. J. 
*TIL TON, Arthur Van Riper, (1920), 122 Sigourney St., Hartford, Conn. 
Tll\IPSON, Alfred Henry, (1898), 100 Hudson St., New York City, N. Y. 
TIRRELL, Henry Archelaus, M.A. h. 1914, Norwich Free Academy, Norwich, 
Conn. 
*TITUS, Allen Sterling, (1901), c/ o Hon. Robert C. Titus, Buffalo, N. Y. 
*TOLL, Eric Oswald, (1918), Manville, R. I. 
TOWNER, Theron William, 1 52. 
TOWNSEND, Rev. Charles, Jr., (1903), Rosemont, Pa. 
TOWNSEND, Edward David, (1912), 2209 East 93rd St., Cleveland, 0. 
TOW SEND, Herman Edward, (1904), P. 0. 703, Johnstown, Pa. 
TO\\'NSEND, James Farley, (1910). 
*TOWNSE D, John Hardenbrook, Jr., 1916, St. John's Church, Camden, N.J. 
TRACHTENBERG, Alexander Leo, 1911, Rand School of Social Science, 
New York, N. Y. 
*TRACY, Dwight Wallace, M.D., Grad. tudent, 1918, 202 Wethersfield Ave., 
Hartford, Conn. 
TRAVERS, Rev. Edward Schofield, 1898, Trinity Church, Pittsburgh, Pa. 
TREE, Donald James, (1917), c/ o Eaton, Crane & Pike Co., Pittsfield, Mass. 
TRENBATH, Rev. Robert Wight, 1903, 131 Haddon Place, Upper Mont 
Clair, N. ]. 
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TROWBRIDGE, Prof. Charles Christopher, Sc.D., 1892, Columbia l'niv., 
New York, N. Y. 
TROWBRIDGE, Samuel Breck Parkman, Sc.D., 1883, 527 Fifth Ave., . 'ew 
York, N.Y. 
TRUMBULL, Charles Lamb, (1908), Old Mission, Mich. 
*TRUMBULL, Walter Slater, (1903), 450 Riverside Drive, New York, X. Y. 
TUCKER, James Riedell, 1900, 759 Main St., East Hartford, Conn. 
TUCKER, William Winton, (1903), 1506 So. State St., Syracuse, N. Y. 
TUKE, Rev. Charles Edward, 1902, 1005 Portland Ave., St. Paul, i\Iinn. 
TULL, Herman E., (1897), Smethport, Pa. 
TUR BULL, James Archibald, (1892), 780 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
TURNER, Benjamin Floyd, 1910, Glastonbury, Conn. 
TURNER, Dudley Charles, (1912), West Hartford, Conn. 
*TUSKA, Clarence Denton, (1919), 136 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
TUTTLE, Reuel Crompton, 18 9, Windsor, Conn. 
TWICHELL, Rev. Joseph Hopkins, LL.D. h. 1912, 125 Woodland St., Hartford, 
Conn. 
TYLER, Pres. Lyon Gardiner, LL.H. h. 1895, Williamsburg, Va. 
TYRRELL, Guy Harrison, (1912), 5 7 ixth Ave., Watervliet, . Y. 
UNDERWOOD, John Curtis, 1896. 
USHER, Allen Thomas, (1915), 190 Hazard Ave., East Providence, R. I. 
VAIL, William Francis, 1913, 105 Edwards St., Hartford, Conn. 
VALENTI E, William Augustus, M.D., 1872, 60 McMaster St., Ball·toa 
Spa, N.• Y. 
*VAN AMEE, Rev. Parker, (1907), Essex, Conn. 
VAN de WATER, Arthur Reginald, 1901, 131 Monterey Ave., Pelham,~- Y 
VAN METER, Rev. Allen Reshnell, 1899, The Deanery, 134 West 7th t. 
Erie, Pa. 
VAN SCHAACK, David, 1891, Hartford, Conn. 
VA TINE, Raymond Brinckerhoff, (1904), 1607 14th Ave., eattle, \\'ash. 
VAN VALKENBURG, Rev. William B., (1917), 36 Church St., West pring· 
field, Mass. 
VAN WEELDEN, Harold Clifton, 1903, 830 Sumner St., Syracuse, :\. Y. 
*VAN ZILE, Edward Bulkeley, (1912), c/ o Edward S. Van Zile, Esq., The 
Players' Club, 16 Gramercy Place, ew York, N. Y. 
VAN ZILE, Edward Sims, L.H.D., 1884, 17 Livingston Place, New York,~-) 
VAUGH , Edward Jones, 1909, 235 Sargeant t., Hartford, Conn. 
VEITCH, James Rogers, (1903). 
VERDER, Prof. Daniel Hugh, 1 99, Waynesburg College, Waynesbur , Pa. 
VERMIL YE, Frederick Montgomery, (1 87). 
VIBBERT, Aubrey Darrell, 1899, 80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
VIBBERT, George Alden, (1864), 24 McDermott St., Danbury, Conn. 
VIBBERT, Howard Cooke, 1 6 , "Hillcrest," New Milford, Conn. 
VIBBERT, Rev. William Henry, D.D., 185 , 145 East 35th St., New York, 
. Y. 
VINCENT, Rt. Rev. Boyd, D.D., h. 1889, 223 West 7th St., Cincinnati, Ohio. 
*VIZNER, John William, 1916, 239 Jefferson St., Hartford, Conn. 
*WADLU D, Arthur Pehr Robert, 1917, 10 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
*In Service. 
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WAGNER, Carl Frederic, (1896). 
*WAINWRIGHT, Arthur Wesley, (1916), 42 Orange St., Meriden, Conn. 
*WAINWRIGHT, Jonathan Mayhew, M.D., 1895, Moses Taylor Hospital, 
Scranton, Pa. 
WAKEMAN, Robert Carlton, (1912); 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
WALDRON, William Francis, (1910), 140 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
WALES, James Albert, 1901, Stratford, Conn. 
*WALKER, Archibald Wilson, 1914, c/o J. Sydney Walker, 243 Broad St., 
Claremont, N. H. 
WALKER, David Benjamin, 1861. 
WALKER, James Merryman, (1901), 209 Clinton St., Brooklyn, N. Y. 
WALKER, Rev. John White, 1902, Box 47, Yeadon, Pa. 
WALKER, Laurence Breed, (1918), 73 Beacon Hill Ave., Lynn, Mass. 
WALKER, Rev. Ralph John Jervais, (1888), 165th St., & Sheridan Ave., New 
York, N.Y. 
*WALKER, Richard Folsom, 1914, 243 Broad St., Claremont, N. H. 
WALKER, Rev. Robert, 1891, 211, Elm St., Concord, Mass. 
WALKER, William Dundas, (1882). 
WALLACE, Rev. Leslie Frederick, 1914, 108 Greenwood St., Lawrence, Mass. 
WALLACE, William Seward Wyman, (1905). 
WALSH, Charles Burton, (1905), 443 Classon Ave., Brooklyn, N. Y. 
WALSH, Nicholas Vincent, 1912, 235 No. Main St., Norwich, Conn. 
WAMERSEY, Rev. Frederick, 1907, New Rochelle, N. Y. 
WANZER, Charles (1866), P. 0. Box 43, Omaha, Neb. 
*WARD, Chester Dudley, 1913, 2345 Broadway, New York, N. Y. 
*WARD, Eliot Lee, (1913), 2345 Broadway, New York, N. Y. 
WARDLAW, Charles Digby, (1907), Wardlaw School, Plainfield, N.J. 
WARNER, Hon. Donald Ticknor, M.A. h. 1892, Salisbury, Conn. 
WARNER, Henry Beardsley, (1913), 103 Orange Ave., Daytona, Fla. 
WARNER, Malcolm Clark, 1888, 744 Peck Ave., San Antonio, Tex. 
*WARNER, Philip Wells, (1917), Salisbury, Conn. 
WARNER, William Alfred, (1899). 
WARNER, Rev. William Arthur, (1901), 200 No. 34th St., Philadelphia, Pa. 
WARNER, William Hyde, (1899). . 
WARRE , William Henry, (1890), c/ o Fuller & Warren Co., Troy, N. Y. 
*WARTMAN, George Harold, (1908), 6 So. Delaware Ave., Philadelphia, Pa. 
WASHBURN, Ven. Rev. Louis Cope, D. D., 1881,317 So. 11th St., Philadelphia, 
Pa. 
WASHBURN, Philip Carter, M.D., 1896, Cape May Court House, N. J. 
WATERHOUSE, Leslie Burton, 1908, 401 Albany Ave., Hartford, Conn. 
WATERMAN, Edgar Francis, LL.B., 1898, 84 Garden St., Hartford, Conn. 
WATERMAN, Francis Ely, 1901, 88 Collins St., Hartford, Conn. 
WATERMAN, Rev. Lucius, D.D., 1871, Hanover, N.H. 
WATERS, George Safford, 1887, 507 Fifth Ave., New York, N.Y. 
\VATERS, Rev. Wilson, M.A. h. 1888, Chelmsford, Mass. 
WATSON, Frank Campbell, (1920), Allendale, N. J. 
*WATSON, Major Henry Lee, (1905), c/ o War Dept., Washington, D. C. 
WATSON, Rev. Samuel Newell, D.D., 1882, 23 Avenue de L'Alma, Paris, 
France. 
WAUGH, Rev. Daniel Duke, 1908, Theresa, N. Y. 
*WEAVER, Cornelius Weygandt, (1919), 251 West Harvey St., Germantown, Pa. 
*In Service. 
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WEBB, Rev. William Rollins, 187 , Windsor Mill Road, Baltimore, ~ld. 
'WEBB, Rt. Rev. William Walter, D.D., 1882, 222 Juneau Ave., .Milwaukee, 
\Vis. 
*WEBSTER, Jerome Pierce, M.D., 1910, Holderne s School, Plymouth, . ·.H. 
WEBSTER, Rev. Lorin, L.H.D., 18 0, Holderness School, Plymouth, . ·. H. 
WEDGE, Alfred Hallett, 1895, 701 West 178th St., New York, N. Y. 
WEED, Arthur Henry, (1902), Herrick, Smith, Donald & Farcy, 84 tate t., 
Boston, Mass. 
WEED, Charles Frederick, LL.B., 1894, 70 Federal t., Boston, ~Ia,s. 
WEEKES, Bradford Gage, (1907), 45 William St., New York, N. Y. 
WEEKS, Thomas Theodore, (1906), Lakeport, N. H. 
WEIBEL, Richard Nicks, (1902), Clairton, Pa. 
WELCH, Leonard Edward, Jr., (1886), Box 48, Albany, Ga. 
WELLES, Philip Turner, 1905, 71 Town St., orwichtown, Conn. 
WELLS, Rt. Rev. Lemuel Henry, D.D., 1864, 701 o. W L., Tacoma, \\asb. 
\\'ELTON, Allan Judd, (1911), Lancaster St., West Hartford, Conn. 
WELSH, Robert Frazer, 1895, 328 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
WE , Wanchina Jenchian, (1919), 2023 Kalorama Road, Washington, D. C 
WE TWORTH, Gilbert Rogers, (190 ), Arrow Electric Co., eitz Bldg 
Syracuse, N. Y. 
\\'ESLEY, Pearley Raymond, 1894, 69 Point St., Providence, R. I. 
*WESSELS, Harry, 1912, 55 Winthrop St., New Britain, Conn. 
\VESSELS, Robert Daniel, (1918), Portland, Conn. 
*WE ELS, Theodore Francis, 1914, Houston School, Spokane, \\'ash. 
*WESTPHAL, Arthur Lynn, (1919), 26 Bowen St., ewton Centre, !\lass. 
WHARTO , William Parker, (1901); 214 East 1 th St., ew York, 1\. Y. 
'v\'HEELER, Charles Hathorn, 1901, General Electric Co., 120 Broadway 
New York, N. Y. 
\\'HEELER, Francis Melville, (1 3), 603 Pioneer Press Bldg., St., Paul., ~linn. 
WHEELER, Rev. William Hardin, 1902, 1726 12th Ave., Oakland, Cal. 
WHERRY, Rev. William George, (1904), 1235 Greenwood Ave., Trenton, . ·. J 
*WHIPPLE, Charles Richardson, 1912, 9 Richmond St., Hoo ick Falls, :. Y 
*WHIPPLE, Sidney Herman, (1920), R. F. D., Baltic, Conn. 
\VHITCOME, Rev. Francis Banks, 1 7, Chri t hurch Rectory, Watertown, 
Conn. 
WHITE, Rev. Edwin Augustine, D.C.L. h. 1911, Bloomfield, N. J. 
WHITE, Rev. Frederick Wyndham, 1879, Ward's Island, N. Y. 
WHITE, Rev. Howard, Russell, 1902, So. Bend, Ind. 
WHITE, Rt. Rev. John Hazen, D.D., M.A. h. 1 78, Vawter Park, Ind. 
WHITE, John Stuart, LL.D. h. 1879. 
\\'BITE, Richard Allyn, M.A. h. 1916, Grand entral Terminal, New York, 
. Y. 
WHITE, Rev. Thoma , 1869, Rensselaer, N. Y. 
WHITE, Rev. William Curtis, 1897, The Northumberland, Washington, D. C 
*WHITEHEAD, John Jay, Jr., (1914), "Vogue," 19 West 44th St., New York, 
N.Y. 
WHITLOCK, Harlow Ruggles, 1870, Rockville, Conn. 
WHITNEY, Harry Edward, L.H.D., 1874, Shattuck chool, Faribault, ~linn. 
WIESNER, Herbert Walter, (1917), 36 Rimmon t., Manchester, N. H. 
WILCOX, Ellery Alexander, (1917), Cornwall, Conn. 
WILCOX, Frank Langdon, 1880, B rlin, Conn. 
*In Service. 
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WILCOX, Frederick Peck, 1 80, 59 West 85th St., New York, . Y. 
WILCOX, Henry Slater, 1908. 
\VILDMA , Walter Beardslee, 1898, Helenwood, Tenn. 
\\'ILK! SON, Rev. James Edward, (18 1), Manistee, Mich. 
\VILLARD, David, 1895, Greenfield, Mass. 
\VILLARD, Harold Arnold, (1910), Wethersfield, Conn. 
WILLCOX, Reginald orton, 1899, St. Luke's Rectory, Jamestown, . Y. 
WILLES, Rev. Frank Peet, (18 8), Croom, Md. 
WILLIAMS, Alexander John, M.D., 1896, 309 Sixth St., Racine, Wis. 
WILLIAMS, Rev. Chauncey Camp, D.O., 1 71, Mobile, Ala. 
*WILLIAMS, Francis Earle, 1913, 512 South St., Utica, N. Y. 
WILLIAM , Rev. Francis Goodwin, 1889, 1298 College Ave., Frenso, Cal. 
WILLIAMS, George Herbert, M.D., 18 0, Fi hkill-on-Hudson, N. Y. 
WILLIAM , James Willard, 1915, 227 o. Main St., West Hartford, Conn. 
\VILLIA 1S, Rev. John, 1890, 1114 Bushwick Ave., Brooklyn, . Y. 
WILLIAM , John Warren, (1919), 136 Edgewood St., Hartford, Conn. 
WILLIAMS, Rev. John William, 1878, Atlantic City, N. J. 
WILLIAM ON, Harry David, 1917, 61 Allen Place, Hartford, Conn. 
WILLSON, Charles Treat, 1877, tanford, Ky. 
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WII,.LSON, William Crosswell Doane, LL.B., 1893, 1991 Fifteenth St., Troy, 
N.Y. 
\VILSO , Ellis Burton, (1918), 69 Allen Place, Hartford, Conn. 
\VILSO , Rev. Hugh Dempster, Jr., 1901, 65 Howe St., Pa saic, N. J. 
\\'IL ON, William Crawford, M.A. h. 1877. 
WILSON, William orbert, 1917, 2.Yz herman St., Hartford, Conn. 
\\Tl'viBI H, tanley, (1907), 946 Peachtree St., Atlanta, Ga. 
WINKLEY, Rev. Henry William, (1880), Danvers, Mass. 
WI KLEY, Robert Lefavqur, 1879, 221 Columbus Ave., BoBton, Mass. 
\VI SLOW, Carlile, Patterson, (1905), c/ o Forest Products Labortory, Madison, 
\Vis. 
\\'IN LOW, George Irving, M.D., M.A. h. 1 46. 
WI TO , Ernest F., 1906, U. S. Indian Service, 9 Pioneer Bldg., North 
Yakima, Wash. 
*WITH! GTON, Charles Coolidge, (1915), 11 Elmore t., Newton Centre, Mass. 
*WITHINGTON, James Harvey, (1918), 11 Elmore t., ewton Centre, Mass. 
*WITH! GTON, Robert Preston, (1913), 11 Elmore St., Newton Centre, Mass. 
WOESS 1ER, Rev. John Walter, 1912, Kerryville, Texas. 
\VOFFENDEN, Rev. Richard Henry, 1893, Apponaug, R. I. 
WOLFE, Ralph Reed, 1908, 54 Atwood St., Hartford, Conn. 
WOOD, Clifford Knox, (1900), c/ o H. W. Wheeler & Co., 2 Maiden Lane, 
ew York, . Y. 
WOOD, Rev. Percival Matson, 1897, Auburndale, Mass. 
WOODBURY, Harry George, (1913), Francestown, N. H. 
WOODBURY, Thomas Childs, (1871). 
WOODHOUSE, David Robbins, (1908), Wethersfield, Conn. 
WOODLE, Allan Sheldon, Jr., 1899, Glenolden, Pa. 
WOODLE, Bernon Tisdale, (1911 ), Tyrone, Pa. 
WOODMEN, Rev. Clarence Eugene, LL.D., Ph.D., 1873, Newman Hall, 
2630 Ridge Road, Berkeley, Cal. 
WOODRUFF, Edward Haynes, M.D., (1882), St. Catherine's, Ontario, Canada. 
WOODRUFF, Frank Dutton, (1 3), 34 Gramercy Park, ew York, . Y. 
*In ervice. 
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WOODWARD, Charles Guilford, 1898, 742 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
WOODWARD, Raymond West, 1914, Carlisle Court, Washington, D. C. 
*WOOLEY, Frederick Porter, (1916), 15 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
WOOSTER, Charles Adams, 1917, Tariffville, Conn. 
WOOTE , Rev. Edward, (1864), Wilmington, N. C. 
WORCESTER, George Phillips, M.A. h. 1881. 
WRIGHT, Adam Empie, (1888), Southern Pines, N. C. 
WRIGHT, Rev. Arthur Henry, 1883, 220 High St., Newburyport, Ma s. 
*WRIGHT, Arthur Houston, (1918), 220 High St., ewburyport, 1\Iass. 
WRIGHT, Boardman, LL.B., 1889, 233 Broadway, ew York, N. Y. 
WRIGHT, Clifton, 1915, 9 Bates Place, Danbury, Conn. 
WRIGHT, Rev. Frederic Amaziah, (1894), 11 So. Elliott Place, Brooklyn, N.Y. 
WRIGHT, George Herman, M.D., 1891, New Milford, Conn. 
WRIGHT, Orville, Sc.D. h. 1915, Dayton, 0. 
WRIGHT, Richardson Little, (1910), 36 West 40th St., New York, . Y. 
WRIGHT, William George, LL.B., 1891, 330 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
*WRISLEY, Gerald Manning, (1908), 707 West 36th St., Los Angeles, Cal. 
WROTH, Edward Pinkney, 1915, Christ Church, Baltimore, Md. 
WYMA , Albert Lincoln, (1902), 153 Bergen Ave., Ridgefield Park, . J. 
WYNKOOP, Augustus Talcott, 1901, 7 West 44th St., ew York, . Y. 
WYNKOOP, Charles Barton, (1905,) 233 Elizabeth St., Utica, 1 . Y. 
WYSE, Richard Wainwright, (1919), 855 Riverside Drive, ew York, K Y. 
XANDERS, Israel Laucks, (1909), 7 West German St., Baltimore, 1\Id. 
YARDLEY, Rev. Thomas Henry, 1892, Catonville, Md. 
*YATES, Blinn Francis, 1911. Service Address only. 
YOEMANS, Edward Myron, 1895, 756 Main St., Hartford, Conn. 
YOEMANS, Raymond Sanford, 1899, West Palm Beach, Fla. 
*YERGASON, Robert Moseley, M.D., (1908), 911 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
YOU G, Andrew Murray, 1882, 29 Park Ave., ew York, N. Y. 
YOU G, Rev. Charles Herbert, 1891, 6451 Woodlawn Ave., Chicago, Ill. 
*YOUNG, Harold Wheelock, (1911), Asst. Engineer., Oregon Eastern Ry., 
Juntura, Oregon. 
*YO G, Philip John, Jr., 1915, 245 Grant Ave., utley, . J. 
*YOU G, Vertrees, 1914, Oakmont, Pa. 
ZIEGLER, Rev. Carl Gottlob, 1897, Grace Church, Ishpeming, Mich. 
ZIEGLER, Rev. Howard Bell, (1903), 317 South Sill.'th St., Reading, Pa. 
ZIEGLER, Joseph Warren, (1899). · 
ZIEGLER, Rev. Paul, 1872, 897 Fourteenth Ave., Detroit, Mich. 
ZIPKIN, Nicholas, 1915, 32 Union St., Rockville, Conn. 
ZIPP, Clarence Stoll, 1911, 141 Washington St., Hartford, Conn. 
ZOOK, Samuel Kurtz, (1896). 
ZOUBEK, Rev. Frank Jr., (1908), The Deanery, Faribault, Minn. 
ZWI GMAN, Charles Cleveland, (1917), 154 Orange St., New Haven, Conn. 
*In Service. 
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United States 
ALABAMA 
Athens 
Henry Joseph Fusch, (1879) 
Huntsville 
Henry Brown Dillard, (1913) 
Mobile 
Rev. Chauncey Camp Williams, D.D. 
1871 
Montgomery 
James Withers Read, 1872 
New Decatur 
William Asbury Bibb, (1875) 
ARIZONA 
Phoenix 
Leroy Austin Ladd, 1908 
Robert Carey McKean, (1903) 
Tucson 
Prof. Paul Henry Mallet Prevost 
Brinton, (1904) 
Prof. Andrew Ellicott Douglass, Sc.D. 
F.R.A.S., 1889 
CALIFORNIA 
Altadena 
Rev. William G. W. Smith, (1871) 
Atascadero 
Edward Gardner Lewis, (1892) 
George Barton Lewis, (1905) 
Berkeley 
Nathan Fiat, (1919) 
Rev. Clarence Eugene Woodman, Ph. 
D., LL.D., L.H.D., 1873. 
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Edgewood 
Walter Vaughan Lipincott, 1871 
Frenso 
Rev. Francis Goodwin Williams, 1889 
Inglewood 
Rev. Percival Sargent Smithe, (1898) 
La Jolla 
Henry Austin Adams, M.A. h. 1887 
Los Angeles 
Richard Mabie Campbell, 1878 
Archibald Goldthwaite, (1900) 
Rev. Robert Burton Gooden, 1902 
William Henry Harris, 1910 
Rev. William Francis Hubbard, 1871 
Frank Leonard Johnson, (1910) 
Roland Henry Mechtold, (1898) 
Gerald Manning Wrisley, (1908) 
Oakland 
Rev. John Bakewell, D.D., 1859 
William Skinner Eldredge, (1886) 
Rev. William Hardin Wheeler, 1902 
Palo Alto 
Rev. William Short, Jr., 1912 
Pasadena 
Morris Shallcross PhiJiips, (1906) 
Rivera 
Thomas Bion Chapman, (1883) 
Riverside 
George Albert French, 1889 
San Diego 
Leonard Augustine Ellis, 1898 
Louis Angelo Jackson, (1911) 
San Francisco 
Rev. Willie Masten Bours, (1894) 
Col. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Rev. Frank Henry 'Church, (1882) 
Arthur Cornwallis Eaton, 1911 
Gordon Hall, 1892 
Charles Albert Horne, 1893 
Rt. Rev. William Ford Nichols, D.D., 
1870 
Colin B. Pitblado, 1891 
Harry Mitchell Sherman, M.D., 1877 
San Jose 
Frederick Thomas Hill, Jr., (1905) 
Santa Ana 
Rev. William Lane Hall Benton, (18 9) 
Santa Barbara 
Rev. Charles Ephraim Deuel, 1887 
Santa Rosa 
Rev. William Seymour Short, 1883 
Templeton 
Corwin McMillin Butterworth, 1909 
Whittier 
Ernest DeKoven Leffingwell, 1 95 
COLORADO 
Colorado Springs 
Clarence Carpenter, 1882 
Le":is Gibbs Carpenter, (1909) 
CONNECTICUT 
Ansonia 
Charles Judson Child, (1914) 
Erhardt Gillette Schmitt, 1916 
Baltic 
Sidney Herman Whipple, (1920) 
Bantam 
Thaddeus William Harris, Jr., (1917) 
Berlin 
Frank Langdon Wilcox, 1880 
Bridgeport 
Lewis George Beardsley, (1915) 
Thomas Heron Craig, Jr., 1916 
Marshall Stuart Dewitt (1917) 
Herbert Curtis Ferris, (1915) 
Rev. Alfred Goldsborough, (1 64) 
Harold DeWolfe Hotchkiss, (1911) 
Herbert William Jepson, (1917) 
Chester Bailey McCoid, (1917) 
Stanley Merton Merrill, 1915 
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Alexander Pratt, Jr., 189 
Nathan Tolles Pratt, M.D., 1 94 
John Wesley Sarles, (1913) 
Bloomfield 
Amasa Clark Hall, (1900) 
Willia m Reiner, (1918) 
Bristol 
Howard Ray Brockett, 1912 
Fred Carpenter, 1915 
Karl Augustus Reiche, 1909 
Broad Brook 
Harold Simeon Backus, M.D., (1902 
Brookfield Center 
Frederick Horace Beers, 1 89 
Brooklyn 
Thomas Smith Marlar, 190() 
Burnside 
Francis Forbes, (1907) 
Centreville 
Henry Todd Strau s, (191 
Chester 
Robert Erastus Foote, (1912) 
Clinton 
Joseph Henry Buell, (1 96) 
Brainerd Duffield Peck, (1896) 
Cobalt 
William Herman Rouse, 1 96 
Collinsville 
Edward J efferson Myers, 1914 
Cornwall 
Ellery Alexander Wilcox, (1917) 
Cromwell 
Cha rles Collard Adams, M.A .h. 1 73 
Danbury 
John Russell Bacon, (1 92) 
Aaron Cutler Coburn, (1907) 
Austin Eber Hodge, (1915) 
George Alden Vibbert, (1864) 
Clifton Wright, 1915 
Danielson 
\Villiam Allen Bottomley, (1911) 
Darien 
Hobart Wells Smith ook, 1912 
CHOROGRAPHICAL LIST Conn. 
Horace Bigelow Olmsted, (1908) 
Louis French Jefferson, 1915 
Derby 
Arthur Peter Anderson, (1920) 
Douglas Gott, (1911) 
\\'illiam Emil Sprenger, (1920) 
East Granby 
Chester Rhoads Seymour, 1915 
East Hartford 
James Andrew Brennan, Jr., (1912) 
Charles tanley Bryan, (1907) 
Andrew John Crighton, Jr., M.D. 1913 
Burdette Lee Farnham, 1909 
Warren Lester Hale, (1916) 
Raymond Francis Hansen, (1916) 
Levi P. Morton Hickey, 1911 
Harold M. Hine, Grad. Student, 
1917-1 
Rev. James Watson Lord, 1898 
Edward Willis Ludwig, 1915 
Clarence Edward Phillips, 1916 
Thomas Mitchell Phillips, 1908 
Harry Edward Rau, (1910) 
James Riedell Tucker, 1900 
East Killingly 
Herbert Giles Chase, (1908) 
East Windsor 
l\Iarril Lemuel Kellog Allen (1918) 
Eastford 
Daniel Hine, (1909) 
Elmwood 
Frank Grenville Stadtmueller, 1914 
Enfield 
Reginald Ironside Spier, (1907) 
Essex . 
Rev. Orrok Colloque, Ph. D., 1 99 
Rev. Parker Van Amee, (1907) 
Fairfield 
Rev. Allen Everett Beeman, M.A. h. 
1 1 
Georgetown 
\\'illiam Champion Deming, (1884) 
Gildersleeve 
Alfred Gildersleeve, (1893) 
Oliver Gildersleeve, Jr., 1912 
Glastonbury 
Philip Staats Carter, (1917) 
Walter Lyman Francis, (1917) 
Arthur Lloyd Gildersleeve, 1911 
Rev. Thomas Henry Gordon, 1871 
William Goodrich Rankin, (191 ) 
Herbert LeRoy Richards, (1910) 
Lewis Bradford Ripley, 1915 
Benjamin Floyd Turner, 1910 
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Granby 
Nathaniel King Allison, (1911) 
Greenwich 
John Richard Perkins, (1915) 
Worcester Perkins, (1915) 
Hamden 
Paul Humiston Alling, (1919) 
Charles Sherman Everest, 1871 
Stanley Haworth Leeke, (1919) 
Hartford 
Edwin tanton Allen, 1894 
William Pond Barber, Jr., 1913 
Rev. Paul Humphrey Barbour, 1909 
George Turner Bates, (1912) 
Walter Ellsworth Batterson, (1911) 
Charles Carroll Beach, M .D., 1 96 
Charles Bradford Beach, (1918) 
John Paul Begley, 1913 
Rev. Louis Isaac Belden, 1 94 
Max Sigmund Berkovsky, (1918) 
amuel Berkman, 1916 
Mo es Aaron Berman, (1914) 
Saul Berman, (1908) 
William Gabriel Berman, (1911) 
Nathan Samuel Bienstock, (191 ) 
John Emar Bierck, 1917 
Walter Bjorn, 1918 
Charles Edwin Blake, (1912) 
Roger Heaton Blakeslee, 1905 
Douglas Alfred Blease, (1918) 
Thomas Bradford Boardman, (1919) 
Rev. James Watson Bradin, M.A. h. 
1887 
Clifton Culverhouse Brainerd, 1906 
Smart Brand, 1915 
Franklin Telson Breed, (1912) 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Rt. Rev. Chauncey Bunce Brewster, 
D.O. h. 1897 
William Washington Brinkman, (1915) 
Arthur Kain Brocklesby, 1870 
Percy Carleton Bryant, 1907 
Percy Shelley Bryant, 1870 
William Whitaker Buck, 1911 
John Charles Bulkeley, 1893 
Col. William Eliphalet Adams Bulke-
ley, 1890 
Clarendon Cobb Bulkley, 1875 
Robert Paul Butler, 1905 
Luther Harold Burt, 1900 
Louis Stamm Buths, 1908 
Paul McMillan Butterworth, 1909 
Joseph Hulme Cahill, 1916 
Hollis Smith Candee, 1909 
George Cleveland Capen, 1910 
Carl Edwin Carlson, (1918) 
William Lawrence Carter, (1902) 
Carroll Burton Case, (1920) 
Theodore Grafton Case, 1900 
Ernest Joseph Caulfield, 1916 
Sherman Cawley, (1911) 
John H. Chamberlin, (1905) 
Harold Nathaniel Chandler, 1909 
Alvord Barnes Churchill, 1916 
Charles Hopkins Clark, L.H.D. h., 1910 
George Harry Cohen, 1911 
Louis Samuel Cohen, (1918) 
Naaman Cohen, 1913 
Harry Cohn, (1920) 
James Landon Cole, 1916 
William Eugene Conklin, 1893 
· Michael Augustine Connor, 1909 
John Richard Cook, Jr., 1910 
Charles Wallace Cooke, 1915 
Frederick Joseph Corbett, 1908 
William Waters Cotter, (1912) 
Francis Brien Coyle, 1916 
Alexander Wellington Creedon, 1909 
Alexander Cutner, (1919) 
Ray H. Davies, M.D., (1905) 
John Henry Kelso Davis, 1899 
Richard Lawton Deppen, 1913 
Stanley Kinne Dimock, (1904) 
Victor Francis Fortunato DiNezzo,1916 
Charles Edmund Dowling, 1916 
Edward Broderick Duffy, (1914) 
Donald Austin Dunham, (1904) 
Stephen Francis Dunn, 1914 
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Harry Dworski, 1917 
Morris Dworski, 1917 
William Dwyer, 1909 
Frederick Paul Easland, (191 ) 
Charles Thomas Easterby, 1916 
William Spaulding Eaton, 1910 
George William Ellis, 1894 
James Fairfield English, 1916 
Daniel Harold Evans, 1915 
John Daulby Evans, (1901) 
Robert James Fagan, 1900 
Everett Marble Fairbanks, 1913 
Everett Samuel Fallow, 1906 
Gustave Alexander Feingold, 1911 
Arthur Alexander Noel Fenoglio, 1914 
Samuel Ferguson, 1896 
Aaron Fien, (1910) 
Benedict Devine Flynn, (1905) 
Joseph Devine Flynn, 1897 
William Jacob Foord, (1919) 
John Francis Forward, 1896 
Edmund William Fothergill, (1903) 
Maurice Lester Furnivall, 1915 
David Gaberman, (1918) 
Louis Yurlic Gaberman (1914) 
Roger Williams Gates, (1913) 
Frank Butler Gay, M.A. h., 1917 
Everett Selden Geer, Jr., 1910 
Peter Leo Glassman, (1918) · 
George Sumner Glazier, (1907) 
Edward Isaac Gleszer, (1914) 
Louis Goldfield, 1913 
Thaddeus Welles Goodridge, 1892 
Rev. Francis Goodwin, D.O. h. 1902 
Robert Watkinson Gray, (189 ) 
J acob Humphrey Greene, 1 91 
John Edwin Griffith, Jr., 1917 
James Walter Gunning, 1 96 
Charles Joseph Haaser, 1916 
Clarence Loines Hall, 1892 
Hon. William Hamersley, 1858 
William James Hamersley, 1909 
Irenus Kittredge Hamilton, 1891 
George Edwin Hamlin, 1895 
Edmund Russell Hampson, (1918) 
John William Harrison, 1911 
Harold Gross Hart, (1907) 
Frederick Berg Hartranft, (1888) 
Francis Homer Hastings, 1896 
Edward Buckingham Hatch, 1886 
J ames Watson Hatch, (1917) 
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Rudolph Castlemain Hauert, (1912) 
Hon. William F. Henney, LL.D. h. 
1906 
Caroline Maria Hewins, M.A. h. 1911 
Ury Albert Hicks, (1914) 
Theodore Canfield Hudson, (1914) 
Rev. John Taylor Huntington, 1850 
Clement Collester Hyde, L.H.D. h. 
1912 
Arthur Johnson, (1915) 
Charles Amos Johnson, 1892 
Charles Frederick Johnson, LL.D. h. 
1909 
Frank Elisha Johnson, 1884 
Gardiner Porter Johnson, (1920) 
Jarvis McAlpine Johnson, 1903 
Woolsey McAlpine Johnson, 1898 
Russell Ziebell Johnston, 1916 
Ernest Arthur Kallinich, (1919) 
Benjamin Bernard Kaplan, (1917) 
George Gersham Kaplan, (1918) 
Henry Katz, (1917) 
Joseph Isaac Kemler, M.D., (1907) 
Philip Thomas Kennedy, M.D., 1905 
Arthur Kline, (1910) 
Archer Eben Knowlton, 1910 
Louis Kofsky, (1911) 
Edward Rutledge Lampson, M.D., 
1891 
Edwin Franklin Lawton, 1891 
August Herman Leschke, 1910 
Michael Myer Levinson, (1916) 
Samuel D~ Lindsay, (1903) 
Drummond Williamson Little, 1917 
Thomas Wolcott Little, 1914 
orman Milton Loomis, (1899) 
Francis Albert Loveland, (1912), 
Rev. Prof. Flavel Sweeten Luther, 1870 
Frederick William Lycett, (1906) 
Rev. Duncan Black MacDonald, D.D. 
h. 1909 
Edward James Mann, (1904) 
Marcus Thornton McGee, 1914 
Burdette Crane Maercklein, 1905 
Raymond Jewett Maplesden, (1908) 
Robert Lowell Mason, 1908 
Donald Clemens McCarthy, 1916 
Laurence Hutchinson McClure, 1912 
Anson Theodore McCook,. 1902 
John Butler McCook, M.D., 1890 
Rev. Prof. John James McCook, 1863 
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Thomas Francis McCue, (1915) 
George Eulas Mercer, (1919) 
Rev. Ernest DeFremery Miel, (1888) 
D.D. h. 1912 
Louis James Moran, 1916 
Karl Philip Morba, 1902 
Forest Morgan, M.A. h. 1903 
Herman Thomas Morgan, (1908) 
Owen Morgan, 1906 
William Denison Morgan, M.D., 1872 
Robert Seymour Morris, 1916 
Shiras Morris, 1896 
Charles Eugene Morrow, 1909 
John Howard Morse, (1891) 
Thomas Bernard Myers, 1908 
Louis Noll, (1917) 
Leo James Noonan, 1914 
Ernest Emory Norris, (1919) 
James Jeremiah O'Connor, 1915 
Michael Francis Owens, (1906) 
Wallace Walter Ozon, (1908) 
Rev. Edwin Pond Parker, D.D., LL.D. 
h., 1912 
John Martin Parker, 1917 
Wilfred S. Perry, (1907) 
Sydney Dillingham Pinney, (1918) 
Woolsey McAlpine Pollock, (1918) 
Harlan Dickinson Pomeroy, (1911) 
Harvey Ciark Pond, 1908 
Howard Samuel Porter, (1908) 
James Porteus, (1911) 
Hon. Samuel Oscar Prentice, LL.D. h., 
1913 
Frederick Welles Prince, 1900 
Alfred Ely Pulford, 1912 
George Douglas Rankin, (1903) 
Peter Kristensen Rask, (1916) 
Amos Elias Redding, 1915 
Henry Crittenden Redfield, (1918) 
Edward Kilbourn Roberts, Jr., 1909 
Francis Peter Rohrmayer, (1908) 
Louis Onderonk DeRonge, 1914 
Rocco Sagarino, (1919) 
Herbert Ackley Sage, (1914) 
Jacob Schafer, M.D., (1917) 
Louis Maurice Schatz, 1916 
Robert Hutchins Schutz, 1889 
Walter Stanley Schutz, 1894 
Harry Schwolsky, 1917 
Gerald Hubbard Segur, (1919) 
Raymond Hubbard Segur, 1912 
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Ralph Russell Seymour, (1902) 
Joseph James hapiro, (1914) 
Max Sharon, (1920) 
Clarence tandish Sherwood, 1909 
Melville Shulthiess, (1918) 
Henry Irving Skilton, 1908 
Roberts Keney Skinner, (l!HO) 
William Converse kinner, 1876 
William on verse Skinner, Jr., 1911 
Ralph Emerson Smeathers, (1919) 
Allan Kellogg Smith, 1911 
Earle Terry Smith, M.D. M.A. h., 1903 
Edward Laurence mith, M.A. h., 1912 
Karl Louis Sommer, (1912) 
Herbert Spencer, 1916 
Leon Spitz, 1916 
Dallas Summerfield Squire, 1915 
Alfred Joseph tafford, 1909 
Robert Sythoff Starr, M.D., 1897 
Samuel Stein, (1918) 
Cyrus Thomas teven, 1914 
William Ernest Steven, 1912 
Robert Wesley Stevens, (1908) 
Herbert Adolph Jean Stoeckel, (1920) 
Edward Collins Stone, (1901) 
Lewis Austin Storrs, 1905 
Ralph Warren Storrs, 1917 
Theodore LeRoy Story, M.D., (1914) 
Everitt elson Sturman, (1919) 
Jacob Israel Lui man, (1915) 
Frank Chester Sumner, M.A. h., 1911 
John Henry Throop Sweet, Jr., (1910) 
Charles Hooker Talcott, 1891 
Lucien Stein Thalheimer, (1919) 
Rev. Edmund Crawford Thomas, 1903 
Robert Wright Thomas, Jr., 1913 
Arthur Van Riper Tilton, (1920) 
Dwight Wallace Tracy, M. D., Grad. 
Student, 1918 
James Archibald Turnbull, (1 92) 
Clarence Denton Tuska, (1919) 
Rev. Joseph Hopkins Twichell, LL.D. 
h., 1912 
William Francis Vail, 1913 
David Van Schaack, 1891 
Edward Jones Vaughn, 1909 
John William Vizner, 1916 
Arthur Pehr Robert Wadlund, 1917 
William Francis Waldron, (1910) 
Leslie Burton Waterhouse, 1908 
Edgar Franci Waterman, 1 98 
Francis Ely \Vaterman, 1901 
John Warren Williams, (1919) 
Harry David Williamson, 191i 
Ellis Burton Wilson, (191 ) 
William lorbert Wilson, 1917 
Ralph Reed Wolfe, 190 
Charles Guilford Woodward, 18% 
Frederick Porter Woolley, (1!)}6) 
Edward Myron Yoemans, 1 9.3 
Robert lVioseley Yergason, ~1. 
(190 ) 
Clarence Stoll Zipp, 1911 
Hawleyville 
Percvial Camp Platt, (1915) 
Higganum 
Rev. William James Tate, 1 ,6 
Hockanum 
Vincent Chetwood Brewer, (1904) 
Ivoryton 
Arthur Edwin Burnap, (1919) 
Jewett City 
Harold John Brickley, (1919) 
William Elijah L'Heureux, (191 
Kensington 
Edward pson Cowles, 1915 
Kent 
George umner Buck, 1909 
Litchfield 
William Russell Sedgwick, M.D., (I 
Morris Woodruff Seymour, LL.D. 
1916 
Rev. Storrs 0. Seymour, M.A. h., I 
Manchester 
Ira Allen Balch, (1915) 
Ernest Freeman Brown, 1915 
Ward Everett Duffy, 1915 
Partick Joseph McGuire, (191-!l 
Charles Melvin Murphy, (1892, 
Melrose 
Paul Elihue Joseph, 1913 
Meriden 
\\"illiam 1-Iasburg, 1917 
Edward James Pooley, (1 2) 
Edwin Michlet Lazarus, 1914 
Arthur Wesley Wainwright, (191ti) 
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Middletown 
Rt. Rev. Edward Campion Acheson, 
D.O. h., 1916 
Frederick Stanley Bacon, (1 99) 
Charles Hamlin Pelton, M. D., 1905 
Carroll Alfred Campbell, 1905 
David William Clark, 1912 
Alexander Keith Davis, (1911) 
Rev. George Blodgett Gilbert, 1 96 
Rev. Charles Baker Hedrick, 1899 
Elijah Kent Hubbard, 1892 
Louis deKoven Hubbard, 1893 
Newell Russell Sage, (1915) 
Rev. William Arnold Shanklin, D.O. 
LL. D. h., 1910 
Milford 
Albert Dumond Merwin, (1897) 
Mt. Carmel 
Robert Leroy Eaton, (1905) 
Naugatuck 
Charles Schunck Crampton, (1920) 
Kenneth Edwin Johnson, (1918) 
William Herbert Moody, 1907 
New Britain 
William Edward Barnett, (1915) 
Edward Henry Bergman, (1915) 
Sidney Ryerson Hungerford, 1917 
Isaac Daw Russell, (1892) 
James Shepard, M.A. h., 1909 
George Damon Storrs, 1917 
Paul Herbert Taylor, 1912 
Harvey Lathrop Thompson, 1907 
Harry Wessels, 1912 
New Canaan 
Edwin Pemberton Taylor, Jr., 1900 
New Hartford 
Elmer Barnes Blackman, 1911 
New Haven 
Prof. Charle McLean Andrews, 1 4 
Henry Gray Barbour, M.D., 1906 
Rev. William Agur Beardsley, 1887 
Prof. George Emerson Beer~, 1886 
Elmer Hillton Chase, (190 ) 
Lester Hubbard Church, (1920) 
Prof. John Warren Edgerton, 189-J 
Arthur Ernest Feldman, (1920) 
George William Gilbert, (1915) 
RichardS. Graves, M. D. 1894 
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Arthur Collins Graves, 1891 
Rev. George Henry Heyn, (1904) 
George Whipple Hubbard, (1908) 
Rev. Stewart Means, D. D. h. 1904 
Victor Forrest Morgan, 1899 
Russell Curtis Noble, 1913 
Prof. William James Ryland, 1908 
Raymond Leeds Scofield, 1915 
Rev. John Frederick Sexton, 1883 
Ernest Leon Simonds, 1900 
Thomas McBlain Steele, 1902 
Charles Cleveland Zwingman, (1917) 
Newington Junction 
Rev. Jared Starr, 1856 
New London 
Carlos Curtis Peck, (1901) 
Captain Benjamin Stark, Jr., 1879 
William Molthrop Stark, 1875 
New Milford 
Kenneth Welles Boynton, (1914) 
Robert Frederick Hatch, 1916 
Theodore Charles Kyle, (1915) 
Rev. John Fields Plumb, 1891 
Howard Cooke Vibbert, 1868 
George Herman vVright, M.D., 1891 
Newtown 
Frank Lemuel Johnson, 1917 
Niantic 
Frederick Bond Dart, (1915) 
Norfolk 
Philip Everett Curtiss, 1906 
Norwalk 
St. John Merrill, (1875) 
Robert Carlton W11keman, (1912) 
Norwich 
Rev. J. Eldred Brown, 1883 
Arthur Worthington Bunnell, (1911) 
Robert Ellis Cross, 1914 
Myron Robinson Jackson, (1918) 
Edward Whitehead Jewett, (1913) 
Charles Paddock Johnson, 1916 
Edwin Comstock Johnson, 1888 
Harrison Crane Noyes, (1914) 
William Tyler Olcott, 1 96 
Edward Gabriel McKay, (1917) 
Henry Archelaus Tirrell, M.A. h. 1914 
Nicholas Vincent Walsh, 1912 
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Norwichtown 
Arthur John Mullen, (1918) 
James Patrick Murray, 1914 
Philip Turner Welles, 1905 
Plainville 
Arthur Dwight Bridgman, (1917) 
Louis Bayard Pike, (1908) 
Plymouth 
Rev. Henry Swift, 1 69 
Pomfert 
Rev. William Beach Olmsted, 1887 
William Beach Olmsted, Jr., 1916 
Portland 
Judson Baldwin Brainerd, (1882) 
Harold Brainerd Raftery, 1917 
Rev. Oliver Henry Raftery, 1873 
John Hall Sage, M.A. h. 1901 
Gordon William Stewart, (1911) 
Robert Daniel Wessels, (1918) 
Poquonock 
Charles William Gamerdinger, 1910 
Putnam 
William James Nelson, 1911 
Frank Fenner Russell, 1885 
Redding Ridge 
Rev. Raymond Cunningham, 1907 
Ridgefield 
Charles Bartlett Wells Gray, (1916) 
Colin Montaigue Ingersoll, 1914 
George Pratt Ingersoll, 1883 
Charles Augustus Lewis, 1893 
Rev. William Stephen Rainsford, D. D. 
h. 1886 
Riverside 
Rev. Charles Walter Boylston, 1878 
Rockville 
Harlow Ruggles Whitlock, 1870 
Nicholas Zipkin, 1915 
Rocky Hill 
Raymond Henry Dexter, 1914 
Roxbury 
John Hersey Humphrey, II (1916) 
Salisbury 
Edmund Samuel Carr, 1905 
5 
Alfred Burnett Quaile, 1902 
Hon. Donald Ticknor Warner, (1 72), 
M.A. h. 1892. 
Philip Wells Warner, (1917) 
Saybrook Point 
Mather Ingraham Rankin, (1904) 
Shelton 
Rev. Frank Stephen Morehouse, 
Silver Lane 
Frank Howard Ensign, (1905) 
Simsbury 
Irving Wright Smith, 1910 
S. Glastonbury 
William Henry Gilbert, (190 ) 
Southington 
Hon. Marcus Hensey Holcomb, LL.D. 
h. 1915 
S. Manchester 
Hon. Alexander Arnott, 1900 
Harry Ingersoll Bashlow, (1920) 
Clark Thompson Falknor, 1903 
Leon Ransom Foster, 1911 
James Francis Horan, (1913) 
William Stewart Hyde, 1902 
Rev. Robert Henry Johnson, 1915 
William Francis Madden, (1908) 
Felix Jeremiah McEvitt, 1916 
Edgar Townsend Morgan, 1916 
Thomas James Quish, Jr., (1912) 
South Norwalk 
John Dixon Burchard, (1900) 
Stafford Springs 
Arthur Rabinovitz, 1917 
Stamford 
William Rich Cross (1908) 
Walton Ferguson, (1863) 
Walton Ferguson, Jr., (1893) 
Francis Milton Hawley, 1 61 
Elmer Munson Hunt, (1906) 
Stratford 
William Rich Cross, 1908 
George Frederick Lewis, M.D. 
James Albert Wales, 1901 
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Suffield 
Ernest Albert Hatheway, (1897) 
Howard Austin Pinney, 1 7 
Tariffville 
Charles Adams Wooster, 1917 
Thomaston 
Paul Edwin Fenton, 1917 
Thompson 
John Ronald Bernklow, (1919) 
Thompsonville 
James Russell Caldwell, (1918) 
John Wolcott Robbins, (1913) 
Torrington 
Felix E. Baridon, 1914 
Carlos Sanford Holcomb, 1912 
Unionville 
Charles E. Hanny, (1904) 
Union City 
Laurence Arthur Renehan, (191 ) 
Wallingford 
Dennis Aloysius Gillooly, (1916) 
lark Elmo O'Connell, (1915) 
Charles Henry Tibbits, 1887 
Warehouse Point 
Herbert Marshal Geer, (1908) 
Washington 
Rev. Theodore Mount Peck, 1880 
\\'illiam Lawrence Peck, 1916 
Waterbury 
Arthur Milo Case, (1917) 
John Prince Elton, 18 
Rev. Anthon Temple Gesner, 1 90 
Karl William Hallden, 1909 
Herman Crane Huber, (1920) 
Arthur Watson Lake, (1908) 
William Henry Licht, M.D., 1907 
Charles Andrew Monaghan, M.D., 
1893 
Bryon Edwin ewton, (1909) 
athan Merrill Pierpont, (1916) 
Charles Lester Schlier, 1917 
Rev. Francis Banks Whitcome, 1887 
West Cheshire 
Nathaniel Julius Cable, (1901) 
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West Hartford 
Raymond Hart Bentley, 1913 
Henry Jones Blakeslee, 1898 
Kenneth Beardsley Case, 1913 
Frederick Starr Collins, 1908 
Edward Everett Dissell, 1911 
Elliott Stanley Foote, 1909 
Edward Bruce Goodrich, 1902 
Russell Hatheway, (1918) 
Edward Henry Lorenz, 1902 
Ralph Howard Merrill, 1910 
Carl Francis Moulton, (1906) 
John Henry Rucinski, (1917) 
Henry Whiting Selden, (1914) 
Rev. George Milnor Stanley, 1868 
Dudley Charles Turner, (1912) 
Allan Judd Welton, (1911) 
James Willard Williams, M.A., 1915 
West Haven 
Charles Gardiner Chamberlain, 1907 
Winter Hamilton Everest, (1901) 
Westport 
Frederick Brisco Hubbell, 1893 
Wethersfield 
George Seymour Francis, 1910 
Allen Reed Goodale, 1905 
Chauncey Karl Harris, (1899) 
Richard Morse Smith, 1913 
Harold Arnold Willard, (1910) 
David Robbins Woodhouse, (1908) 
Willimantic 
Rev. Walter Frederick Borchert, 1914 
Frank Halsey Foss, 1901 
Wilton 
John Burr Sturges, (1861) 
Windsor 
Harold Oscar Arnuriu , (1910) 
Raymond Austin Bond, (1916) 
Rev. Frederick William Harriman, 
1872 
Clinton Leroy Mack, (1908) 
Henry Cook Mitchell, (1920) 
Reuel Crompton Tuttle, 1889 
Windsor Locks 
Myron Potter Robinson, M.D., (1894) 
Winsted 
W1lliam Clinton Burwell, 1906 
Robert Van Kleeck Harris, Jr., (1918) 
Harold Edwin Jones, (1911) 
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DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Major Emmett Addis, 1899 
Joseph Page Aleshire, (1909) 
Karl Hilding Beij, 1914 
Henry Campbell Black, 1880 
William Bowie, 1893 
Capt. Arthur Henry Bryant, (1900) 
Rev. James Walters Clark, 1863 
J ohn Kay Clement, 1900 
Arthur Woodruff Cowles, (1881) 
John Robert Cunningham, 1885 
Gen. James Brailsford Erwin, 1876 
Rev. David Law Fleming, 1880 
Rev. Charles Wright Freeland, 1881 
Lieut. Philip Stearns Gage, (1908) 
Samuel Herbert Giesy, 1885 
Rt. Rev. Alfred Harding, D.D., 1879 
Alfred Harding, Jr., 1916 
Paul Curtis Harding, (1918) 
Robert Cairns Hayden, (1893) 
Rev. William Cleveland Hicks, 1891 
George H. Howard, (1872) 
Frederick Bulkeley Hyde, (1898) 
Lieut. William Edmund Larned, (1910) 
John Parke Leavenworth, (1913) 
Malcolm Stuart McConihe, 1892 
Major Jairus Alpheus Moore, 1897 
Percival Padgett, 1876 
Col. John Henry Page, Jr., 1897 
Clement Griscom Randle, (1905) 
Lauritz Daniel Simonson, 1915 
Lieut. Charles Thomas Smart, 1900 
Rev. George Williamson Smith, D.D. 
LL.D. h. 1887 
Alpheus Henry Snow, (1879) 
William John Sheaff Stewart, M.D., 
1888 . 
John Kennedy Stout, 1870 
Albert Rhett Stuart, M.D., 1888 
William Clarkson Stuart, (1888) 
Barnet Thomas Talbott, (1918) 
Henry Lee Watson, (1905) 
Wanchian Jenchian Wen, (1919) 
Rev. William Curtis White, 1897 
Raymond West Woodward, 1914 
FLORIDA 
Clearwater 
Rev. Samuel C. Thompson, 1872 
Go 
Daytona 
Henry Beardsley Warner, (1913) 
Gainsville 
Prof. John Robert Benton, 1897 
West Palm Beach 
Raymond Sanford Yeoman , 1899 
Jacksonville 
Bion Hall Barnett, Jr., (1912) 
Freder~c Cleveland Hedrick, 1907 
Martin 
Charles Henry Hardee, (1881) 
Winter Park 
Prof. Edmund Morris Hyde, 1873 
GEORGIA 
Albany 
Leonard Edward Welch, Jr., 1886 
Atlanta 
Anthony Toomer Porter, Jr., (1902) 
Arthur Lindsay Potter, (1910) 
Stanley Wimbish, (1907) 
Barnesville 
Horace Russell Chase, 1872 
Gainesville 
Rev. John Archibald Deal, (1872) 
Savannah 
William Ridgely Leaken, 1880 
Murray McGregor Stewart, Jr., (191 
ILLINOIS 
Carpentersville 
Arthur Eugene Arvedson, (1901) 
Chester 
Saxon Cole, 1902 
Chicago 
Rev. Augustine Hugo Wells Ander on, 
1901 
Rob~rt Peck Bates, 1893 
Moses James Brines, 1900 
\¥illiam Newnham Chattin Carlton, 
M.A. h. 1902 
Hubert Davis Crocker, (1884) 
Thorne Donnelly, (1919) 
Stllrges H.armon, (1910) 
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George Cleveland Hicks, 1856 
Prof. Hiram Benjamin Loomis, 1885 
Thomas Henry Me eill, Jr. , (1914) 
Malcolm Appleton McLean (1903) 
Arthur G. Murlless, (1894) 
Rev. Henry Ritchie Neely, 1884 
William George Oliver, 1910 
Lispenard B. Phister, (1920) 
George Albert Quick, 1894 
John Henry Stevens Quick, 1858 
William Oliver Sanford , 1911 
John Arnold Scudder, (1897) 
Rev. Charles Herbert Young, 1891 
Clinton 
Arthur Fletcher Miller, 1895 
Evanston 
Henry Safford Candee, (1893) 
Frederick Davis Richardson, (1871) 
Rev. Alphonso DeSalvio, 1899 
Lake Forrest 
Arthur Leslie Green, 1891 
Edward Learned Pollock, Jr., 1915 
Oak Park 
Jay Clarence Deuel, 1878 
Bertram Leon Burgoyne Smith, 1915 
\\'alter James T. Smith, (1920) 
Peoria 
Clifford Off, (1907) 
Walter Off, (1908) 
Re\·. George Seymour Adriance Moore, 
(1904) 
Springfield 
Rt. Rev. Granville Hudson Sherwood , 
(1900) 
Urbana 
Harry Foster Ferguson, (1910) 
Waukegan 
Harry Leslie Howe, 1902 
INDIANA 
Aurora 
Nathan Parker Stedman, (1918) 
amuel Plumer, Jr., (1897) 
Culver 
Col. Leigh Robinson Gignilliat, M.A. 
h. 1915 
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Fort Wayne 
Charles Moulton Konvalinka , (1911) 
Howe 
Rev. Lucien Frank Sennett, 1889 
Indianapolis 
Rev. George Graham Burbanck, 1901 
Walter Albert J amieson, 1911 
Charles Hjortness Simonson, (1919) 
Rev. James Dowdell Stanley, 1877 
South Bend 
Fred Raymond Clapp, M.D., (1902) 
Rev. Howard Russell White, 1902 
Vawter Park 
Rt. Rev. John Hazen White, D .D. h. 
1878 
IOWA 
Burlington 
Hon. James Davis Smyth, 1874 
Cedar Rapids 
(!eorge Greene, 1883 
Des Moines 
Homer Herschel Coffee, (1917) 
Morris· Dodson Coffee, (1917) 
Keokuk 
John Hugh Bissell, (1898) 
Sioux City 
Keyes Christopher Gaynor, (1909) 
KANSAS 
Emporia 
Clarence Rogers Hartcastle, (1908) 
Lawrence 
Albert Morey Sturtevant, Ph.D., 1898 
Selina 
Rev. Marshall Bowyer Stewar t, 1902 
KENTUCKY 
Anchorage 
Rev. Charles Ewell Craik, D.D., 1874 
Covington 
Frederick Rooke Laidley, (1891) 
Louisville 
Frederic Samuel Bishop, (1911) 
James Shrewsbury Craig, 1912 
Oscar Wilder Crait-:, (1916) 
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Stanford 
Charles Treat Willson, 1877 
Uniontown 
Rev. Frederick Thompson, (1871) 
LOUISIANA 
Alexandria 
William T. Maddox, (1859) 
Bayou Sara 
James Perrie Bowman, 1853 
New Orleans 
William Laurens Manning Austin, 
(1918) 
MAINE 
Auburn 
Myron Marcellus Prescott, (1919) 
Bath 
Walter Franklin Lakin, (1909) 
Great Works 
William Garland Emerson, (1916) 
Old Town 
Herbert Gray Danforth, (1913) 
Portland 
Rev. Ernest Albert Pressey, 1892 
Presque Isle 
Philip DeWitt Phair, 1894 
Waterville 
Stanley Field Marr, (1913) 
MARYLAND 
Annapolis 
Rev. Sydney Key Evans, 1895 
Baltimore 
Rev. Hugh Birckhead, D.D. h. 1910 
Charles Herbert Boehm, (1915) 
Carter Lee Bowie, (1893) 
Francis Patrick Carroll, M.D., 1911 
Bernard Moore Carter, 1882 
Charles Henry Carter, 1882 
Julian Stewart Carter, 1898 
Shirley Carter, 1894 
·Rev. Philip Cook, 1898 
Philip Dougherty, 1907 
Rev. William Timothy Elmer, 1881 
Benjamin Howell Griswold, 1866 
Daniel M. Henry, (1902) 
Prof. William Henry Howell, M.D., 
LL.D. h. 1901 
Floyd Thurston Humphries, (1920) 
Rom illy Francis Humphries, Jr., (1920) 
Rev. Romilly Francis Humphries, 1892 
Frank Lambert, 1916 
Rev. March Chase Mayo, 1893 
Stephen Essex McGinley, 1909 
• Hans Christian Owen, (1899) 
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Rev. Herbert Parrish, 1891 
Charles Bunsen Shaw, (1912) 
Felix Robertson Sullivan, 1866 
Rev. William Rollins Webb, 1878 
Rev. Edward Pinkney Wroth, 1915 
Israel Laucks Xanders, (1909) 
Catonsville 
William Perry Stedman, (1905) 
Rev. Elbert Burr Taylor, 1873 
Rev. Thomas Henry Yardley, 1892 
Centerville 
Madison Brown Bordley, (1896) 
Thomas James Keating, Jr., (1920) 
John McKenney Mitchell, (1918) 
Croom 
Rev. Frank Peet Willes, (1888) 
Cumberland 
Charles Rodgers Sansbury, (1915) 
Archibald Morrison Langford, 189i 
Fairplay 
John Davis Reichard, 1910 
Glen Echo 
Wilfred Everard Roach, (1907) 
Govanstown 
James Briscoe, Jr., (1894) 
Hyattsville 
Rev. Henry Thomas, M.A. h. 1880 
Kensington 
Rev. Paris Becker Stauffer, (1893) 
Oxon Hill 
Herbert Edway Ryerson, Jr., (1915) 
Royal Oak 
Adrian Holmes Onderonk, 1899 
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MASSACHUSETTS 
Adams 
Henry Conrad Neff, 1911 
Allston 
John Henry Harper, (1919) 
Amherst 
Prof. Harold Edward Robbins, 1908 
Andover 
James Robert Fuller, M.D., (1870) 
Auburndale 
Rev. Percival Matson Wood, 1897 
Ayer 
Sherman Orton Haight, 1911 
Beach Bluffs 
Laurence Lennox, (1914) 
Boston 
Charles Clarence Barton, Jr., 1893 
Philip Lockwood Barton, 1902 
Charles Callens, (1896) 
Arthur Ford Geddes Edgelow, 1914 
Arthur Newton Edwards, (1876) 
Samuel Richard Fuller, (1870) 
Frederick Thomas Gilbert, 1909 
Joseph Horace Goodspeed, (1866) 
Horton Gregory Ide, 1894 
Rev. Robert LeBlanc Lynch, 1890 
William Denison McCrackan, 1885 
Samuel St. John Morgan, 1903 
Richard MacDonald Nelson, 1911 
Frederick Nelson Olmsted, (1919) 
Anthony Louis Poto, (1918) 
Frank Melvin Rathbone, 1906 
John Baker Seward, Jr., (1881) 
John Bowie Shearer, (1909) 
Arthur Henry Weed, (1902) 
Charles Frederick Weed, 1894 
Robert LeFavour Winkley, 1879 
Brookline 
Garrett Denise Bowne, Jr., 1906 
Arthur French Clarke, (1875) 
Harry Healy Denning, (1917) 
Carlisle Chandler Mcivor, (1917) 
Philip Sumner Page, (1914) 
Rev. Leonard Kip Storrs, D.D., 1863 
Cambridge 
Rev. Edward Staples Drown, D.D., h. 
1904 
Rev. Prof. William Henry Paine Hatch, 
(1897) 
Alfred Dennis Hurd, (1877) 
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Rev. Samuel Henry J obe, 1893 
Ethelbert Wkkes Love, (1920) 
Rev. John Shapleigh Moses, 1915 
Arthur Frank Peaslee, (1913) 
Chelmsford 
Rev. Wilson Waters, 'M.A., h. 1888 
Chicopee Falls 
George Hampton Hill, (1891) 
Clifton 
Rogers Day Clar, (1914) 
Cohasset 
Morton Stimson Crehore, Jr. (1914) 
Concord 
Rev. Charles Lewis Hutchins, D.D. h. 
1871 
Rev. Robert Walker, 1891 
Danvers 
Dexter Elton Coggeshall, (1907) 
Rev. Harry William Winkley, (1880) 
Dorchester 
Arthur Muirson Bellamy, 1903 ' 
Robert Bayard Bellamy, 1901 
Francis Thomas Curley, (1915) 
East Hampton 
Lucius Augustus Merritt, Jr., 1910 
Everett 
George Vincent Brickley, (1919) 
Rev. John Alfred Furrer, 1907 
Feeding Hills 
Harold Everett Sawyer, 1913 
Framingham 
Kilbourn Maxwell Kendall, 1912 
Framingham Centre 
Charles Clarence Barton, 1869 
Rev. George Winthrop Sargent, 1890 
Franklin 
Rev. Guy Wilbur Miner, 1890 
Great Barrington 
Howard Sinclair Kerner, (1899) 
Silas Henry Parks, M.D., (1882) 
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Greenfield 
Frederick Clapp, (1855) 
David Willard, 1 95 
Groton 
Rev. Sherrard Billings, M.A. h. 1 7 
Clifford Standish Griswold, 1890 
Haverhill 
Albert Marston Smith, 1910 
Huntington 
Monroe Gleason Haight, 1900 
Lanesboro 
Ralph Evelyn Cameron, 1909 
Lawrence 
Rev. Leslie Frederick Wallace, 1914 
Lee 
Albert Clark, (1911) 
Willard Oakley Pease, (1911) 
Earl Blanchard Ramsdell, 1911 
Lenox 
Walter Stuart Marsden, 1913 
Leominster 
Louis Little, (1917) 
Longmeadow 
Elmer Christopher Seymour, (1909) 
Lynwood 
John Francis McEndy, (1916) 
Lowell 
Edward Nevins Burke, 187() 
Frederick Parker Marble, (1882) 
Thomas Burke Smith, M.D., 1891 
Lynn 
Clarence Edgar Sherman, 1911 
Laurence Breed Walker, (1918) 
Malden 
James Edward Breslin, (1919) 
Marshfield Hills 
Rev. Henry Wells elson, D.D., h. 
1866 
Miiton 
Rev. Henry Clayton Boyd, 1905 
Abner Beale Packard, D.M.D., (1904) 
Rev. Henry Boyd Edwards, 1907 
Roland Darracott Stearns, (1916) 
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New Bedford 
Frank William Healy, (1915) 
Newburyport 
Rev. Arthur Henry Wright, 1 l 
Arthur Houston Wright, (191 ) 
Newton 
Rev. Lucien Waterman Roger , 1 91 
Newton Centre 
George Stewart Huggard, (1920) 
Rev. Edward Taylor Sullivan, 1 9 
Arthur Lynn Westphal, (1919) 
Charles Cool idge Withington, (1915) 
James Harvey Withington, (191 ) 
Robert Pre ton Withington, (1913) 
North Amherst 
Hubert Dana Goodale, 190~ 
North Andover 
Charles Adams Appleton, 1 82 
John Hasbrouck Sutton, (1 4) 
Northampton 
Rev. Arthur Thomas Parsons, 1L it 
Pittsfield 
Raymond Conklin Abbey, 1910 
Philip Edgar Aldrich, (1916) 
Ro wald Lester Armstrong, (191i ) 
Henry Day Brigham. 1903 
Rev. Frederick Earle Buck, 1 9 
Reginald Burbank, I.D., 1911 
Joseph Oliver Carroll, 1911 
Stuart Harold Clapp, (1905) 
Frank Joseph Connors, (1!)1 ) 
William Hanmer Eaton, 1899 
Harold Irving Kenney (1919) 
Abraham Levin, 1914 
William Frederick McElroy, 1910 
Donald James Tree, (1917) 
Quincy 
George Gordon Nilsson, 1916 
Revere 
Rev. Ernest Albert Bolt, 1907 
Smiths 
Earl Loudon, (1916) 
Somerville 
Edward Philip Brehm, (1911) 
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Southboro 
William Wyatt Barber, 1888 
Godfrey Brinley, 1901 
Edward Goodridge, 1902 
South Boston 
Rev. Henry E. Edenborg, (1908) 
South Framingham 
Rev. Reginald Pearce, 1893 
South Hanson 
Rev. Peter John Macinnis, (1907) 
Springfield 
Vere Gerald Burdick, (1911) 
Lester Allen Bosworth, 1912 
Leslie Rankin Frew, 1914 
Paul Fairbanks Herrick, (1912) 
Rev. John Moore McGann, 1895 
Theodore Henry Parker, 1898 
Rev. John Howard Rosebaugh, 1911 
Taunton 
john Caldwell Hart, (1909) 
Rev. Francis Raymond Sturtevant, 
1901 
Tufts College 
Rev. Prof. Edwin Cortland Bolles, 
D.D., 1855 
Wakefield 
Walter Carlton Rich, (1910) 
Walpole 
Rev. Samuel Seymour Lewis, (1861) 
Stanwood Adams Merrill, (1915) 
Clarence Albert Meyer, (1916) 
Ware 
Rev. Arthur Chase, 1889 
Watertown 
Fred Augustus Higginbotham, M.D., 
1902 
Wellesley 
Rev. Ellis Bedell Dean, 1893 
Eugene Evan George, 1907 
Westboro 
Prof. Edwin Lathrop Baker, 1905 
Rev. Brian Chadwick Roberts, (1895) 
Westfield 
Harold Leslie Gibbs, (1915) 
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West Roxbury 
Rey. Albert Crabtree, 1892 
West Springfield 
Rev. William B. Van Valkenburg, 
(1917) 
Weymouth 
Rev. William Edward Hyde, (1879) 
Winchester 
Hon. Samuel Walker McCall, LL.D. 
h. 1916 
Winthrop 
Rev. Charles William Henry, 1899 
Worcester 
Rev. Walton Stoutenburgh Danker, 
1897 
Rev. Horace Dwight Martin, (1910) 
Yarmouthport 
Paul Monroe Swift, 1915 
MICHIGAN 
A drain 
Dana Wightman Bartholomew, (1897) 
Ann Arbor 
Edward Simpson Everett, (1905) 
Alpena 
Rev. William Howard Bulkley, 1873 
Caro 
John Sill Gallagher, (1906) 
Coldwater 
Henry Clarence Loveridge, 1880 
Detroit 
Frederick Alexander Balch, 1898 
Rev. Henry Hobart Barber, 1890 
Robert McClelland Brady, 1890 
Lawrence DeLong Buhl, (1912) 
Benjamin Freeman Comfort, (1889) 
Alexander Kimball Gage, 1896 
William Henry Gage, 1896 
George Trowbridge Hendrie, (1897) 
Karl Franz Frederick Kurth, (1900) 
Charles Fenner Ives, (1918) 
John Norton Ives, 1916 
William Gilbert Livingston, 1910 
Richard Henry Macauley, 1895 
Paul Maxon, 1912 
Richard Lush Maxon, 1916 
Sidney Trowbridge Miller, 1885 
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Lewis Henry Paddock, 1888 
Rev. Gerret Eber Peters, 1 50 
DeLos Schuyler Pulford, Jr., M.D., 
1912 
Archer Platt Sayres, (1913) 
Cortlandt Whitehead Sayres, (1913) 
Homer Stuart Sayres, (1906) 
Alexander Hamilton Sibley, 1892 
Mark Miller Sibley, (1896) 
Rev. Paul Ziegler, 1872 
Durand 
Rev. Reginald Metherell Blachford, 
1914 
Grand Rapids 
George Talman Kendal, 1899 
Huntley Russell, (1884) 
Seth Enos Smith, 1 75 
Ishpeming 
Rev. Carl Gottlob Ziebler 1 97 
Manistee . 
Rev. James Edward Wilkinson, (1881) 
Old Mission 
Charles Lamb Trumbull, (1908) 
Sault Ste. Marie 
Rev. Stephen Howard Alling, 1892 
St. Joseph 
Rev. Frederic Ossian Granniss, 1873 
MINNESOTA 
Appleton 
Rev. George Herbert Bailey, (1877) 
Buhl 
Rev. Edward James Purdy, 1 57 
Faribault 
Edward Savage Dobbin, 1899 
Rev. James Dobbin, D.D. h. 1 8 
John Spalding Kramer, 1917 
Paul Stevens Kramer, (1919) 
Rev. Prof. Frederick Ferdinand Kram-
er, 1889 
Rt. Rev. Frank Arthur McElwain, 1899 
Isaac Battin Shelley, 1915 
Harry Edward Whitney, 1874 
Rev. Frank Zoubek, Jr., (190 ) 
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Hastings 
Rev. Francis Henry Potts, 1 6 
Lake City 
Charles Booth Plummer, 1916 
Litchfield 
Einer Sather, 1917 
Minneapolis 
Prof. Richard Burton, 1 3 
Rev. Edwin Schively Carson, (1902) 
Welles Eastman, (1909) 
James Kirtland Edsall, 190 
Samuel Harmon Edsall, 1915 
Frederick Steinfort Kedney, (1910) 
Charles Edward Purdy, 1 
Stewart Webster Purdy, (1920) 
Albert William Strong, (1 9-!) 
Red Wing 
Edwin Hawley Foot, (1 98) 
Robert M. Foot, (1913) 
George Preble Pierce, 1906 
St. Paul 
Clinton Jirah Backus, Jr., 1909 
Gro venor Buck, 1908 
Rev. Charles Edward Luke, 1902 
Francis Melville Wheeler, (1 3) 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Arthur Chadwell Short, 1903 
Meridian 
Theodore Friedhof, Jr., (1914) 
MISSOURI 
Columbia 
Prof. Henry Marvin Belden, 1 8S 
Rev. James Hardin George, Jr., 1901 
Graniteville 
William Russell Allen, Jr., (1 9") 
Jefferson City 
Rev. George Lawton Barnes, 1911 
Kansas City 
Salmon Stoddard, 1894 
St. Louis 
Henry Woodward Allen, 1 97 
Robert Barclay, LD., 1 0 
March Frederick Chase, 1 97 
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Rev. Edmund Janes Cleveland, Jr., 
1902 
Rt. Rev. Frederick Foote Johnson, 
D.D., 1 94 
Luther Martin Kennett, 1870 
Loyal Lovejoy Leonard, 1896 
John Williams Lewis, 1893 
MONTANA 
Butte 
Harry Hamilton Cochrane, 1901 
Merrill Wolverton Smith, (1912) 
Helena 
Rev. idney Dougla s Hooker, 1877 
illiam Morse ichols, (1901) 
NEBRASKA 
Lincoln 
Prof. Pros er Hall Frye, 18 9 
Omaha 
Charles Zcbina Gould, 1882 
Herman Von Wechlinger Schulte, 
M.D., 1897 
Charles Wanzer, (1 66) 
Red Cloud 
Rev. John Mallory Bates, 1872 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Harry Daniel Green, 1899 
Claremont 
Clifford Henry Perkins, 1916 
Lawrence Hall cott, (1920) 
Charles Byron Spofford, Jr., 1917 
Archibald \\'il on Walker, 1914 
Richard Folsom Walker, 1914 
Concord 
Rev. Godfrey Malbone Brinley, 188 
Rev. Charles Henry Collett, 1913 
Rev. amuel mith Drury, L.H.D., h. 
1910 
Re\. William Stanley Emery, 1 81 
Otis Grant Hammond, (1 92) 
Rev. Howard Freemont Hill, D.D., h. 
1 -
James Carter Knox, M.A., h. 1 77, 
Mus.D. 1916 
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Edward Abbe Niles, 1916 
Edward Cullen Niles, 1887 
Willard Scudder, 1889 
Rev. William Benjamin Spofford, 1914 
Francestown 
Harry George Woodbury, (1913) 
Groveton 
Rev. Perley Sherwood McConnell, 1910 
Hanover 
Rev. Lucius Waterman, 1871 
Keene 
Rev. John Stockton Littell, 1890 
Lakeport 
Thomas Theodore Weeks, (1906) 
Manchester 
Rev. Ora Wilfred Craig, 1903 
Chester David Thompson, (1916) 
Herbert Walter Wiesner, (1917) 
Ernest Flagg Henderson, 1882 
Nashua 
Rev. William Janes Harris, D.D. h. 
1872 
Rev. William Porter iles, 1893 
Plymouth 
Jerome Pierce \Vebster, 1910 
Rev. Lorin Webster, 1880 
Portsmouth 
Rev. Charles Adams Morrill, (1867) 
Riverdale 
Wade Hunt Knowlton, (1911) 
Sanbornville 
James Philip Garvin, 1903 
NEW JERSEY 
Allendale 
Frank Campbell Watson, (1920) 
Arlington 
Stanley Arthur Dennis, Jr., 1917 
Atlantic City 
Rev. John William Williams, 187 
Basking Ridge 
Robert Alexander Brown, Jr., (1916) 
Bayonne 
Douglas Drew Myers, (1917) 
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Bernardsville 
Rev. Thomas Anderson Conover, 1890 
Joseph Herbert Rainsbury, (1917) 
Paul Roebling, (1917) 
Bloomfield 
Howard Emory Bushnell, (1905) 
Rev. Edwin Augustine White, D.C.L. 
h. 1911 
Brown's Mills 
George Howard Elder, 1914 
Camden 
John Hardenbrook Townsend, Jr., 1916 
Cape May 
Rev. Paul Sturtevant How, (1890) 
Phil ip Carter Washburn, M.D., 1896 
Coytesville 
Thomas Robert Clendinen, (1909) 
Deal Beach 
Alfred Eric Taff, (1920) 
East Orange 
Robert Andrews, 1853 
Edward Winfield Muzzy, (1893) 
Elizabeth 
Walter Best Allen, 1904 
Ralph Henry Saltsman, (1912) 
Englewood 
George Harmon Barber, (1918) 
Essex Falls 
Kent Shirley Kirkby, 1917 
Glen Ridge 
William Hill Bleecker, Jr., 1912 
Hackensack 
Arthur Shirley Barrett, (1912) 
Alfred Joseph L'Heureux, 1913 
Hackettstown 
Oliver Warren Badgley, (1907) 
Harrington Park 
Ewald Olsson, 1916 
Helmetta 
George Warren Phillips, (1917) 
Hoboken 
Robert Ingleson, (1912) 
Rev. George Ernest Magill, 1884 
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Jersey City 
Albert James Emmanuel Draper,(l913) 
Rev. Dwight Worden Graham, 1906 
Leonia 
Rev. Aubrey Henry Derby, 1901 
Locust Point 
Richard Melancthon Hurd, (1 
Long Branch 
Haslett McKim Glazebrook, 1900 
Madison 
Victor William Mori, (1907) 
Metuchen 
Alfred Lauder Ellis, M.D., 1 9 
Montclair 
Rev. Edwin Ely Butler, 1860 
Raymond Guede Coghlan, (1910) 
Harold Benson Thorne, Jr., 1916 
Morristown 
Francis Henry Glazebrook, M.D., 
(1 99) 
Lloyd Saltus, (1&87) 
Mount Holly 
Benjamin Franklin Haywood Shreve, 
1878 
N ewark 
Charles Hobby Bassford, 1910 
Ethan Frost Bassford, 1914 
Horace Richardson Bassford, 1910 
Randwick Albert Bissell, (1915) 
William W. Crabb, (1907) 
Edward Winfield Muzzy, (1 93) 
Leslie Gilbert Osborne, 1912 
Nutley 
Phil ip John Young, Jr., 1915 
Orange 
James Sayres Hine, (1906) 
William Sherman Maddock, 1 7 
Philip Van Rensselaer Schuyler, (1917) 
Passaic 
Edgar Johnson Dibble, 1904 
Rev. Hugh Dempster Wilson, Jr., 1901 
Peaback 
Elmer Swackhamer Tiger, 1916 
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Plainfield 
J. P. Welles Taylor, (1902) 
Charles Digby Wardlaw, (1907) 
Perth Amboy 
Allen orthey Jones, 1917 
Rev. William Northey Jones, 1888 
Point Pleasant 
Harold Nelson Conover Christie, 1911 
William Redmond Curtis, 1913 
Rahway 
Eugene Goodwin Smeathers, 1913 
Ridgewood 
Samuel Richard Fuller, Jr., (1900) 
Ridgefield Park 
Richard Prescott Kellam, (1906) 
Albert Lincoln Wyman, (1902) 
Short Hills 
John Henry Hobart Lyon, L.H.D. h. 
1913 
Summit 
Robert Mason Cadman, 1909 
Trenton 
John Scarborough Gummere, 1917 
William George Wherry, (1904) 
Upper Montclair 
William French Collins, 1893 
Harold Bracken Dye, (1909) 
Rev. Robert Wight Trenbath 
Weehawken 
Clarence Irving Penn, 1912 
Westfield 
John Fuller Austin, (1920) 
NEW MEXICO 
Bluewater 
Frank athan Shelton, 1879 
Sante Fe 
Archer Wilsey Bedell, 1913 
NEW YORK 
Albany 
Rev. Paul Herbert Birdsall, 1886 
Rev. Roelif Hasbrouck Brooks, (1900) 
James Oliver Morris, 1908 
Rt. Rev. Richard Henry elson, 1880 
Major Harmon Pumpelly Read, (1884) 
Rev. Prof. Leonard Woods Richardson, 
1873 
Albion 
Marc Wheeler Cole, (1879) 
Auburn 
John Morgan Brainard, 1884 
James Sylvester McCabe, Jr., (1915) 
Roderic Pierce, 1916 
Frank Wood Richardson, 1884 
Rev. Herman Lilienthal Lonsdale, 
1886 
Babylon 
James Goodrich DeForest, Jr., (1882) 
Ballston Lake 
Ralph Cutler Mead, (1899) 
Ballston Spa 
Samuel William Coons, 1900 
William Augustus Valentine, M.D., 
1872 
Bayside 
Edward Dale Appleton, 1880 
Beacon 
Clarence Alexander Smith, 1899 
Bedford 
Richard Stevens Conover, Jr., (1893) 
Binghamton 
James Howard Humphrey, (1912) 
Boonville 
Frank William Owen, (1884) 
Brooklyn 
Clarence Ramo Austin, (1883) 
Rev. Frederick Bethune Bartlett, 1904 
James Rufus Bird, M.D., 1854 
Bartlett Brooke Bonnell, (1912) 
William Stuart Buchanan, Jr., 1909 
Frederick Barwick Castator, (1916) 
Philip Safford Clarke, 1903 
Allan Behrends Cook, 1913 
Leonard Jerome Dibble, 1909 
Edwin Joseph Donnelly, 1908 
William Applebie Eardeley, 1896 
Solomon Jonathan Davidson Fendell, 
1917 
William Sydney Walker Fiske, 1906 
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Albert Haithwaite, Jr., (1914) 
Sherman Post Haight, 1911 
Lewis Gildersleeve Harriman, 1909 
Walter Crane, Hathaway, 1913 
William Augustus Henshaw, (1909) 
William Edward Heublein, (1890) 
Howard Rice Hill, 1915 
William Stimpson Hubbard, M.D., 
1888 
Henry Alan Knapp, 1896 
Robert Walker Linen, 1862 
Edward Hugh Maddox, 1904 
Samuel Wilkinson Moquire, (1895) 
Robert Lincoln McKeon, (1903) 
Rev. James Buchannan Nies, (1881) 
Harold Summerfield Olafson, 1915 
Richard Eugene Peck, 1901 
James Merryman Walker, (1901) 
Charles Burton Walsh, (1905) 
Rev. John Williams, 1890 
Rev. Frederick Amaziah Wright, (1894) 
Buffalo 
Rev. Charles Dubois Broughton, 1895 
Harlow Clarke Curtiss, 1881 
Rev. Cameron Josiah Davis, 1894 
Aaron Ely Price, (1918) 
Allen Beekman Sutcliffe, 1906 
Allen Sterling Titus, (1901) 
Chappaqua 
Morland Ackroyd Horsfall, (1919) 
Chateaugay 
Edgar Augustus Sheldon, 1902 
Chatham 
Rev. Charles Judd, 1893 
Colton 
Thomas Herbert Robinson, (1915), 
M.A., 1916 
Cooperstown 
Lawson Averell Carter, 1893 
William Festus Morgan, 1888 
East Aurora 
Rev. Henry deWolf deMauriac, 1906 
Elmhurst 
Kinsland Drake McGuffy, (1919) 
Elmira 
Charles Erastus Bruce, Jr., 1903 
Essex 
John DuBois Burhham, (1918) 
Rev. John Francis George, 1877 
Willis Briscoe George, 1916 
Far Rockaway 
Rev. William Albert Sparks, 1897 
Fishkill-on-Hudson 
George Herbert Williams, M.D., 
Flushing 
Robert Barnard O'Connor, 1916 
Forest Hills 
John Alfred Ortgies, (1920) 
Franklin 
Milton Goodrich Nelson, (1913) 
Freeport 
Rev. Reginald Heber Scott, (1907) 
Garden City 
Maximilian Sporer, 1912 
Garrison 
Rev. Thomas Clowes Chorley, D.O. 
1916 
Geneva 
Rev. James Ashton Greene 
1914 
Clarence Austin Joyce, (1918) 
Gloversville 
· Carlton Alvord Rosa, (1909) 
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Gouverneur 
Harry ·Nelson Bockus, (1916) 
Granville 
Rev. Benjamin Louis Ramsay, 1914 
Greenport 
Rev. Harry Landon Rice, 1899 
Hartsdale 
George Sumner Huntington, 
1881 
Hastings-On-Hudson 
Charles Sebastian Fischer, 
1882 
Herkimer 
Rev. William 
1870 
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Hobart 
Robert Hobart Smith Hobart, 1869 
Hoosick 
Rev. Edward D. Tibbits, L.H.D. h. 
1907 
Hoosick Falls 
Charles Richardson Whipple, 1912 
Huntington 
Brainerd Stinson Ray, (1916) 
Charles Hubbell Street, 1 96 
Hyde Park-on-Hudson 
Rev. Edward Pearson Newton, 1881 
Ilion 
Rev. Lloyd Raeburn Benson, 1899 
Irvington 
Clifford Ernest Hodder, (1920) 
Ithaca 
Joseph Henry Ehlers, 1914 
Jamestown 
Thomas Cook Brown, (1915) 
Reginald Norton Willcox, 1899 
Lake George 
Seabury Doane Brewer, (1 2) 
Lake Mohegan 
Ralph Halm Bent, 1915 
Little Falls 
Rev. Charles Edwin Silas Rasay, M.A. 
h. 1881 
Lynbrook 
Rev. Dominick Ca setta, (1909) 
Mt. Kisco 
Benjamin Wistar Morris, Jr., (1893) 
Rollin Sanford Saltus, 1892 
Mt. Vemon 
McWalter Bernard Sutton, M.D., 1899 
New Hartford 
Rev. Henry Sherman Smart, (1906) 
NewLabauon 
Austin Dunham Haight, 1906 
New Rochelle 
John William O'Connor, (1905) 
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William Levi Rosenbaum, (1914) 
Rev. Frederick Wamersey, (1907) 
Niagara Falls 
Rev. William Stanley Barrows, 1884 
New York 
Leonard Dawson Adkins, 1913 
Henry Cozzens Appleton, (1885) 
Walter Blakeslee Von Hagen Arundel, 
(1900) 
Eric Anderson Astlett, (1918) 
Jerome Gill Atkinson, M.D., 1864 
William Morris Austin, 1898 
Matthew Gruenberg-Bach, 1910 
Bertram Benezet Bailey, 1915 
Rev. Melville Knox Bailey, 1 79 
Frank Tracy Baldwin, (1900) 
Rev. Henry Merlin Barbour, 1870 
Rev. Joseph Noyes Barnet t, 1913 
Richard Semler Barthlemess, (1917) 
Edward Stevens Beach, 1883 
George Beach, (1915) 
George Watson Beach, (1880) 
Rev. Prof. lsbon T. Beckwith, D.D. h. 
1898 
Edgar Charles Beecroft, 1897 
Rev. William Whaley Bellinger, M.A. 
h. 1889 
Louis Le Grand Benedict, 1888 
Reuel Allan Benson, M.D., 1899 
Ashby Lee Biedler, Jr., (1920) 
William Augustus Bird, IV, 1912 
Hampton Bonner, (1916) 
James Watson Bradin, Jr., 1900 
Percival Hautrey Bradin, 1912 
William Spear Bredin, (1879) 
Henry Hartsene Brigham, 1876 
Thomas Gilbert Brown, 1913 
Duncan Hodge Browne, (1903) 
Thomas Prosser Browne, Jr., 1900 
Henry Barnard Brownell, (1888, 
Washington Bryan, 1875 
Bern Budd, 1908 
Ogden D()remus Budd, Jr., 1915 
Erastus Brainerd Bulkley, 1890 
John Bird Burnham, 1891 
J. Cleveland Cady, LL.D. h. 1905 
Donald Muhlenberg Cammann, (1874) 
Edward Crary Cammann, (1896) 
Henry Augustus Cary, (1893) 
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William Pancoast Clyde, M.A. h. 1865 
Murray Hart Coggeshall, 1896 
George Edward Cogswell, 1897 
William Sterling Cogswell, 1861 
Charles William Collins, 1908 
Thomas James Conroy, 1911 
Rev. Charles Ewell Craik, Jr., 1915 
John William Roy Crawford, 1888 
William Rich Cross, 1908 
Robert William Curtis, 1896 
Thomas Cook Curtis, Jr., (1907) 
William Edmund Curtis, 1875 
Edward Nicoll Dickerson, 1874 
David Stoddard Dooman, (1916) 
Rev. George William Douglas, 1871 
Rev. Henry Ammi Dows, (1862) 
Rev. Henry Ogden DuBois, 1876 
Walter Fairman Dyett, (1895) 
Frank Cruger Edgerton, M. D., 1894 
Rev. Charles Carroll Edmunds, Jr. , 
1877 
William Nicholson Elbert, 1 79 
George Mallette Ferris, 1916 
Edward Bronson Finch, M.D., 1891 
DeLancey Walker Fiske, 1900 
Franklin Hamilton Fowler, M.D. , 1861 
Rev. Edward Gabler, (1910) 
Bern Budd Gallaudet, M.D., 1880 
Ernest Hartranft Geyer, (1915) 
Breckenridge Stuyvesant Gibson, 1869 
William Burr Gibson, (1911) 
Bertram Grosvenor Goodhue, Sc.D. h . 
1911 
Charles Edward Gostenhofer, 1905 
Dudley Chase Graves, 1898 
Harmon Sheldon Graves, 1892 
Howard Trescott Greenley, 1894 
Ere! Lingute Guidone, (1918) 
Paul Hayes Guilfoil, 1908 
Frederick William Gwinn, (1872) 
Clarence Wilson Hahn, 1901 
Frederick Everest Haight, 1887 
Rev. William Bayard Hale, M.A. h. 
1896 
Everitt Heywood Hall, (1915) 
Leo Griswold Hall, (1909) 
Rev. Charles Anderson Hamilton, 1882 
Albert Church Hamlin, 1 87 · 
George Newell Hamlin, 1891 
George Derwent Hartlye, 1893 
Harry Woodford Hayward, 1897 
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Guy Carlton Heater, (1913) 
DeForest Hicks, 1896 
Frederick Charles Hinkel, Jr., 1906 
William Henry Hitchcock, 1884 
Robert Hobart Smith Hobart, 1869 
Frederick Reed Hoisington, 1891 
George Herbert Holden, 1902 
Robert Sanders Hooper, 1915 
Charles Erling Hotchkiss, 1882. 
Rev. Albert Steele Hull, 1866 
Harry Richard Humphries, M.D., 
(1894) 
Harwood Huntington, 1884 
Grenville Kane, 1875 
Irving Rinaldo Kenyon, (1907) 
George Thurman Keyes, (1911) 
Hugh Kidder, M.D., 1892 
Joseph Birney Vincent Kilbourn, M.D. 
John Francis Lang, 1917 
Rev. George Francis Langdon, 1896 
Donald Ely Lauderburn, 1906 
Joseph Henry Lecour, Jr., 1898 
Luke Vincent Lockwood, 1893 
Frederick Albert Lund, M.D., (189 ) 
Roland Hawley Mallory, 1892 
Alexander Taylor Mason, 1881 
Ron. Warren McConihe, 1890 
Philip James McCook, 1895 
Theophilus John McKee, 1903 
Henry Louis Godlove Meyer, 1903 
Francis Trevelyan Miller, (1902) 
Frank Ebenezer Miller, M.D., 1881 
Lloyd Reginald Miller, 1916 
Edward Everett Moberly, Jr., (1913) 
Winfield Scott Moody, 1879 
Charles Edward Moore, M.D., 1876 
William Robert Mowe, 1870 
Ambrose Spencer Murray, Kr., 1871 
Ambrose pencer Murray, 3rd, (1910) 
Herman Stumpf Murray, (1911) 
Russell Murray, 1873 
Rev. George Francis elson, D.D. h. 
1896 
Horatio Nelson, Jr., (1886) 
Prof. Henry Fairfield. Osborn, LL.D. 
h. 1901 
Courtenay Kelso Page, 1917 
James }ellis Page, (1908) 
I. Paris, Jr., (1876) 
Edgerton Parsons, 1896 
Walter Wood Parsons, 1 96 
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Theodore Abbott Peck, 1915 
Victor Cox Pedersen, M.D., 1891 
Benjamin Witwer Pelton, (1917) 
Henry Hubbard Pelton, M.D., 1893 
John Jesse Penrose, 1895 
Elliott Fielding Pettigrew, 1912 
Oayton Platt, (1874) 
DeWitt Clinton Pond, 190 
Henry Hurlburt Porter, (1893) 
Humphrey Pratt, Jr., 1917 
•·~-., .. .,.rt Camden Pratt, {1907) 
Lawson Purdy, 1884 
Joseph Anthony Racioppi, 1917 
tharles Murray Reed, (1906) 
Rev. Karl Reiland, (1897), M.A. h. 
1913 
CorneliusiWagstaff Remsen, (1905) 
oyes Holmes Reynolds, (1915) 
James Pratt Robbins, (1899) 
&!ward Wanton Robinson, 1 96 
Albert Newmann Rock, 1917 
Edward orman Scott, 1 9 
Edward Mansfield Scudder, 1877 
William Crawford Sheldon, 1 82 
Rev. Prof. Charles Norman Shepard, 
1 91 
James oah Slee, (1915) 
Hugh Montgomery Smith, (1917) 
Irving Thomas Smith, (1 91) 
Paul Raymond Cornwall Smith, (1907) 
Robert Rowan Smith, (1915) 
Samuel Elsworth Squire, (1917) 
Thomas Lathrop Stedman, M.D., 1 74 
George Taylor tewart, M.D., 1878 
Rev. Ernest Milmore Stires, D.D. h. 
1901 
Rev. Elias Budinet Stockton, (1890) 
James Remsen Strong, 1 2 
&ic Pierson Swenson, (1875) 
Swen Albin Swenson, (1881) 
Martin Taylor, 1908 
Uldric Thompson, Jr., (1914) 
Robert Thorne, 1885 
AHred Henry Timpson, (1 98) 
Alexander Leo Trachtenberg, 1911 
Prof. Charles Christopher Trowbridge, 
1 92 
Breck Parkman Trowbridge, 
1883 
alter Slater Trumbull, (1903) 
Edward Bulkeley Van Zile, (1912) 
73 
Edward Sims Van Zile, 1884 
Frederick Montgomery Vermily ·, 
(1887) 
Aubrey Darrell Vibbert, 1899 
Rev. William Henry Vibbert, 1858 
Rev. Ralph John Jervis Walker, (1888) 
Chester Dudley Ward, 1913 
Eliot Lee Ward, (1913) 
George Safford Waters, 18 7 
Alfred Hallett Wedge, 1895 
Bradford Gage Weekes, (1907) 
William Parker Wharton, (1901) 
Charles Hawthorn Wheeler, 1901 
Richard Allyn White, (1881) 
John Jay Whitehead, Jr., (1914) 
Frederick Peck Wilcox, 1880 
Clifford Knox Wood, (1900) 
Frank Dutton Woodruff, (1883) 
Boardman Wright, 1889 
Richardson Little Wright, 1910 
Augustus Talcott Wynkoop, 1901 
Richard Wainwright Wyse, (1919) 
Andrew Murray Young, 1882 
North Pelham 
Thomas Francis Flanagan, (1913) 
Olean 
Francis Stuart Fitzpatrick, 1914 
Pelham 
Arthur Reginald Van De Water, 1901 
Pelham Manor 
Ernst Hamilton Brandt, Jr., (1918) 
Pocantico Hills 
Ward Slawson, (1910) 
Port Jervis 
Roland Symonds, (1916) 
Rensselaer 
Rev. Thomas White, 1869 
Rensselaerville 
Rev. John Prout, 1877 
Richmond Hills 
Rev. John Graham, 1872 
Eugene Edmund Macy, (1920) 
Ethelbert Talbot Smith, 1913 
Rochester 
David Baldwin Jewett, M.D., (1900) 
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Rockaway Beach 
John Valentine Sprague, (1915) 
Rye 
Ogle Tayloe Paine, 1896 
Saranac Lake 
Robert Habersham Coleman, 1877 
Schenectady 
Charles Vaughan Ferguson, 1907 
Ralph Mortimer Ridings, (1916) 
Dayton Kathan Rivas, (1915) 
Sheepshead Bay 
Rev. Thomas Alexander Hyde, (1879) 
Syracuse 
Prof. Harold Loomis Cleasby, 1899 
James Mosgrove Hudson, 1901 
Rev. Robert Hudson, 1871 
Denison Richmond, (1900) 
Wilbert Austin Smith, 1912 
Leon Abbott Stansfield, (1911) 
William Winton Tucker, (1903) 
Harold Clifton Van Weelden, 1903 
Gilbert Rogers Wentworth, (1908) 
Tarrytown 
Rev. Henry Townsend Scudder, M.A. 
h. 1879 
Rev. Daniel Duke Waugh, (190 ) 
Troy 
Harold Colthurst Mills, 1915 
John Paine, 1892 
Burton Parker, 1893 
George Bradley Pattison, 1881 
Prof. William Lispenard Robb, LL.D. 
h. 1902 
Hobart Warren Thompson, 1883 
William Henry Warren, (1890) 
William Crosswell Doane Willson, 1893 
Utica 
Rev. Octavius Applegate, Jr., 1887 
Charles Henry Baker, Jr., (1916) 
Irving Knott Baxter, (1899) 
Thomas Wallis Davis, 1914 
Edward John Brenock Hyland, (1918) 
John Harmon Manion, (1920) 
Rt. Rev. Charles Tyler Olmsted, 1865 
Hobart James Roberts, 1914 
Philip Van Rensselaer Schuyler, (1917) 
Rev. Francis Curtis Smith, 1899 
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Francis Earle Williams, 1913 
Charles Barton Wynkoop, (1905) 
Vista 
Harry Arthur Beers, (1912) 
Walton 
Floyd Clinton Kelley, (1912) 
Wappinger Falls 
Rev. Gerald Arthur Cunningham, 1907 
Ward's Island 
Rev. Frederick Wyndham White, 1 79 
Watervliet 
Guy Harrison Tyrrell, (1912) 
West Brighton 
Charle Hawley Hill, 1902 
Westmoreland 
John Archibald Barns, 1915 
West Point 
Frank Joseph Achatz, (1916) 
Westport 
Richard Howell Carpenter, (1 1) 
White Plains 
Reginald Hills, (1884) 
Yonkers 
Rev. Cranston Brenton, 1 99 
Merritt Fowler Cromwell, (1913) 
Edward Thomas Langford, (1910) 
William Speight Langford, 1 96 
Elton Gardiner Littell, M.D., 1 99 
NORTH CAROLINA 
Ashville 
Henry Grinnell, 1897 
Augustus Julian Lyman, 1878 
Chocowinity 
Rev. Nicholas Collin Hughes, (1 77) 
Henderson 
Rev.' Isaac Wayne Hughes, 1 91 
Lenoir 
Rev. Edwin . Joyner, (1872) 
Pinehurst 
Philip Llewellyn Lightbourn, 1904 
Raleigh 
Rt. Rev. Joseph Blount Cheshire, 1 69 
CHOROGRAPHICAL LIST Ore. 
Red Springs 
Hamilton McMillan, (1856) 
Rutherfordton 
Rev. Frederick Danforth Lobdell, 18 5 
Salisbury 
Lee Cowan Mock, (1878) 
Southern Pines 
Adam Empie Wright, (1888) 
Wilmington 
John Lee Chadbourn Rorison, (1919) 
Rev. Edward Wooten, (1 64) 
Winston Salem 
\\'illiam Theodore Gray, Jr., (1915) 
Richmond Rucker, (1917) 
NORTH DAKOTA 
Grafton 
Rev. Ernest Cecil Biller, 1907 
Mayville 
Francis Wilbur Ames, 1876 
OHIO 
Akron 
John Blair Barnwell, 1917 
Chillicothe 
Otis Jewett tory, (1901) 
Cincinnati 
Charles E . Caldwell, M.D., (1882) 
James Madison Love, 1917 
James Cullen, 1 93 
Rev. George Heathcote Hills, 1 4 
Gustavus Augustus Hinnen, M.D., 
1901 
Francis Porter Johnson, (1894) 
Stuart St. Clair Purves, (1920) 
Right Rev. Boyd Vincent, D.D. h. 
18 9 
Cleveland 
Henry Lawrence Brainerd, 1915 
Karl Herbert Kenning, 1903 
Rev. J oseph Groves, 1910 
James Elmer McCreery, (1913) 
William Gwinn Mather, 1877 
Clarence Ellise Needham, (1911) 
Alfred Erwin Rankin, 1911 
John Harrow mart, 1 95 
Edwaul David Townsend, (1912) 
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Columbus 
Richard Vernam Barto, 1882 
William Brownell Goodwin, (1888) 
William Black Orr, (1915) 
Charles Milton Rhodes, (1905) 
Dayton 
Orville Wright, Sc. D. h. 1915 
Gambier 
Otey Robinson Berkeley, (1917) 
Hamilton 
Donald Samuel Linton, 1916 
Hudson 
Theodore orth Denslow, (1904) 
Kent 
Bayard Francis Snow, 1909 
Medina 
Charles Hewes Griesinger, (1920) 
Marietta 
Prof. Edmund Sawyer Merriam, 1902 
Middletown 
Rufus Colfax Phillips, Jr., (1918) 
Portsmouth 
Oscar Andrews Monrad, (1914) 
Toledo 
Ernest Theodore Somerville, 1914 
James Benson Baumgardner, (1913) 
Victor Eugene Rehr, 1906 
OKLAHOMA 
Muskogee 
Rt. Rev. Theodore Paine Thurston, 
1891 
Okmulgee 
Harry Kollock Rees, 1911 
OREGON 
Dallas 
William Barnwell Ewing, (1906) 
Hood River 
Rt. Rev. Robert Lewis Paddock, 1894 
Juntura 
Harold Wheelock Young, 1911 
Portland 
William Cassatt Coleman, (1909) 
Robert Mosby Ewing, 1905 
Ernest Augustus Kemp, 1881 
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PENNSYLVANIA 
Aldan 
Rev. Clarence Ernest Ball, 1882 
Allentown 
William Christy Andrews, (1912) 
Joseph Baird Crane, 1902 
Altoona 
Jewett Cole, 1902 
Aspinwall 
Rev. Joseph Risk, (1877) 
Bally 
Charles Roy Scattergood, (1917) 
Bellefonte 
Hugh orth Crider, (1907) 
Bellevue 
Rev. John Dows Hills, 1878 
Bloomsburg 
Clinton Bowen Fisk Brill, (1919) 
Albert William Duy, Jr., (1916) 
George Edward Elwell, M.A. h. 1870 
George Edward Elwell, Jr., 1909 
Brownsville 
Charles William Bowman, 1887 
Bryn Mawr 
Rev. George Calvert Carter, 1887 
Cheat Haven 
John Bigelow Moore, 1913 
Clairton 
Richard Nick Weibel, (1902) 
Collingsdale 
Rev. George Nahum Holcomb, 1896 
Coraopolis 
Charles Henry Curry, (1905) 
Crafton 
John Graham Hargrave, (1901) 
Curtin 
Hugh Laird Curtin, (1907) 
DuBois 
Harold Brower Lingle, (1906) 
Erie 
Charles Silas Coleman, 1882 
Rev. Allen Reshell Van Meter, 1899 
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Germantown 
Rev. George William Lincoln, 1, iS 
Rev. Gilbert Edward 
Cornelius Weygandt Weaver, 
Glenolden 
Allan Sheldon Woodle, Jr., 1899 
Honey brook 
Rev. Edgar Lewis Sanford, 18 4 
Johnstown . 
Herman Edward Townsend, (1904) 
Kittanning 
Orr Buffington, 1879 
Harry Clifford Golden, 1903 
Horatio Lee Golden, 1883 
Lancaster 
Rev. George Israel Browne, 1 
Thomas Potter Fordney, (1 62) 
Loretto 
Rev. Joseph Raphael Michaell<n.,-..... -
1874 
Millersburg 
James Donald Bowman, 1908 
Mt. Jay 
Rev. Herbert Bickford Pulsifer, 1 ffl 
New Brighton 
William Leone! Nelson, (1920) 
Newport 
Frederic Griffin Dorward, 1915 
Norristown 
John Hyatt Naylor, (1906) 
Oakmont 
William Wade Macrum, 1917 
Vertrees Young, 1914 
Oil City 
William Howard Simmons, (1906) 
Philadelphia 
Rev. Edwin Cheney Alcorn, 1 i4 
Thomas Willing Balch, L.H.D. h. 
William Hewson Baltzell, 3rd, 
Frank Lyon Barnwell, (1917) 
Charles Alfred Bennett, 1915 
Sanford Irving Benton, (1 97) 
Daniel Murray Bohlen, 1 2 
John Thomas Carpenter, Jr., (1 
CHOROGRAPHICAL LIST Penn. 
Clarence Griffin Child, 1886 
Edward Gilpin Churchman, (1895) 
Frederick Homer Coggeshall, (1907) 
Rev. Maurice Ludlum Cowl, 1883 
William Drayton, 1871 
flon. George Franklin Edmunds, LL.D. 
h. 1887 
Thomas Langdon Elwyn, 1892 
Sydney George Fisher, 1879 
Frederick Fitzgerald, (1889) 
Rev. Simeon Lord Gilberson, (1881) 
Nelson Hall Gildersleeve, (1910) 
Rev. Carl Eckhardt Grammer, D. D. h. 
1895 
George Blagden Hazlehurst, (1877) 
Rev. Seaver Milton Holden, 1882 
Harry Archer Horner, 1900 
James Buyers Kennedy, 1916 
James DeCamp Bloomfield Launt, 
(1917) 
Rev. Jacob LeRoy, 1869 
Ronald Earl Kinney, (1915) 
Arthur Beach Linsley, 1882 
Alfred Brooks Lister, (1914) 
Henry Gordon McCouch, 1875 
Herbert Robinson Mcilvaine, (1905) 
John Gilbert Mcilvaine, 1900 
Thomas McKean, 1892 
Prof. James Ewing Mears, M.D., 1858 
Rev. Henry Keppele Bunting Ogle, 
(1902) 
Henry Spackman Pancoast, L.H.D. h. 
1912 
John Franklin Powell, 1906 
Lloyd Gibson Reynolds, 1898 
Rev. James Wiltbank Robins, 1852 
David Louis Schwartz, 1900 
Herman Livingstone Schwartz, (1906) 
Joseph Wellington Shannon, 1887 
Basil Leighton Steel, (1910) 
John Strawbridge, 1895 
Rev. William Arthur Warner, (1901) 
George Harold Wartman, (1908) 
Rev. Louis Cope Washburn, 1881 
Robert Frazer Welsh, 1895 
William George Wright, 1891 
Pittsburgh 
Charles Hurd Howell, 1912 
George Dawson Howell, Jr., 1915 
Han. William Robinson Blair, 1875 
Joseph Buffington, Jr., (1918) 
77 
Han. Joseph Buffington, 1875 
Morgan Hyde Buffington, (1904) 
Augustus Phillips Burgwin, 1882 
George Collinson Burgwin, 1872 
George Collinson Burgwin, Jr., 1914 
Hasell Hill Burgwin, (1911) 
Hill Burgwin, Jr., 1906 
Howard James Burgwin, (1913) 
John Henry King Burgwin, 1877 
Martyn Kerfoot Coster, 1887 
William Hooper Coster, 1891 
Marion Stuart Dravo, (1907) 
Edward Llewellyn, (1905) 
Walter Taber Grange, (1906) 
Arthur Arton Hamerschlag, LL.D. h. 
1912 
Alfred Howell, 1913 
George Dawson Howell, 1882 
Charles Waring Jones, 1881 
Lowell Thayer Lyon, (1916) 
Thomas Lynn Morris, 1911 
Louis Mytinger Plumer, 1874 
Robert Theodore Reineman, 1883 
Harold Huntington Rudd, 1901 
Rev. Edward Schofield Travers, 1898 
Plymouth 
Giles Deshon Randall, 1908 
Pottsville 
Chapin Carpenter, M.D., 1912 
James Stratton Carpenter, M.D., 1879 
James Stratton Carpenter, Jr., 1909 
Reading 
Isaac Hiester, 1876 
Clarence Morgan Kurtz, M.D., 1883 
Julian Ellis Kurtz, M.D., 1877 
Rev. Howard Bell Ziegler, (1903) 
Rosemont 
Rev. Charles Townsend, Jr., (1903)1> 
Scranton 
Dudley Scott Stark, 1917 
Jonathan Mayhew Wainwright, M.D., 
1895 
Sewickley 
James McFadden Hays, (1918) 
Shamokin 
William Christian Deppen, (1909) 
Walter Murray Farrow, 1912 
William Harold Lee, (1908) 
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Smethport 
Fred D. Gallup, (1894) 
Herman E. Tull, (1897) 
South Bethlehem 
Noel Gilbert Cunningham, (1902) 
Sunbury 
Francis George Burrows, 1905 
Charles Francis Clement, 1905 
Theron Ball Clement, 1917 
William Hewitt Greenough, (1906) 
William Cameron Hill, 1900 
Tyrone 
Bernon Tisdale Woodle, (1911) 
Vandergrift 
George Boston McCune, (1907) 
Wayne 
William Purnell Brown, 1901 
Waynesburg 
Prof. Daniel Hugh Verder, 1899 
West Philadelphia 
Clarence Sears Kates, 3rd, (1918) 
Wilkes-Barre 
Eben Greenough ;:;cott, (1857) 
Williamsport 
Guy Maynard Baldwin, 1917 
Warren Milton Creamer, 1917 
Rev. Daniel Wilmot Gateson, 1906 
Henry Smith Marlor, 1910 
Jacob Garabrant Neafie Mitchell, 1916 
Harvey Emerson Taylor, (1895) 
Yeadon 
Rev. John White Walker, 1902 
RHODE ISLAND 
Apponaug 
Rev. Richard Henry Woffenden, 1893 
Ashton 
Rev. William Pressey, 1890 
William Benfield Pressey, 1915 
Barrington Centre 
Walcott Chapin, 1915 
Rev. William Merrick Chapin, 1874 
East Providence 
Allen Thomas Usher, (1915) 
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Foster Centre 
Lester Randall, 1916 
Hills Grove 
LeRoy Kilbourn Hagenow, M.D., 
(1896) 
Manville 
Eric Oswald Toll, (1918) 
Newport 
James Birckhead Birckhead, 1.D., 
1894 
Cyril Bathurst Judge, 1910 
Pawtucket 
Frank Marshall Barber, 1 91 
Providence 
Samson Almy, (1892) 
Henry Jackson Chase, 1873 
George Lewis Cooke, 1870 
Daniel Bryon Dawley, (1914) 
Louis Welton Downes, 1888 
Rev. George McClellan Fiske, 1 70 
Reginald Fiske, 1901 
Rev. Charles Jarvis Harriman, 1905 
Henry Otto Hinkel, 1909 
Rev. Carlos Eugene Jones, 1905 
William Larchar, (1903) 
Edgar Solon Leland, 1914 
Harry Emmett Lennon, (1920) 
Herman Francis MacGuyer, 1903 
Perley Raymond Wesley, 1894 
Wakefield 
Paul Stephen Parsons, (1918) 
Warren 
Rev. Frederick Bradford Cole, 189:~ 
SOUTH CAROLINA 
Camden 
Charles Calvert Coster, (18~7 ) 
Charleston 
Rev. Theodore Atkinson Porter, 1 i6 
Greenville 
James Pendelton Hahn, (1919) 
Lundrum 
Rev. Benjamin Muzzey Bradin, 1 i5 
Walterboro 
Edward Bohun Bellinger, (1872) 
CHOROGRAPHICAL LIST Wash. 
SOUTH DAKOTA VERMONT 
Brookings 
Rev. Paul Roberts, 1909 
Dallas 
Rev. William Blair Roberts, 1905 
Rosebud Agency 
Hobart Hare Clark, (1917) 
Rev. John Booth Cla rk, 1912 
Watertown 
Rev. Samuel Smith Mitchell, 1885 
TENESSEE 
Dyersburg 
Rev. Alexander Champline McCabe, 
Ph.D. h. 1 6 
Helenwood 
\Valter Beardslee Wildman, 1 9 
Memphis 
William Chapman Dewey, (1911) 
Rt. Rev. Thomas Frank Gailor, D.D. 
h. 1 92 
Sweetwater 
John Farn ley Reddick, (1912) 
TEXAS 
Austin 
Richard iles Graham, (1905) 
Dallas 
William Perry Bentley, 1902 
Henry Irl Max on, 1909 
Fort Worth 
Guy Hubbard Newhall, (1912) 
Kerrville 
Rev. John Walter ·woessner, 1912 
San Antonio 
Lloyd William Clarke, (1907) 
Rev. Henry Rutgers Remsen, 1 9 
Lieut. Edmund Kearsley Sterling, 
(1 99) 
Malcolm Clark Warner, 1 
UTAH 
Provo 
ReY. William Francis Bulkley, 1905 
Salt Lake City 
\\'ard Winters Reese, (1 95) 
Bellows Falls 
Henry Rumford Thompson, 1887 
Brandon 
Edward Warren Ripley, (1910) 
Burlington 
Prof. Fred Donald Carpenter, 1910 
Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston 
Hall, D.D. h. 1894 
Peter Paul Lawlor, (1915) 
Middlebury 
Raymond Albert Bruya, (1919) 
Samuel Sedgwick Swift, 1913 
Randolph Centre 
Henry Closson Gilbert, 1893 
Rutland 
Percival Wood Clement, (1868) 
\Vallace Charles Clement, (1856) 
St. Johnsbury 
Rev. Alfred Poole Grint, 1881 
VIRGINIA 
Cape Chades 
l\Iartin Withington Clement, 1901 
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Covington 
Chri topher Carson Thurber, (1903) 
Graham 
Rev. Ernest Albert Rich, 1899 
Norfolk 
Rev. Robert Agnew Benton, 1864 
Richmond 
John Sidney Davenport, 1898 
William Wharton Gillette, 1876 
Algernon idney Gros.er, (1862) 
Warrenton 
James Rowland Nash, (1898) 
Williamsburg 
Pres. Lyon Gardiner Tyler, LL.D. h. 
1 95 
WASHINGTON 
Everett 
Rev. Edgar Martin Rogers, 1902 
Wash. TRINITY COLLEGE ALUM I 
Lake Cu~hman 
William Throckmorton Putnam, 1888 
North Yakima 
Ernest P. Winston, 1906 
Seattle 
Frederic Storer Bull, (1890) 
Donald Skelding Corson, 1899 
Samuel Herbert Evison, 1913 
Hon. Henry McBride, (1880) 
Frederick Stevens, (1908) 
Raymond Brinckerhoff Vantine, (1904) 
Spokane 
Frank Judson Brainerd, 1913 
Rev. James Henderson, 1902 
Tacoma 
William Andariese Bull, (1891) 
William Reynolds Ripley, (1910) 
Rt. Rev. Lemuel Henry Wells, 1864 
WEST VIRGINIA 
Bluefield 
Rev. Edwy Guthrie Pitblado, (1869) 
WISCONSIN 
Bradley 
Reeve Huntington Hutchinson, 1903 
Madison 
Prof. Frederick Augustus Grant Cow-
per, 1906 
0 
Prof. Bayard Quincy Morgan, 1904 
Carlile Patterson Winslow, (1905) 
Merrillan 
Orlando Holway, 1880 
Milwaukee 
Francis Joseph Bloodgood, (1918) 
Walter Gibson Gregg, (1915) 
John Arthur Holly, (1891) 
Rev. Norman Captive Kimball, (1907) 
Fergus Oliver, (1912) 
Howard Daniel Plimpton, 1897 
Rt. Rev. William Walter Webb, 1 82 
Nashotah 
Rev. Charles Wheeler Coit, 1882 
Racine 
Rev. Prof. Robert Clayton Hindley, 
1872 
Rev. Arthur Paul Kelley, 1901 
Benjamin Talbot Rogers, Jr., (1915) 
Alexander John Williams, M.D., 1896 
Superior 
Charles Gallagher, Jr., (1895) 
WYOMING 
Fort A. D. Russell 
Brigadier Gen. Francis Cutler 
Marshall, M.A. h. 1916 
Laramie 
Frank Sumner Burrage, 1895 
Foreign 
LOWER AUSTRIA 
Vienna 
Joseph William Adam, (1914) 
BRITISH COLUMBIA 
Vancouver 
Ralph DeLancey Hyde, (1908) 
ONTARIO 
Hailey bury 
Morgan Rouse Cartwright, 1898 
St. Catherine's 
Edward Haynes Woodruff, M.D., 
(1882) 
Toronto 
William Renwick Riddell, LL.D. h. 
1912 
Walkerville 
Harrie Renz Dingwall, 1891'i 
QUEBEC 
Montreal 
James Brewster, 1908 
Stanley Poole Grint, (1911) 
Nelson Frederick Pitts, Jr., (1911) 
CHINA 
Hank ow 
Rev. Samuel Harrington Littell, 1895 
Pekin 
Munsey Lew, (1913) 
Shanghai 
Percy Leon Bryant, 1900 
Chambers Chow, 1913 
Stephen William Green, 1910 
Turpin Hsi, (1913) 
James Archibald Mitchell, 1915 
Walter Alfred Mitchell, 1901 
Rev. John William Nichols, 1893 
Rev. Francis Lister Hawks Pott, D.D. 
h. 1900 
Countries 
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Wuchang 
Rev. James Jackson, D.D. h. 1909 
Arthur Sobiesky Kean, 1909 
Harold Talmadge Bradley, (1917) 
ENGLAND 
London 
Prof. William Augustus Reynolds, 
M.A. h. 1853 
FRANCE 
Paris 
Han. John Ridgely Carter, 1883 
Palmer Bennett Morrison, 1894 
Rev. Samuel Newell Watson, 1882 
HONDURAS 
Ceiba 
Derrill- Hart McCollough, 1873 
INDIA 
Bombay 
Horace Fort, 1914 
Ban galore 
Kuruvilla Kuruvilla, 1917 
Calcutta 
Woodforde Hamilton Plant, 1909 
Frank Chase Rich, (1909) 
Deccan 
Prof. George Oris Holbrooke, 1869 
JAPAN 
Co be 
Eugene Hoffman Dooman, 1911 
Gumma Ken 
Rev. Frederick Charles Meredith, 
(1900) 
Tokyo 
Masujiro Honda, L.H.D. h. 1911 
Rt. Rev. John McKim, D.D. h. 1893 
Nic. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
NICARAGUA 
Granada 
Louis Desire Peugnet, (1893) 
NORTH SI:AM 
Muang Non 
Jacob Lott Hartzell, 1908 
SWEDEN 
Lindberg 
Rev. Gustav Floden, D.D. LL.D. h. 
1901 
SWITZERLAND 
Geneva . 
Rev. Charles Samuel Marvin Belden 
(1880) 
TURKEY 
Constantinople 
William Russell Langdon, (1914 ) 
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CLASS 
1850 
Rev. John T. Huntington, D. D. 
Rev. Garret E. Peters 
1853 
Robert Andrews 
James P. Bowman 
1854 
James R. Bird, M.D. 
James D. Hewett, M.D. 
1855 
Rev. Edwin C. Bolles, D.D., LL.D. 
tFrederick Clapp 
1856 
tWallace C. Clement 
George C. Hicks 
tHarnilton McMillan 
Rev. Jared Starr 
1857 
Rev. Edward J. Purdy 
1858 
Hon. Wi11iam Hamersley, LL.D. 
Professor J. Ewing Mears, M.D., 
LL.D. 
John H. S. Quick 
Rev. William H. Vibbert, D.D. 
1859 
Rev. John Bakewell, D.D. 
tWilliam T. Maddox 
1'860 
Rev. Edwin E. Butler 
Thomas B. Sexton 
tNot graduated. 
83 
LISTS 
1861 
William S. Cogswell 
Franklin H. Fowler, M.D. 
Francis M. Hawley 
tRev. Samuel S. Lewis 
tJohn B. Sturges 
David B. Walker 
1862 
tRev. Henry A. Dews 
tThomas P. Fordney 
tAigernon S. Groser 
Robert W. Linen 
1863 
Rev. Jame~ W. Clark 
tWalton Ferguson . 
Rev. John J. McCook, D.D., LL.D. 
Rev. Leonard K. Storrs, D.D. 
1864 
tJerome G. Atkinson, M.D. 
Rev. Robert A. Benton 
tWilliam P. Clyde 
tRev. Alfred Goldsborough 
tRobert S. Stedman, M.D. 
Rt. Rev. Lemuel H. Wells, D.D. 
tRev. Edward Wooten 
1865 
Rt. Rev. Charles T. Olmsted, D.D. 
1866 
Josiah Blackwell 
tJ oseph H. Goodspeed 
B. Howell Griswold 
Charles C. Hayden 
Rev. Albert S. Hull 
Felix R. Sullivan 
tCharles Wanzer 
1867-75 CLASS LISTS 
1867 
tRev. Charles A. Morrill 
1868 
tpercival W. Clement 
Rev. Francis H. Potts 
Rev. George M. Stanley 
Howard C. Vibbert 
1869 
Charles C. Barton 
Rt. Rev. Joseph B. Cheshire, D.D. 
Breckenridge S. Gibson 
Robert Smith Hobart 
George 0. Holbrooke 
Rev. Jacob Le Roy 
Rev. Henry Swift 
tAllen W. Thurman 
Rev. Thomas White 
1870 
Rev. Henry M. Barbour, D.D. 
Arthur K. Brocklesby 
Percy S. Bryant 
George L. Cooke 
tGeorge E. Elwell 
Rev. George McC. Fiske, D.D. 
tJames R. Fuller, M.D. 
tSamuel R. Fuller 
Luther M. Kennett 
Rev. Flavel S. Luther, LL.D. 
William R. Mowe 
Rt. Rev. William F. Nichols, D.D. 
John K. Stout 
Harlow R. Whitlock 
1871 
Rev. George W. Douglas, D.D. 
William Drayton 
Charles S. Everest 
Rev. Thomas H. Gordon 
Rev. William F. Hubbard 
Rev. Robert Hudson, Ph.D. 
Walter V. Lipincott 
Ambrose S. Murray, Jr. 
Rev. Arthur T. Parsons 
tFrederick. D. Richardso'!-
tRev. Wilham G. W. Smtth 
tRev. Frederick Thompson 
Rev. Lucius Waterman, D.D. 
Rev. Chauncey C. Williams, D.D. 
tThomas C. Woodbury 
tNot graduated. 
1872 
tEdward B. Bellinger 
George C. Burgwin 
. Horace R. Chase 
tRev. John A. Deal 
Rev. John Graham 
tFrederick W. Gwinn 
Rev. Frederick W. Harriman, D.D. 
Rev. Robert C. Hindley, Ph.D. 
tGeorge H. Howard 
tRev. Edwin N. Joyner 
William D. Morgan, M.D. 
James W. Read 
Rev. Samuel C. Thompson 
William A. Valentine, M.D. 
tHon. Donald T. Warner 
Rev. Paul Ziegler 
1873 
Rev. William H. Bulkley 
Henry J. Chase 
Rev. Frederic 0. Granniss 
Professor Edmund M. Hyde, Ph.D. 
Derrill H. McCollough 
Russell Murray 
Rev. Oliver H. Raftery, D .D. 
Rev. Leonard W. Richardson, LL.D. 
Rev. Elbert B. Taylor 
Rev. Clarence E. Woodman, Ph. D. 
LL.D. 
1874 
Rev. Edwin C. Alcorn 
tDonald M. Cammann 
Rev. William M. Chapin 
Rev. Charles E. Craik, D.D. 
Edward N. Dickerson 
Rev. Joseph R. M. Edwards 
Rev. Rodney M. Edwards 
tClayton Platt 
Louis M. Plumer 
Hon. James D. Smyth 
Thomas L. Stedman, M.D. 
Harry E. Whitney 
1875 
tWi!liam A. Bibb 
Hon. Wflliam R. Blair 
Rev. Benjamin M. Bradin 
tWilliam G. Brooks 
Washington Bryan 
84 
CLASS LISTS 1875-80 
Hon. Joseph Buffington, LL.D. 
Clarendon C. Bulkeley 
tArthur F. Clarke 
Hon. William E. Curtis, LL.D. 
Grenville Kane 
Rev. George W. Lincoln 
H. Gordon McCouch 
tSt. John Merrill 
Seth E. Smith 
William M. Stark 
tEric P. Swenson 
1876 
Francis W. Ames 
Henry H. Brigham 
Edward N. Burke 
Rev. Henry 0. DuBois 
tArthur . Edwards 
tBrig. Gen. James B. Erwin 
William W. Gillette 
Isaac Hiester 
Charles E. Moore, M.D. 
Percival Padgett 
ti. Paris, Jr. 
Rev. Theodore A. Porter 
William C. Skinner 
1877 
John H. K. Burgwin 
tRev. Arthur M. Clark 
Robert H. Coleman 
Rev. Prof. Charles C. Edmunds, Jr. 
Rev. John F. George 
tGeorge B. Hazelhurst 
Rev. Sydney D. Hooker 
tRev. icholas C. Hughes, Jr. 
tAlfred D. Hurd 
Julian E. Kurtz, M.D. 
George F. Lewis, M.D. 
William G. Mather 
Rev. John Prout 
tRev. Joseph Risk, D.D. 
Edward M. Scudder 
Harry M. Sherman, M.D. 
Rev. James D. Stanley 
Charles T. Wilson 
t ot graduated. 
5 
1878 
Rev. Charles W. Boylston 
Richard M. Campbell 
William V. Chapin 
Jay C. Deuel 
Rev. John D. Hills, D.O. 
Augustus J. Lyman 
William S. Maddock 
tLee C. Mock 
Benjamin F. H. Shreve 
George T. Stewart, M.D. 
Rev. William R. Webb 
Rev. John W. Williams 
1879 
Rev. Melville K. Bailey 
tWilliam S. Bredin 
Orr Buffington 
tRev. James I. H. Cameron 
James S. Carpenter, M.D. 
William N. Elbert 
Sydney G. Fisher, LL.D. 
tHenry J. Fusch 
Walter C. Hagar 
Rt. Rev. Alfred Harding, D. D. 
tRev. Thomas A. Hyde 
tWilliam E. Hyde 
Winfield S. Moody 
Frank . Shelton 
tAipheus H. Snow 
Captain Benjamin Stark, Jr. 
Rev. Frederick W. White 
Robert L. Winkley 
1880 
Edward D. Appleton 
Robert Barclay, M.D. 
tGeorge W. Beach 
tRev. Charles S. M. Belden 
Henry C. Black 
tRev. Arthur W. Burroughs 
Rev. David L. Fleming 
Bern B. Gallaudet, M.D. 
Orlando Holway 
William R. Leaken 
:fienry C. Loveridge 
tHon. Henry McBride 
Rt. Rev. Richard H. Nelson, D.D. 
Rev. Theodore M. Peck 
1880-84 
;wellington J. Rodgers 
Rev. Lorin Webster, L.H.D. 
Frank L. Wilcox 
Frederick P. Wilcox 
tGeorge H. Williams, M.D. 
tRev. Henry W. Winkley 
1881 
tRichard H. Carpenter 
tArthur W. Cowles 
Harlow C. Curtiss 
Rev. William T. Elmer 
Rev. William S. Emery 
Rev. Charles W. Freeland 
tRev. S. Lord Gilberson 
Rev. Alfred P. Grint, Ph.D. 
tCharles H. Hardee 
GeorgeS. Huntington, M.D. 
Charles W. Jones 
Ernest A. Kempe 
Alexander T. Mason 
Frank E. Miller, M.D. 
Rev. Edward P. Newton 
tRev. James B. Nies, Ph.D. 
George B. Pattison 
tJohn B. Seward, Jr. 
tSwen A. Swenson 
Rev. Louis C. Washburn, D.D. 
tRichard A. White 
tRev. James E. Wilkinson 
1882 
Charles A. Appleton 
Rev. Clarence E. Ball 
Richard V. Barto 
. Daniel M. Bohlen 
tJ udson B. Brainerd 
Seabury D. Brewer 
Augustus P. Burgwin 
tCharles E. Caldwell, M.D. 
Clarence Carpenter 
Bernard M. Carter 
Hon. Charles H . Carter 
tRev. Frank H. Church 
Rev. Charles W. Coit 
Charles S. Coleman 
tJames G. DeForest, Jr. 
Charles Z. Gould 
Rev. Charles A. Hamilton 
Ernest F. Henderson, L.H.D. 
tNot graduated. 
CLASS LISTS 
86 
Rev. Seaver M. Holden 
Charles E . Hotchkiss 
George D. Howell 
Arthur B. Linsley 
tFrederick P. Marble 
tSilas H . Parks M. D. 
tEdward J. Pooley 
William C. Sheldon 
James R. Strong 
tWilliam D. Walker 
Rev. Samuel N. Watson,'D.D. 
Rt. Rev. William W. Webb, D.D. 
tEdward H. Woodruff, M.D. 
Andrew M. Young 
1883 
tCiarence R. Austin 
Edward S. Beach 
Rev. J. Eldred Brown 
Professor Richard Burton, L.H.D 
Hon. John R. Carter 
tThomas B. Chapman 
Rev. Maurice L. Cowl 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
General George Greene 
George P. Ingersoll 
Clarence M. Kurtz, M.D. 
Robert T. Reineman 
Rev. John F. Sexton 
Rev. William S. Short 
Hobart W. Thompson 
Samuel B. P. Trowbridge, Sc.D. 
tFrancis M. Wheeler 
tFrank D. Woodruff 
Rev. Arthur H. Wright 
1884 
Professor Charles MeL. Andrews, 
LL.D. 
Rev. William S. Barrows 
John M. Brainard 
tHubert D. Crocker 
tWilliam C. Deming 
tJohn S. Filmore 
Rev. George H. Hills 
tReginald Hills 
William H. Hitchcock 
Harwood Huntington, Ph. D. 
Frank E. Johnson 
CLASS LISTS 1884-98 
Rev. George E. Magill 
Rev. Henry R. Neely 
tFrank W. Owen 
Hon. Lawson Purdy, LL.D. 
Frank W. Richardson 
tHuntley Russell 
Rev. Edgar L. Sanford 
tWilliam R. Sedgwick 
tJohn H. Sutton 
Edward S. Van Zile, L.H.D. 
1885 
tHenry C. Appleton 
John R. Cunningham 
S. Herbert Giesy 
Rev. Frederick D. Lobdell 
Hiram B. Loomis, Ph.D. 
William D. McCrackan 
Sidney T. Miller 
Rev. Samuel S. Mitchell 
Frank F. Russell 
Robert Thorne 
1886 
George E. Beers 
' Rev. Paul H. Birdsall 
Professor Clarence G. Child, L.H.D. 
tWilliam S. Eldredge 
Edward B. Hatch 
tJohn McC. Hays 
Rev. Hermann Lillienthal Lonsdale 
tHoratio Nelson, Jr. 
Rev. William J. Tate 
tLeonard E. Welch, Jr. 
1887 
Rev. Octavius Applegate 
Rev. William A. Beardsley 
'Charles 'vV. Bowman 
Rev. George C. Carter 
Martyn K. Coster 
Rev. Charles E. Deuel 
Frederick E. Haight 
Albert C. Hamlin 
Edward C. Niles 
Rev. William B. Olmsted, L.H.D. 
Howard A. Pinney 
tLioyd Saltus 
Joseph W. Shannon 
tNot graduated. 
87 
tLewis H. Stone 
Henry R. Thompson 
Charles H. Tibbits 
tFrederick M. Vermilye 
George S. Waters 
Rev. Francis B. Whitcome 
1888 
William W. Barber 
Professor Henry M. Belden, Ph.D. 
Louis LeG. Benedict 
Rev. Godfrey M. Brinley 
Rev. George I. Browne 
tHenry B. Brownell 
tJohn T. Carpenter, Jr. 
John W. R. Crawford 
tHarry N. Dikeman 
Louis W. Downes 
Roger C. Eastman 
John P. Elton 
tWilliam B. Goodwin 
tFrederick B. Hartranft 
William S. Hubbard, M.D. 
tRichard M. Hurd 
Edwin C. Johnson, 
Rev. William N. Jones 
tRev. Ernest de F. Miel 
William F. Morgan 
Lewis H. Paddock 
Charles E. Purdy 
William T. Putnam 
William J. S. Stewart, M.D. 
Albert R. Stuart, M.D. 
tWilliam C. Stuart 
tRev. Ralph J.J. Walker 
Malcolm C. Warner 
tRev. Frank P. Willes 
tAlbert E. Wright 
1889 
Frederick H. Beers 
tRev. William L. H. Benton 
Rev. Arthur Chase 
tBenjamin F. Comfort 
Professor Andrew E. Douglas, SeD. 
tFrederick Fitzgerald 
George A. French 
Professor Prosser H. Frye 
1889-92 CLASS LISTS 
Rev. Professor Frederick F. Kramer, 
Ph.D. 
tFerris S. Morehouse 
tJ ames R. Nash 
Arthur H. Noyes 
. Robert H. Schutz 
E. Norman Scott 
Willard Scudder 
Rev. Lucien .F. Sennett 
Rev. Edward T. Sullivan 
Reuel C. Tuttle 
Rev. Fran~is G. Williams 
Boardman Wright 
1890 
Rev. Henry H. Barber 
tJohn R. Blake 
Robert McC. Brady 
Colonel William E. A. Bulkeley 
E. Brainerd Bulkley 
tFrederic S. Bull 
Rev. Thomas A. Conover 
Rev. Anthon T. Gesner 
Clifford S. Griswold 
tWilliam E. Heublein 
Rev. JohnS. Littell 
Rev. Robert LeB. Lynch 
Hon. Warren McConihe 
John B. McCook, M.D. 
Rev. Guy W. Miner 
Rev. William Pressey 
Rev. George W. Sargent 
tRev. Elias B. Stockton 
tWilliam H. Warren 
Rev. John Williams 
1891 
Frank M. Barber 
tWilliam A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Coster 
Edward B. Finch, M.D. 
Arthur C. Graves 
Arthur L. Green 
Jacob H. Greene 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George N. Hamlin 
Rev. William C. Hicks 
tGeorge H. Hill 
tNot graduated. 
88 
Frederick R. Hoisington 
tJohn A. Holly 
Rev. Isaac W. Hughes 
tFrederick R. Laidley 
Edward R. Lampson, M. D. 
Edwin F. Lawton 
William H. McCulloch 
tJohn H . Morse 
Rev. Herbert Parrish 
Victor C. Pedersen, M. D. 
Colin B. Pitblado 
Rev. John F. Plumb 
Rev. Lucien W. Rogers 
Rev. Professor Charles N. Shepard 
tlrving T. Smith 
Thomas B. Smith, M.D. 
Charles H. Talcott 
David Van Schaack. 
Rev. Robert Walker 
George H. Wright, M.D. 
William G. Wright 
Rev. Charles H. Young 
1892 
Rev. Stephen H. Alling 
tSamson Almy 
tJohn R. Bacon 
Rev. Albert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
tGeorge H. French 
T. Welles Goodridge 
Harmon S. Graves 
Clarence L. Hall 
Gordon Hall 
tOtis G. Hammond 
E. Kent Hubbard, 
Rev. Romilly F . Humphries 
tFrank W. Hutt 
Charles A. Johnson 
Hugh Kidder, M.D. 
tHenry N. Lee 
tEdward G. Lewis 
Roland H. Mallory 
Malcolm S. McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
tCharles M. Murphy 
John Paine 
Rev. Ernest A. Pressey 
tWilliam F. Quick 
CLASS LISTS 1892-95 
tisaac D. Russell 
Rollin S. Saltus 
Alexander H. Sibley 
Professor Charles C. Trowbridge, 
Sc.D. 
tJames A. Turnbull 
Rev. Thomas H. Yardley 
1893 
Charles C. Barton, Jr. 
Robert P. Bates 
tCarter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
tHenry S. Candee 
L. Averell Carter 
tHenry A. Cary 
Rev. Frederick B. Cole 
William F. Collins 
William E. Conklin 
tRichard S. Conover, Jr. 
James Cullen, Jr. 
Rev. Ellis B. Dean 
tWalton Ferguson, Jr. 
William L. French 
Henry C. Gilbert 
tAifred Gildersleeve 
tThomas Hale, Jr. 
George D. Hartley 
tRobert C. Hayden 
Charles A. Horne 
Louis deK. Hubbard 
Frederick B. Hubbell 
Rev. Samuel H. J obe 
Rev. Charles Judd 
Charles A. Lewis 
John W. Lewis 
Luke V. Lockwood 
Rev. March C. Mayo 
Charles A. Monaghan, M.D. 
tBenjamin W. Morris, Jr. 
tEdward W. Muzzy 
Rev. William P. iles 
Burton Parker 
Rev. Reginald Pearce 
Henry H. Pelton, M.D. 
tLouis D. Peugnet 
tHenry H. Porter 
tRev. Paris B. tauffer 
tFioyd T. Steele 
tNot graduated. 
9 
William C. D. Willson 
Rev. Richard H. Wolfenden 
1894 
Edwin S. Allen 
Rev. Louis I. Belden 
James B. Birckhead, M.D. 
tRev. Willie M. Bours 
tJames Briscoe, Jr. 
Shirley Carter 
Rev. Cameron J. Davis 
Frank C. Edgerton, M.D. 
John W. Edgerton, M.D. 
George W. Ellis 
tFred D. Gallup 
RichardS. Graves, M.D. 
Howard T. Greenley 
tHarry R. Humphries, M.D. 
Horton G. Ide 
tFrancis P. Johnson 
Rt. Rev. Frederick F. Johnson, D. D. 
Palmer B. Morrison 
tArthur G. Murlless 
Rt. Rev. Robert L. Paddock, D.D. 
Philip DeW. Phair 
Rev. Nathan T. Pratt 
George A. Quick 
tMyron P. Robinson, M.D 
Walter S. Schutz 
olomon Stoddard 
tAlbert W. Strong 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
tRev. Frederick A. Wright 
1895 
Rev. Charles D. Broughton 
Frank S. Burrage 
tEdwin G. Churchman 
Harry R. Dingwall 
tWalter F. Dyett 
Rev. Sydney K. Evans 
tCharles Gallagher, Jr. 
George E. Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell 
Rev. Samuel H. Littell 
Richard H. Macauley 
tSamuel W. Maguire 
Philip J. McCook 
tRev. John M. McGann 
,. 
1895-98 
Arthur F. Miller 
John J. Penrose 
tWard W. Reese 
tRev. Brian C. Roberts 
John H. Smart 
John Strawbridge 
tHarvey E. Taylor 
Jonathan M. Wainwright, M.D. 
Alfred H. Wedge 
Robert F. Welsh 
David Willard 
Edward M. Yeomans 
1896 
C. Carroll Beach, M.D. 
tMadison B. Bordley 
tJoseph H. Buell 
tEdward C. Cammann 
Murray H. Coggeshall 
tCharles Collens 
Prof. Robert W. Curtis 
William A. Eardeley 
Samuel Ferguson 
John F. Forward 
Alexander K. Gage 
William H. Gage 
Rev. George B. Gilbert 
James W. Gunning 
tLeroy K. Hagenow 
Francis H. Hastings 
De Forest Hicks 
Rev. George N . Holcomb 
tFrederic C. Hubbell 
tHenry H. James 
Henry A. Knapp 
Rev. George F. Langdon 
William S. Langford 
Loyal L. Leonard 
.Shiras Morris 
William T. Olcott 
0. Tayloe Paine 
Edgerton Parsons 
Walter W. Parsons 
tBrainerd D. Peck 
tRev. Edwy G. Pitblado 
Edward W. Robinson 
William H. Rouse 
tMark M. Sibley 
Charles H. Street 
John C. Underwood 
tNot graduated. 
CLASS LISTS 
90 
tCarl F. Wagner 
Philip C. Washburn, M.D. 
Alexander]. Williams, M.D. 
tSamuel K. Zook 
1897 
Henry W. Allen 
tDana W. Bartholomew 
Edgar C. Beecroft 
Professor John R. Benton, Ph.D. 
tSanford I. Benton 
March F. Chase 
George E. Cogswell 
tMarc W. Cole 
tCharles C. Coster 
Rev. Walton S. Danker 
Professor Joseph D. Flynn 
Henry Grinnell 
tRev. Professor William H. P. Hatch 
tErnest A. Hatheway 
Harry W. Hayward 
tGeorge T. Hendrie 
tLouis A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
tAlbert D. Merwin 
Major J airus A. Moore 
Colonel John H. Page, Jr. 
tRev. Gilbert E. Pember 
Howard D. Plimpton 
tSamuel Plumer, Jr. 
Rev. Herbert B. Pulsifer. 
tRev. Karl Reiland 
Edward D. N. Schulte 
Hermann Von W. Schulte, M.D. 
tJ ohn A. Scudder 
Herbert T. Sherriff 
Rev. William A. Sparks 
Robert S. Starr, M.D. 
tHerman E. Tull 
Rev. William C. White 
Rev. Percival M. Wood 
Rev. Carl G. Ziegler 
1898 
tWilliam R. Allen, Jr. 
William M. Austin 
Frederick A. Balch 
tJohn H. Bissell 
Henry ]. Balkeslee 
CLASS LI TS 1898-1900 
Rev. Frederick E. Buck 
Julian S. Carter 
Morgan R. Cartwright 
Austin Cole 
Rev. Philip Cook 
JohnS. Davenport 
Alfred L. Ellis, M.D. 
Leonard A. Ellis 
tEdwin H. Foot 
Dudley C. Graves 
tRobert W. Gray 
tHarry W. Hurlburt 
Frederick B. Hyde 
\\'oolsey MeA. Johnson 
Joseph H. Lecour, Jr. 
Rev. James W. Lord 
tFrederick A. Lund, M.D. 
tRoland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
Alexander Pratt, Jr. 
Rev. Henry R. Remsen 
Lloyd G. Reynolds 
tRev. Percival S. Smithe 
Professor Albert M. Sturtevant 
Rev. Edward . Travers 
Edgar F. Waterman 
\\'alter B. Wildman 
Charles G. Woodward 
1899 
Major Emmett Addis 
tFrederick S. Bacon 
tirving K. Baxter 
Rev. Lloyd R. Benson 
Reuel A. Benson, M.D. 
Rev. Cranston Brenton 
Professor Harold L. Cleasby, Ph.D. 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D. 
Donald S. Corson 
J. H. Kelso Davis 
Edward S. Dobbin 
William H. Eatoll' 
tFrancis H. Glazebrook, M.D. 
tWilliam R. Golden 
Harry D. Green 
tChauncey K. Harris 
Rev. Charles B. Hedrick 
Rev. Charles W. Henry 
Frederick C. Ingalls 
George T. Kendal 
tNot graduated. 
91 
tHoward S. Kerner 
Elton G. Littell, M.D. 
tNorman M. Loomis 
tWilliam H. Mather 
Rt. Rev. Frank A. McElwain 
tRalph C. Mead 
Victor F. Morgan 
Rev. John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
tHans C. Owen 
Rev. H. Landon Rice 
Rev. Ernest A. Rich 
tJames P. Robbins 
Rev. Alphonso De Salvio 
Clarence A. Smith 
Rev. Francis C. Smith 
tLieutenant Edmund K. Sterling 
McWalter B. Sutton, M.D. 
tAlfred H. Timpson 
Rev. Allen R. Van Meter 
Daniel H. Verder 
Aubrey D. Vibbert 
tWilliam A. Warner 
Rev. Reginald N. Willcox 
Allan S. Woodle 
Raymond S. Yeomans 
tJ oseph W. Ziegler 
1900 
Hon. Alexander Arnott 
tWalter B. Von H. Arundel 
tFrank T. Baldwin 
James W. Bradin, Jr. 
Moses ]. Brines 
tRev. Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
tCaptain Arthur H. Bryant 
Percy L. Bryant 
tJohn D. Burchard 
Luther H. Burt 
Theodore G. Case 
John K. Clement 
Samuel W. Coons 
Robert J. Fagan 
tDeLancey W. Fiske 
tSamuel R. Fuller, Jr. 
Haslett McK. Glazbrook 
tArchibald Goldthwaite 
Monroe G. Haight 
tAmasa C. Hall 
1900-02 CLASS LISTS 
William C. Hill 
Harry A. Horner 
tDavid B. Jewett 
tKarl F. F. Kurth 
J. Gilbert Mcilvaine 
Frederick W. Prince 
tDenison Richmond 
David L. Schwartz 
tRt. Rev. Grenville H. Sherwood 
Ernest L. Simonds 
Lieutenant Charles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
tCiifford K. Wood 
190i 
Rev. Augustine H. W. Anderson 
tArthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
William P. Brown 
Rev. George G. Burbanck 
tNathaniel J. Cable 
Martin W. Clement 
Harry H. Cochrane 
tSamuel W. Cooke 
Rev. Aubrey H. Derby 
tFranklin W. Dewell 
tJohn D. Evans 
tWinter H. Everest 
Reginald Fiske 
tHarold M. Folsom 
tHarry T. Forrester 
Frank H. Foss 
tOrrin W. Gildersleeve 
tJohn G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen, M.D. 
James M. Hudson 
Rev. Arthur P. Kelley 
Edward J. K. Mason 
Walter A. Mitchell 
Rev. Frank S. Morehouse 
tWilliam M. ichols 
tCarlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
tEverett E. Stacey 
tO tis J .'Story 
Rev. Francis R. Sturtevant 
tAilen S. Titus 
Arthur R. Van De Water 
tNot graduated. 
92 
James A. Wales 
tJames M. Walker 
tRev. W. Arthur Warner 
Francis E. vVaterman 
tWilliam P. Wharton 
Charles H. Wheeler 
Rev. Hugh D. Wilson 
Augustus T. Wynkoop 
1902 
tHarold S. Backus, M.D. 
Philip L. Barton 
William P. Bentley 
tHerbert S. Bradfield 
tRev. Edwin S. Carson 
tWilliam L. Carter 
tFred R. Clapp 
Rev. Edmund J. Cleveland 
Jewett Cole 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
tNoel G. Cunningham 
tHarry F. Gernhardt 
Rev. Robert B. Gooden 
Edward B. Goodrich 
Edward Goodridge 
Rev. James Henderson 
Fred A. Higginbotham, M.D. 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William . Hyde 
tCharles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
Anson T. McCook 
Professor Edmund S. Merriam, Ph. 
tFrancis T. Miller 
Karl P. Morba 
tAnthony T. Porter, Jr. 
Alfred B. Quaile 
Rev. Edgar M. Rogers 
tRalph R. eymour 
Edgar A. Sheldon 
Thomas McB. Steele 
Rev. Marshall B. Stewart 
tJ. P. Welles Taylor 
Rev. Charles E. Tuke 
Rev. John W. Walker 
tArthur H. Weed 
CLASS L1 TS 
tRichard . Weibel 
Rev. William H. Wheeler 
Rev. Howard R. White 
tAlbert L. Wyman 
1903 
Arthur M. Bellamy 
Henry D. Brigham 
tDuncan H. Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
PhilipS. Clarke 
Rev. Ora W. Craig 
Clark T. Falknor 
Karl H. Fenning 
tEdmund W. Fothergill 
tRobert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
tDaniel M. Henry (Adkins) 
Reeve H. Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
tWilliam Larchar 
tSamuel D. Lindsay 
tMalcolm A. MacLean 
tRobert C. McKean 
Theophilus J. McKee 
tRobert L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Morgan 
tG. Douglas Rankin 
Arthur C. Short 
Rev. Edmund C. Thomas 
tChristopher C. Thurber 
tCharles Townsend, Jr. 
Rev. Robert W. Trenbath 
tWalter S. Trumbull 
tWilliam W. Tucker 
Harold C. Van Weelden 
tJames R. Veitch 
tRev. Howard B. Ziegler 
1904 
Walter B. Allen 
Rev. Frederick B. Bartlett . 
tProfessor Paul H. M. P. Bnnton 
tMorgan H. Buffington 
tHoward E. Bushnell 
tJohn H. Chamberlain 
tStuart H. Clapp 
t ot graduated. 
tHenry G. Cozzens 
tTheodore N. Denslow 
Edgar J. Dibble 
t tanley K. Dimock 
tRev. George H. Heyn 
tArthur G. Humphries 
tGeorge B. Lewis 
Philip L. Lightbourn 
Edward H. Maddox 
tEdward J. Mann 
tRev. George S. A. Moore 
Bayard Q. Morgan 
tAbner B. Packard 
tRev. Charlie C. Pratt 
tMather I. Rankin 
tJ ohn J. Sinnott 
tHerman E. Townsend 
tRaymond B. Van Tine 
tRev. William G. Wherry 
1905 
Edwin L. Baker 
Roger H. Blakeslee 
Henry C. Boyd 
Rev. William F. Bulkley 
Francis G. Burrows 
Carroll A. Campbell 
Edmund S. Carr 
Charles F. Clement 
tCharles H. Curry 
tEdward L. Duffee 
tRobert L. Eaton 
tFrank H. Ensign, Jr. 
tEdward S. Everett 
Robert M. Ewing 
tBenedict D. Flynn 
Rev. James H. George, Jr. 
Allen R. Goodale 
Charles E. Gostenhofer 
tJames T. Grady 
tR. Niles Graham 
Rev. C. Jarvis Harriman 
tFrederick T. Hill, Jr. 
Rev. Carlos E. Jones 
Philip T. Kennedy, M.D. 
Burdette C. Maercklein 
tHerbert R. Mcilvaine 
tRev. Frederick C. Meredith 
tHenry J. Nolan 
tJohn W. O'Connor 
93 
1902-05 
1905-07 
C. Hamlin Pelton, M.D. 
tCiement G. Randle 
tCornelius W. Remsen 
tCharles M. Rhodes 
Rev. W. Blair Roberts 
William P. Stedman 
tWilliam S. W. Wallace 
tCharles B. Walsh 
fHenry L. Watson 
Philip T. Welles 
tCarlile P. Winslow 
tCharles B. Wynkoop 
1906 
Henry G. Barbour, M.D. 
John J. Boller 
Garrett D. Bowne, Jr. 
Clifton C. Brainerd 
Hill Burgwin, Jr. 
William C. Burwell 
tHonore' C. Connette 
Prof. Frederick A. G. Cowper 
Philip E. Curtiss 
tWilliam B. Ewing 
EverettS. Fallow 
William S. W. Fiske 
tJ ohn S. Gallagher 
Rev. D. Wilmot Gateson 
Rev. Dwight W. Graham 
tWalter T. Grange 
tWilliam H. Greenough 
Austin D. Haight 
tJ ames S. Hine 
Frederick C. Hinkel, Jr. 
tEJmer M. Hunt 
tRichard P. Kellam 
Donald E. Lauderburn 
tHarold B. Lingle 
tFrederick W. Lycett 
Thomas S. Marlor 
Rev. Henry deW. deMauriac 
Owen Morgan 
tCarl F. Moulton 
tJohn H. Naylor 
tHorace N. North 
tMichael F. Owens 
tMorris S. Phillips 
George P. Pierce 
John F. Powell 
Frank M. Rathbone 
tNot graduated. 
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tCharles M. Reed 
Victor E. Rehr 
tHomer S. Sayres 
tHerman L. Schwartz 
tRev. Harry S. Smart 
Allen B. Sutcliffe 
tThomas T. Weeks 
Ernest F. Winston 
1907 
t01iver W. Badgley 
Rev. Ernest C. Biller 
Rev. Ernest A. Bolt 
tCharles S. Bryan 
P. Carleton Bryant 
Charles G. Chamberlain 
tGeorge D. Chambers 
tLloyd W. Clarke 
tAaron C. Coburn 
tDexter E. Coggeshall 
tFrederick H. Coggeshall 
tWilliam W. Crabb 
tHugh N. Crider 
Rev. Gerald A. Cunningham 
Rev. Raymond Cunningham 
tHugh L. Curtin 
tThomas C. Curtis, Jr. 
Philip Dougherty 
tM. Stuart Dravo 
Rev. Henry B. Edwards 
Benjamin H. Fairbrother 
C. Vaughan Ferguson 
tFrancis Forbes 
Rev. John A. Furrer 
Eugene E. George 
tGeorge S. Glazier 
tHarold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
tJoseph J. Kemler, M.D. 
tirving R. Kenyon 
tRev. Norman C. Kimball 
William H. Licht, M.D. 
tRev. Peter J. Macinnes 
tGeorge B. McCune 
William H. Moody 
tRev. Victor W. Mori 
tClifford Off 
tWilfred S. Perry 
tLester M. Pond 
tStewart C. Pratt 
tWilfred E. Roach 
tRev. Reginald H. Scott 
tPaul R. C. Smith 
tReginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
tRev. Parker Van Amee 
Rev. Frederick Wamersey 
tC. Digby Wardlaw 
tBradford G. Weekes 
tStanley Wimbish 
1908 
tCleveland H. B. Beach 
Archer W. Bedell 
tSaul Berman 
tJames D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louis S. Buths 
tElmer H. Chase 
tHerbert G. Chase 
Charles W. Collins 
Frederick J. Corbett 
William R. Cross 
Edwin J. Donnelly 
tRev. Henry E. Edenborg 
James K. Edsall 
tLieutenant Philip S. Gage 
tHerbert M. Geer 
tWilliam H. Gilbert 
Paul H. Guilfoil 
tClarence R. Hardcastle 
Rev. Jacob L. Hartzell 
tGeorge W. Hubbard 
tRalph DeL. Hyde 
Leroy A. Ladd 
tArthur W. Lake 
tWilliam H. Lee 
Herman F. MacGuyer 
tClinton L. Mack 
tWilliam F. Madden 
tRaymond J. Maplesden 
Robert L. Mason 
Charles W. McKone 
tHerman T . Morgan 
J. Oliver Morris 
Thomas B. Myers 
tWalter Off 
tHorace-B. Olmsted 
t ot graduated. 
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tWallace W. Ozon 
tJ ames J. Page 
Thomas M. Phillips 
De Witt C. Pond 
Harvey C. Pond 
tHoward S. Porter 
Giles D. Randall 
Prof. Harold E. Robbins 
Professor William J. Ryland 
Henry I. Skilton 
tFrederick Stevens 
tRobert W. Stevens 
Martin Taylor 
tCharles L. Trumbull 
tGeorge H. Wartman 
Leslie B. Waterhouse 
tGilbert R. Wentworth 
Henry S. Wilcox 
Ralph R. Wolfe 
tDavid R Woodhou~e 
tGerald M. Wrisley 
tRobert M. Yergason, M.D. 
tRev. Frank Zoubek, Jr. 
1909 
tJ oseph P . Aleshire 
Clinton J. Backus, Jr. 
William H. Bailey 
Rev. Paul H . Barbour 
WilliamS. Buchanan, Jr. 
GeorgeS. Buck 
Corwin McM. Butterworth 
Paul McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Ralph E. Cameron 
Hollis S. Candee 
J. Stratton Carpenter, M.D. 
tLewis G. Carpenter 
tRev. Dominick Cassetta 
Harold . Chandler 
tWalter E. Claussen 
tThomas R. Clendinen 
tWilliam C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander W. Creedon 
Leonard J. Dibble 
William Dwyer 
tHarold B. Dye 
tWelles Eastman 
G. Edward Elwell, Jr. 
1907-09 
1909-10 
Burdette L. Farnham 
Elliott S. Foote 
tKeyes C. Gaynor 
Frederick T. Gilbert 
tLeo G. Hall 
Karl W. Hallden 
William J. Hamersley 
Lewis G. Harriman 
tJ ohn C. Hart 
tWilliam A. Henshaw 
tDaniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Rev. Arthur S. Kean 
tJoseph B. V. Kilbourn, M.D. 
tWalter F. Lakin 
Henry I. Maxson 
Rev. Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
tBryon E. Newton 
Woodforde H. Plant 
Karl A. Reiche 
tLaurence G. Reineman 
tFrank C. Rich 
Edward K. Roberts, Jr. 
Rev. Paul Roberts 
tCarlton A. Rosa 
tSelden P. Sears 
tElmer C. Seymour 
tJ ohn B. Shearer 
Clarence S. Sherwood 
Bayard F. Snow 
Alfred J . Stafford 
tJonathan Starr, Jr. 
Edward ]. Vaughn 
ti. Laucks Xanders 
1910 
Raymond C. Abbey 
tHarold 0. Arnurius 
Charles H. Bassford 
Horace R. Bassford 
tGilbert Brown 
George C. Capen 
Fred D. Carpenter 
tRaymond G. Coghlan 
John R. Cook, Jr. 
tGeorge W. E. Draper 
William S. Eaton 
tHarry F . Ferguson 
tNot graduated. 
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tAaron Fien 
George S. Francis 
tRev. Edward Gabler 
Charles W. Gamerdingcr 
E. Selden Geer, Jr. 
tNelson H. Gildersleeve 
Harold C. Green 
Stephen W. Green 
Rev. Joseph Groves 
Matthew Gruenberg-Bach 
tSturges Harmon 
William H. Harris 
tFrank L. Johnson 
Cyril B. Judge 
tFrederick S. Kedney 
tArthur Kline 
Archer E. Knowlton 
tEdward T. Langford 
tWilliam E. Larned 
August H. Leschke 
W. Gilbert Livingston 
Henry S. Marlor 
tRev. Horace D. Martin 
Rev. Perley S. McConnell 
William F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
tCJinton]. Muncie 
tAmbrose S. Murray, 3rd 
William G. Oliver 
tArthur L. Potter 
tHarry E. Rau 
John D. Reichard 
tWalter C. Rich 
tHerbert L. Richards 
tWilliam R. Ripley 
tCarroll M. Robertson 
tRoberts K. Skinner 
tWard Slawson 
Albert M . Smith 
Irving W. Smith 
tBasil L. Steel 
tJohn H. T. Sweet, Jr., M.D. 
tJames F. Townsend 
Benjamin F. Turner 
tWilliam F. Waldron 
Jerome P. Webster, M.D. 
tHarold A. Willard 
tRichardson L. Wright 
1911 
tNathaniel K. Allison 
George L. Barnes 
tWalter E. Batterson 
tWiJliam G. Berman 
tFrederick S. Bishop 
Elmer B. Blackman 
Lester A. Bosworth 
tW. A. Bottomley 
William W. Buck 
tArthur W. Bunnell 
tVere G. Burdick 
Reginald Burbank, M.D. 
tHasetl H. Burgwin 
Francis P. Carroll, M.D. 
Joseph 0. Carroll 
tSherman Cawley 
Harold N. C. Christie 
tAlbert Clark 
George H. Cohen 
Thomas J. Conroy, Jr. 
Ashley L. Cook 
tAJe.xander K. Davis 
tWilliam C. Dewey 
Edward E. Dissell 
Eugene H. Dooman 
Arthur C. Eaton 
Gustave A. Feingold, Ph.D. 
Leon R. Foster 
t\Villiam B. Gibson 
tDouglas Gott 
tStanley P. Grint 
tSherman 0. Hai$ht 
Sherman P. Haight 
John W. Harrison 
Levi P.M. Hickey 
Asa A. Hollings 
tHarold DeW. Hotchkiss 
tL. A. Jackson 
Walter A. Jamieson 
tGeorge T. Keyes 
tWade H. Knowlton 
tLouis Kofsky 
tCharles M. Konvalinka 
Thomas L. Morris 
tHerman S. Murray 
tClarence E. Needham 
Henry C. Neff 
Richard M. Nelson 
Wm. J. Nelson 
tNot graduated. 
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tWitlard 0. Pease 
tNelson F. Pitts, Jr. 
tHarlan D. Pomeroy 
tJ ames Porteus 
Earl B. Ramsdell 
Alfred E. Rankin 
Harry K. Rees 
Rev. John H. Rosebaugh 
William 0. Sanford 
Clarence E. Sherman 
William C. Skinner, Jr. 
Allan K. Smith 
tLeon A. Stansfield 
tGordon W. Stewart 
Alexander L. Trachtenberg 
tAttan J. Welton 
tBernon T. Woodle 
Blinn F. Yates 
Clarence S. Zipp 
1912 
tWitliam C. Andrews 
tBion H. Barnett, Jr. 
tArthur S. Barret 
tDaniel W. Bateman 
tGeorge T. Bates 
tHenry A. Beers 
William A. Bird, IV 
tCharles E. Blake 
William H. Bleecker, Jr. 
tBartlett B. Bonnell 
Percival H. Bradin 
tFranklin N. Breed 
tJames A. Brennan, Jr. 
Howard R. Brockett 
tLawrence DeL. Buhl 
Chapin Carpenter, M.D. 
David W. Clark 
Rev. John B. Clark 
Hobart W. S. Cook 
tWiltiam W. Cotter 
J ames S. Craik 
Walter M. Farrow 
tRobert E. Foote 
Oliver Gildersleeve, Jr. 
tRudolph C. Hauert 
tpaul F. Herrick 
Charles H. Howell 
tJames H. Humphrey 
tRobert lngleson 
1911-12 
1912-13 
Harold C. Jaquith 
tFioyd C. Kelley 
Kilbourn M. Kendall 
Benjamin S. Levine, Ph.D. 
tFrancis A. Loveland 
Paul Maxon 
Laurence H. McClure 
tGuy H. Newhall 
tFergus Oliver 
Leslie G. Osborne 
Clarence I. Penn 
Elliot F. Pettigrew 
Alfred E. Pulford 
DeLos S. Pulford, Jr., M.D. 
tThomas J. Quish, Jr. 
tJohn F. Reddick 
tRalph H. Saltsman 
Raymond H. Segur 
tCharles B. Shaw 
Rev. William Short, Jr. 
tMerrill W. Smith 
Wilbert A. Smith 
t Karl L. Sommer 
Maximilian Sporer 
William E. Steven 
Paul H. Taylor 
tEdward D. Townsend 
tDudley Charles Turner 
tGuy H. Tyrrell 
tEdward B. Van Zile 
tRobert C. Wakeman 
Nicholas V. Walsh 
Harry Wessels 
Charles R. Whipple 
Rev. John W. Woessner 
1913 
Leonard D. Atkins 
William P. Barber, Jr. 
Rev. Joseph N. Barnett 
tEdward S. Barney 
tJames B. Baumgardner 
John P. Begley 
Raymond H. Bentley 
Frank J. Brainerd 
Thomas G. Brown 
tHoward J. Burgwin 
Kenneth B. Case 
Chambers Chow 
Naaman Cohen 
tNot graduated, 
CLASS LISTS 
Rev. Charles H. Collett 
Allan B. Cook 
Andrew J. Crighton, Jr., M.D. 
tMerritt F. Cromwell 
William R. Curtis 
tHerbert G. Danforth 
Richard L. Deppen 
tHenry B. Dillard 
tAlbert J. E. Draper 
Samuel H. Evison 
Everett M. Fairbanks 
tThomas F. Flanagan 
tRobert M. Foot 
tRoger W. Gates 
tGeorge Germaine 
Louis Goldfield 
tGuy C. Heater 
Walter C. Hathaway 
Alfred Howell 
tTurpin Hsi 
98 
tEdward W. Jewett 
Paul E. Joseph 
tJohn P. Leavenworth 
tMunsey Lew 
Alfred J. L'Heureux 
tWilliam 0. Lowe 
tJ ames E. McCreery 
tStanley F. Marr 
Walter S. Marsden 
tEdward E. Moberly, Jr. 
John B. Moore 
tMilton G. Nelson 
Russell C. Noble 
tArthur F. Peaslee 
tJ ohn W. Robbins 
tJohn W. Sarles 
Harold E. Sawyer 
tArcher P. Sayres 
tCortlandt W. Sayres 
Eugene G. Smeathers 
Ethelbert T. Smith 
Richard M. Smith 
Samuel S. Swift 
Robert W. Thomas, Jr, 
William Francis Vail 
Chester D. Ward 
tEJiot L. Ward 
tHenry B. Warner 
Francis E. Williams 
tRobert P. Withingto!l 
tHarry G. Woodbury 
1914 
{Joseph W. Adam 
tMerrill L. K. Allen 
tWilliam H. Baltzell, 3rd 
Felix E. Baridon 
Ethan F. Bassford 
.tMoses A. Berman 
Karl H. Beij 
Rev. Reginald M. Blachford 
Rev. Walter F. Borchert 
tKenneth W. Boynton 
tLeon M. Brusstar 
George C. Burgwin, Jr. 
tLouis S. Chambers 
tCharles J. Child 
tRogers D. Clark 
Robert E. Cross 
Thomas W. Davis 
tDaniel B. Dawley 
Raymond H. Dexter 
tEdward B. Duffy 
Stephen F. Dunn 
Arthur F. G. Edgelow 
George H. Elder 
Joseph H. Ehlers 
Arthur A. N. Fenoglio 
Francis S. Fitzpatrick 
Horace Fort 
Leslie R. Frew 
tTheodore Friedhof, Jr. 
tLouis Y. Gaberman 
Arthur L. Gildersleeve 
tEdward I. Gleszer 
tCharles J. Haaser 
tUry A. Hicks 
tTheodore C. Hudson 
Colin M. Ingersoll 
tWilliam R. Langdon 
Edwin M. Lazarus 
Edgar S. Leland 
tLaurence Lennox 
tAifred B. Lister 
Abraham Levin 
Thomas W. Little 
Howard J. Livermore 
Marcus T. McGee 
tPatrick J. McGuire 
tThomas H. McNeill, JL 
tOscar A. Monrad 
James A. Moore 
tNot graduated. 
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James P. Murray 
Edward J. Myers 
Leo J. Noonan 
tHarrison C. Noyes 
tphilip S. Page 
Benjamin L. Ramsay 
tJohn Recca 
Hobart J. Roberts 
Louis 0. deRonge 
tWilliam L. Rosenbaum 
tHerbert A. Sage 
tCharles R. Sansbury 
tHenry W. Selden 
Charles T. Senay 
tJ oseph J. Shapiro 
tLevi F. Silversmith 
William B. Spofford 
Frank G. Stadtmueller 
Cyrus T. Steven 
tTheodore L. Story 
Archibald W. Walker 
Richard F. Walker 
tJohn J. Whitehead, Jr. 
Leslie F. Wallace 
Theodore F. Wessels 
Raymond W. Woodward 
Vertrees Young 
1915 
Bertram B. Bailey 
tira A. Balch 
tWilliam E. Barnett 
John A. Barns 
tGeorge Beach 
tEdward H. Bergman 
tLewis G. Beardsley 
Charles A. Bennett 
Ralph H. Bent 
tRandwick A. Bissell 
tCharles H. Boehm 
Henry L. Brainerd 
Smart Brand 
tWilliam W. Brinkman 
Ernest F. Brown 
tThomas Cook Brown 
Ogden D. Budd, Jr. 
Fred Carpenter 
Walcott Chapin 
Charles W. Cooke 
Edward U. Cowles 
1914-15 
1915-16 
Rev. Charles E. Craik, Jr. 
tFrancis T. Curley 
Frederic G. Dorwart 
Ward E. Duffy 
tAlbert E. Dunsford 
Samuel H. Edsall 
Daniel H. Evans 
tHerbert C. Ferris 
Maurice L. Furnivall 
tErnest H. Geyer 
tHarold L. Gibbs 
tGeorge W. Gilbert 
tWilliam T. Gray, Jr. 
tWalter G. Gregg 
tEveritt H. Hall 
tFrank W. Healy 
Howard R. Hill 
tAustin E. Hodge 
Robert S. Hooper 
George D. Howell, Jr. 
Louis F. Jefferson 
tArthur Johnson 
Rev. Robert H. Johnson 
tRonald E. Kinney 
tPeter P. Lawlor 
Edward W. Ludwig 
tJames S. McCabe, Jr. 
tThomas F. McCue 
tStanley A. Merrill 
Stanley M. Merrill 
Harold C. Mills 
James A. Mitchell, Jr. 
JohnS. Moses 
tMark E. O'Connell 
James J. O'Connor 
Harold S. Olafson 
tWilliam B. Orr 
Theodore A. Peck 
tJ ohn R. Perkins 
tWorcester Perkins 
tPercival C. Platt 
Edward L. Pollock, Jr. 
William B. Pressey 
Amos E. Redding 
tNoyes H. Reynolds 
Louis B. Ripley 
tDayton K. Rivas 
tLawrence S. Roberts 
tThomas H. Robinson 
tBenjamin T. Rodgers, Jr. 
tHerbert E. Ryerson 
tNot graduated. 
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tNewell R. Sage 
Louis M. Schatz 
Raymond L. Scofield 
Charles R. Seymour 
Isaac B. Shelley 
Lauritz D. Simonson 
tJames N. Slee 
tAlbert L. Smith 
Bertram L. B. Smith 
tRobert R. Smith 
tErnest T. Somerville 
tLeon Spitz 
tJohn V. Sprague 
Dallas S. Squire 
tFrancis B. Stites 
Reuel C. Stratton 
tJacob I. Suisman 
Paul M. Swift 
tAllen T. Usher 
tCharles C. Withington 
Clifton Wright 
Edward P. Wroth 
Philip J. Young, Jr. 
Nicholas Zipkin 
1916 
tFrank J. Achat:t 
tphilip E. Aldrich 
tCharles H. Baker, Jr. 
Samuel Berkman 
tHarry N. Bockus 
tRaymond A. Bond 
tHampton Bonner 
tRobert A. Brown, Jr. 
Joseph H. Cahill 
Wrederick B. Castator 
Ernest J. Caulfield 
Alvord B. Churchill 
James L. Cole 
Francis B. Coyle 
Thomas H. Craig, Jr. 
tOscar W. Craik 
Victor F. F. DiNezzo 
tDavid S. Dooman 
Charles E. Dowling 
tAlbert W. Duy, Jr. 
Charles T. Easterby 
tFrancis W. Elder 
tWilliam G. Emerson 
James F. English 
George M. Ferris 
Willis B. George 
tDennis A. Gillooly 
tCharles B. W. Gray 
Charles H. Haaser 
tWarren L. Hale 
tRaymond F. Hansen 
Alfred Harding, Jr. 
Robert F. Hatch 
tJohn H. Humphrey, II 
John N. Ives 
Jira T. Jennings 
Charles P. Johnson 
Russell Z. Johnston 
James B. Kennedy 
Frank Lambert 
tBertram B. Lamond 
tMichael M. Levinson 
tJoseph M. Linett 
Donald S. Linton 
tEar! Laudon 
tLowell T. Lyon 
Donald C. McCarthy 
tJohn F. McEndy 
Felix J. McEvitt 
tRobert S. Martin 
Richard L. Maxon 
tClarence A. Meyer 
Lloyd R. Miller 
T. G. Naefi.e Mitchell 
Louis J. Moran 
Edgar T. Morgan 
Robert S. Morris 
Edward A. Niles 
George G. Nilsson 
Robert B. O'Connor 
*David F. Paulsen 
William L. Peck 
*Clifford H. Perkins 
Clarence E. Phillips 
Roderic Pierce 
tNathan M. Pierpont 
Charles B. Plummer 
Lester Randall 
tPeter K. Rask 
tBrainerd S. Ray 
tRalph M. Ridings 
tJohn H. Rucinski 
Erhardt G. Schmitt 
Herbert Spencer 
t ot graduated . 
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tRoland D. Stearns 
tChester D. Thompson 
Harold B. Thorne, Jr. 
Elmer S. Tiger 
John H. Townsend, Jr. 
John W. Vizner 
*Arthur W. Wainwright 
tFrederick P. Woolley 
1917 
tRoswald L. Armstrong 
Guy M. Baldwin 
tFrank L. Barnwell 
John B. Barnwell 
t Richard S. Barthelmess 
tOtey R. Berkley 
John E. Bierck 
tHarolcl T. Bradley 
tArt hur D. Bridgman 
tJacob Brodsky 
tPhilip S. Carter 
tHobart H. Clark 
Theron B. Clement 
tHomer H. Coffee 
tMorris D. Coffee 
James M. L. Cooley 
\i\Tarren M. Creamer 
tCharles J. Croker 
tHarry H. Denning 
Stanley A. Dennis, Jr. 
tMarshall S. DeWitt 
Harry Dworski 
Morris Dworski 
t Raymond Errickson 
tWilliam L. Fagan 
Solomon J. D. Fendell 
Paul E. Fenton 
tWalter L. Francis 
John E. Griffith, Jr. 
JohnS. Gummere 
tThadcleus W. Harris, Jr. 
William Hasburg 
tJames W. Hatch 
Sidney R. Hungerford 
t Herbert W. Jepson 
FrankL. Johnson 
Allen N. Jones 
tBenjamin B. Kaplan 
tHenry Kat,: 
Kent S. Kirkby 
1916-17 
1917 
JohnS. Kramer 
John F. Lang 
tJames ·D. C. B. Lauqt 
Drummond W. Little 
tLouis Little 
tChester B. McCoid 
tCarlisle C. Mel vor 
tEdward G. McKay 
William W. Macrum 
tDouglas D. Myers 
tLouis Noll 
Courtenay K . Page 
tJ ames Pal ache 
John M. Parker 
tHenry G. Peabody 
tBenjamin W. Pelton 
tGeorge W. Phillips 
John H. Pratt, Jr. 
Arthur Rabinovitz 
Joseph A. Racioppi 
Harold B. Raftery 
tJoseph H . Rainsbury 
Albert N. Rock 
tpaul Roebling 
tNot graduated. 
CLASS LISTS 
tRichmond Rucker 
Einer Sather 
tCharles R. Scattergood 
tJacob Schaefer, M.D. 
Charles L. chlier 
tPhilip V. R. Schuyler 
Harry Schwolsky 
tHugh M. Smith 
Charles B. Spofford, Jr. 
tSamuel E. Squire 
Dudley S. Stark 
George D. Storrs 
Ralph W. Storrs 
tDonald J. Tree 
tRev. William B. Van Valkenburg 
Arthur P. R. Wadlund 
tPhilip W. Warner 
tHerbert W. Wiesner 
tEIJery A. Wilcox 
Harry D. Williamson 
William N Wilson 
Charles A. Wooster 
tCharles C Zwingman 
*Preceding any name indicates that the man is in Service. His service 
address will be gladly furnished upon application to C. A. Johnson, Secretary, 
Trinity College Alumni Council, Trinity College, Hartford, Conn. Addre~ses 
in this list are home addresses from which communications will be forwarded to 
men in service. Service addresses change so often that it is useless to put them 
in this list. 
tPreceding any name indicates that man is a non-graduate. 
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